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~ chuxcLS } y o t x a l a d e j j u e e l J o / i t v Tencha e / t o j ^ U í J 
- Wz r : J ^ a m i t a d c o r i y o n e n A o o % f z n e j f e x J : g l j v n d o m 
soljD^jDaxcL 2 o o ^ c o n j u e d o n d e e m a r de l u / c a x o t x x y 
T ^ y p € d ¡ o n e j d e M f n ¿ a n n o t e n d x / a r n a j s e j f u x l d d h 
AJueL, J > a „ ^ ^ ¿ . ^ L J J ^ 
-wb exm l a eoopex iencxa d e n o k a r e x l o c u i n p l i d o , - y ^ ' 
J u l t a x , / u r r y r t c y u e y ) o z atxas^jiax-tej l e J t i e n e r n e x ^ f 
c o m í e n l e n ex ex t a CorTyrxaLp-
^ / t '¿ S ^ T ^ d ' C a / q u e j d e S c j i / x l a c e , o i e n t l m 
e / t a s d e / i j f u - a / d a d e j t e / l l a m ó e?T 2 * ? d e sdu l io ¿ded) 
ú - T S o 7 ^ t e / J i j o c o m o uez¿¿i ye u i n e z a n a 
i J u n t a ¿rlc ey?éa/t t t^ j?úr!¿e?2clt) u n a o 4:OLj}crzteo b j j f . 
c v í a r i o ^ u e j Lo x e / t u n f e ¿o a c o p i a T U a e / jPú / i f t ) , cotí m £ 
J u a ^ J f ^ J t ^ l Z ü r t v L Á i T u a n e n este caro a j t e z J i c í a j , o ^ a -
- n a n a a s ¿ l e y ? u e f J e k a v e x f v m a J o f i e rn j so l e z e ^ o n J i t 
ZJD71 e n k5o. Je l ^ j nLOp ic ^¿¿/¿o ̂ u e ^ j D c n s u / n ¿/ r / i a \ P o í . 
c o m o heza n o t v x ' w n o j } ú J t a n ^ j ? 0 7 x e t ^ J v n J x > ¿zjzjfunü^jfaxa) 
La t a l Co7npaniexJ» 
\ S t n e T n l a x j f O J e e / t a Pobzexa j u e /e c c r ^ i t -
-sa C7i I c n 7 T i a / ^ Jiezx>n toJc r r *P¿ieej[D a X S^P^ConJe^ J e J 
( - ¿ I z a n J a e/ i & xse ^ ^ J ^ a x - z o J e ^ j u T ^ l ^ o^zecienJo m z t i j L 
ellcrzr J e J a n a S^pCaJx t J^ j i evL tie7Ty?o J e K anexr, docTt-
- J o / e l e j e / . J i ) / ¿ t o , s u r C a s o u s ? ^ J v n J c r & C a u d a l e s ^ a x & J ) 
^ o y e z n a x l o ^ j x e T X / t l e u J ^ e z / 0 7 2 a / j f u e ^ j x o n J x x a n ^ ^ u e . 
c¿)72 t a l e s C o n J i n o n e s ^ u c S . Q. i r i ^ u x m a J b J e l o j ^ J x a u -
J e j luezozr j ^ u e ^ j z x c f j a z u l a n a / u j f c x v o * ^ c o n f i a eJL 
J ^ u l l l c o , ¿le/ j rxecio e J J x o y c c t t > . 
%S*on l a x i o y í a j J^ leyfuzr q u e k a n mov¿xJ^>} 
t i e n e 7 i ^ j > e n J i a i t & f ' , u n 0 7 s o l z e J ^ u e e/ jrzecco sea ¿jfual 
i 3 
a i J e / fia?! i O t t a ü ' sobxe j j u e y s a j y u e n L r ~ n i ¡ / m o len ¿ /«O 
& l c i x r ) j j u e l a j Je C o i n u n i Dtzozr soír te j u e e l J^o/l to 7 1 ^ 
có77y?xe lÉzLCjfo e n 2^CaJz¿J^ m s l¿ j m77i .eJLacconej : 3 
Otxeu s o b x e y j u e n o se ¿es h n ^ o n y a ^ j j e r i a ^ o o r x L z j J l t a e í ) 
2 . o n - z a j £72 c a J a ^ P ¿ 2 7 i ; y i o t zex r so irte J i í e x s e ^ r ^ a z t i e u l o L -
- ze j } u n e s ? S u s y e / i s a J ' e n m i ^ J i / z ^ a J o ^ y o t z e ^ r ^ o x a f t e / e t -
- c i o n £72 wA J l y ^ C o n j - e j s . 
m o s a l t o soíiL(íjszec¿£> j j u e ze^iexen d e Lo. 
z f y l ^ L rnxs, £ n j j 7 i e ^ a , n a c i ó Je ctza ^cTricJasite j u e j a : S(L 
k i c i e z ^ i i £7isayoj i m ú Solemnes, c e m j z x e s c n c l a Je ¿¿ti SenoxH) 
S ^ t í i i s t z ü J e / Consejo l E - l ec tnxeJ Je Jaxxoy. ^JpixúztJcrs j X ¿ 
C m n u n y a c u n a r J c n i a J e x a c r y saJic e j ^izl^o J } u c a ¿*a-
-2072 t e n i a e / J h r l t o Jicf7it Je tyucl j -ó l rxe jszecíoyue zejfa-
~l¿ c¿ Con se /o e l ano J a 7€X^J>ezD con t o j o este aJtüyneCy -
cío n o ^ J u e x o T L dfaixfG&g* ffyuezX7nu?2tcrj1? 711 a y c m i e y s ^ J s ^ 
y u e t v J o j concu ixsczan coirvo Lo h i c i ezcm a l eoofzaex/^) 
$£7itas ? erx c u y a j occLsi¿nie¿ y a s í a n Lxr J h n a J e x ú T y 
zesísten c¿solrzejzzecio eyíu t a t i t o f s¿¿puerto a y ue xc^Ltíexoc-
- m e r U r e lo c c n y r x a n ? n a s cazo J j u - e Lo y . sacaix ^e¿ Jo s i t o . 
G 7i/¿/77i¿Jo a ^ u & f d i lcr7 €oopezí772entuJ'/~J 
cotí e l a u r n e n t s Je l o x. j y 14:. TrTXS.^tie t w xeelamaxon^ 
txs j^ txe dejpueí modexaTieío e ^ j n c c i o a le/7 tPanade jJxr ; de 
suexte. J j u e aoxci yexlie?7¿lt> e¿ J h n a i y j u a x t e / I , y y t e n i f T i . J ^ 
^ j r iLe /ente Ui 7710 / tvlexctclex castuTnlxc. ¿le TTiaxa/ fed i^ax 
j u e coxxcypúnJe a ^ ^ . x ^ ^ n y i a ^ J x a ^ a n en c / J * o / / f Z ) LazT 
¿ x l J b n C0777U71 d 3 S , J ' í xe so?t. (J -x . TJias ; ? í l w de J ^ ¿ ^ ) 
j j u e lo renden ¿t S^jfuaxtüzr, sat í / j fdeen a 3Tí.7^jyue c j U7xX^> 
m a j de l a ÉPia CcrxtLtmhxe^J"7* m k x cúTr^ox/ne ct ei¿x ^2>6, 
x l eJTnaxezTy'edtjDerx J e e/ta c lase de J a n de U lax^ ' * 
^ncr7}yy o txxu '^ jn^c ias^y I c r r j u e s e d iexen J e l e j ^ J 
s e x co/ i xa j jec to a l c o s t E J j f u e t e r i n a e¿ ^ézl^c Jc7itzi> jlxJIj 
yPúsifo, con ceyn/¿dexac¿07z a j j f u e no^jbiexJct de / u ^ J v n d n ^ J ) 
esto a u n q u e s a l ^ a e n i x e / n u c / t o l u e n o a l c a n a j o a x t i d c ú 
e n d e l le, n a es x a ' z o n j y u c se su jete a L u Pxuetfa j de s i J c u 
TTiezs) o 7nc72ozr J b n e s ^ t e c o t i s ^¿xieyo^paxa J u c se xertaje^J 
e / ^ j T x e e í c , 7 n a y a z 7 n e 7 x t e j yuan¿¿o como j j u e d a e^nce/ado, s e ) 
encaz^a 7 n u x de cv77 t i n a o a Ixxr CóTry/xadcrxeJ J c i u d a J x s 
d¿ j f u e /¿cTTynec sea de c a l i d a d , 
SiyTxerno ^ ^ x i l u n c J d J Cón/ejo o ¿xa l e O 
C a u / a de l a m e z c l a de Cen teno ¿fue Tztnto d e c a n t a n erd 
x a iS^d^drnenuexdly j fnú & Centeno cómo d i c e n \ s¿ n o & ~^u' ' 
-CfD de ^¿exza de ^ r f / m e c z a n ^ y u e y e n ncctLLxaJe'za es Centz-
moso ; y l a C t d p a e/tztxia e n f i ^ u e Ju/tz> conytxaz, o 710 e n J 
a c u e l l o ? I P a z a ^ a Q l o n d e o t x a J yeca se k a c o n y r x a d o ^ y -
Concer tó jc fuej^ jzrrLO ^ b V ' d u a n J a l a neoy>ax¿x) 
l a y £ e ? i T e n c ¿ a d i o 77ia77 J a n d o s o l a m e n t e j u e l a s cemi-
J r x a s se k i u e z a n de acuezdo entxe c / ^ ¿ n z c c t m , Con taJ tnú , 
y t ^ y f d i n t n i / t x a d e x d e l J b s / t o , j j f u e a de l o y u e t i e n e n ace-
d a d o Lxr J a n a d e x j x r a / Conrejo . ' 
O ñ a s y o t zas / n / t a n c z a j y n o 771 o y i daJ y n o e o n -
- f i n u a d a j > m e y e z s u a d o J j u e ^ m efoctcxs d e y a z a o l í d ¿ i d < y , j / 
j p o c a ice^íeootcm,pues a u n de- cürryzxaz e l d o / i t o s u T ^ u c j -
- to se j j u e J a n y > o x j j u e d i c e n Us a l t e z a la^symeclcrs, s i n y , 
se ha l le TTzedu) de ten ex. a lers J k n a d e x c r s y u a n d o n o ^ z a ~ 
-tc^7/ a lo 77 le n o s c o r ^ x m e j con las d z y j o / i c i o n e s j ^ h e se 'han 
j a x a s o l s t e n e x l x r . 
V A / / a n o de T T ^ , k a y t a en J JPo/ito lSe2>Gox>~ 
J iZ7 ie^aJ de "Tzz^oy jue tuv iexon Ae c o r t a a x. -yjxyx^ I c O 
y a j a y u e se k¿*zo d e l J h n , se entze j faxon a l os d e 7 ¿ o ^ 
a ú-í . y á l<xr ¿íe¡ CúTTLuyj a 3 9 , e n y u e se ¿z J b i ' z t i o ¿o^J 
J ) e x J ¿ d a J e £ i J e n ^ J t i r i e y a , y i leyo ^tayo en e/re -?z¿~ 
- y o ¿z 3 3 9 * 3 ) 600 . x : S i x í a / e i ^S .JCr jo taX Jej?ase> y u e ít'eii txtn 
-cuexda a t o con t m e x ab/oxí /Jx) w£ J o / i t o Lxr Cau Ja les vX^ 
Los JtanaJexjOür. 
d o n 777¿xcÁerzr yene^cicfzr se leí k a a t e n j t d o &27*hto 
eo7ietcL a t f S . y , en ¿as o e a / i e m e s ^ u e ^c 2̂C h t J 0 S u p l i c a x ) 
Jdctx ellcxs, jobze ¿xáfunezr Je^BctcxT e n y a c l e j h a eneontzabc 
La J u s t i c í a * Se les c lu /m¿zJa as¡77i ísnio á /nueleszr Je fflaxJ-
J J U e J e l i e n J o Coeex cún JCefamex, l o hajjfa7i con Jt>uxxaJo; 
Q fL ie moLtczea Je inencz r c¿ste^ £ ¿ j i z t / a m l i ' e n ymJ¿rrü 
¿C7zrr J a n e a / l a s ¿azyos c o n e J súlrxejrxecix> Je. A - . j j u a z t c j ' ct^J 
J t z n , c u j f a u f t ' l i J a J e s y x a n J e en los j f t i e J r x l n z c a n ^ 
J z J & n e y a s £ J y u e n o entze J e ^ u e z a j t y zn a d a r v o Je 
- t a ^ p a z a y u c 
t t 7 2 y a n see/uxz) e l ^eópacÁz? 
Je s u s O x n a J a ^ r : y u / t z y n a n t f se íes t v l e x a j > a x e e f u z J a J ¿ff 
-xzas JeseaeJx rJ /ue J e l ú x a n sex xe/pxeenJtJets 0071 sexzeJaJ^ 
J t suezte J f u e Je a / J ío n o se j e c u t a U72 J^ l icyo Je flaf j se-
J l a J o con J l a r ^ p a x j u e y u l e x n c o h l a T r ^ j si71 eausaxAs Oís-
- t a , k e y r x o e u x a j o J i x j t z ^ j ^ x z x y i J e n c c c t s , 
lerxaorü 
en-
u n a s j / - o f i a s co77nJcxado7tes \ ^ ^ C c J ) a x c c c ) 
•9ue e n i 7 7 i e x I t u f a x se Jec/aze n u í o ^ c ¿ ^ ? o J c z ejíuc k a r ^ > 
eü77eediAt> ¿ z / x ^ ^ e Ñ t e S ^ ^ C p t e ^ o j í o ^^oxxc j , a)77tuz 
O l i ? l j j y ^ ? 7 7 a Í i c l a u i ^ ^ € f C z ¿ t u ^ o ^ e ¿ C o n / ^ o , e n Lo . de. ^J'cj 
-írtcxx) d € ^ Í , t 7 T € y r n a n c í a n d o l e ¿ U o t m ^ a w z á y ^ i d i r i d u c j 
d e s u 7 / e x 7 n a 7 i d a d y se j f un e l C a p 0 Í S . d e L x j D j d e n a ? ! ? ^ , 
c f e i i y u a n t D a L> j r x a É , de tSU^ jTxe fenr /o rT & de m u e k a 
¿jl'Z&ycdadj i9ue I v ^ a i x n e t J i e e n e 7 z J í U e ¿ O j j 7 a x a j u e con 
~die7ic¿oi d e l <Pe2sone7X>7 se 7?sue /ya Lo ccTn¿en7e7ite e n ^t/us-
- t í c i a , c o n lezj ape /ac iones a U í J ' , Conseja , ú y u e a c u d a n c *^ ' 
m i f j u e s¿*n cvntz'en¿¿x. de * P l e y t ü d l a ' y e x d a d s c w i d a J j 
d i s p ú 7 2 d x é /e l e j d ¿ e ¿ l :z¿jfO e?7 e d (Pósito? Cú7i l a VeejúU 
j j ^ u c c u p i c x e s / n a^endex 1 771 t caex a xner iGS e d Caf>ftzL¿y 
d e s u ^ o n e á ) ; saca77do e?itzc t a n t o lazr d í z n a d e t a r l a u S 
^ J a n a ^ a s a í a u a s j u t eHas i n i n n a s se x e ^ x t i e z o n ^ herten. 
c o n / e n t i d a s j j x c r x J f u e en c<fta 710 d é l o Á s i m u l a x m a J tax-
-da? i?ay a u 7 i J j u e J'ea' s i n f t & o x i u c w de l o j f u e ^ d e t t z m t -
- t i e ) SoLlc t o d o L o j f u a / xcsolyexa ^p. S d t f Lo^íuc J u e x e o c j 
S u m a y o x s a t i n a eex o tC) , 
^ f y t c r j ' ^ r u a x d e a $ S. 3 C ttiucÁús a n a s ^ r u ^ ) 
á s a > . t S t y & J u d i ' l . A z < § ? V 3 ¿ t e m l u J c ^ l 7 7 8 ^ 
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C o n í c j / a r i c ? ! J e G j ^ J á s e f Z ^ n i v n i D 
d e ^ f n n c t u i C m z e p / ' d & x J e t ^ f C a d 
á u n a D J n . J e t C o n s e j o , n u r / i J a n J o j . 
j r a e c u e n I x u j o 
^ S ^ l / C u i S m a r 777te. C o 7 x J - e J i a J e 2 o . J e t ' 
*C0Tíúmt£ rne dio V m . mvim de que á ihs tunc ía . ^ ® 
y j - t u J a j A e í Comu7i? co?! Jat ino a l Rj. JaJÍ-to ^ hay ¡a -xesuJto d 
Coyis^c: S u e X conife/a á lev Jh j iaJex^r ¿ j u e cuny lan L e y 
^ C m i U e i t a , v a f x t u j u e tc7ya?% LeJwLj )Á m a m J e í d m e L J v -
^ - s i i * , la m i t a d d e l ?¿y¿> de j u j C o Á u x o j > k a r m wotin^uliL c ¿ 
^ E t l s u Cu r r j p l tm i m í o Jcyn Jedx^ ¿ Srru Slu) 
do ( d xt feutL ^xJ^t) j j f u e e¿ dPosito trnza coirynuzdü desde el-
tt Meu { ia,c¿ de e l nuevo . 
S x ^ ^ P a n a d e r ( K r no sex¿je7Xj>ox l a 7m t a l ¿lú 
s u s CjúÁlixjXS J iaz iaS j n i X se L ^ e z j u r f z z i a y siemjne^jfue ux^tc-
./ " c l s » * v * ( 
-se l a necesidad Je consumiz i í : Se le/ aterryjexa a las c/zcuzis+~ 
- t a n a cu l e í i ie7ry>o, j a J ice^uejtD ^ ^ l ^ P ó x i t o - ^ as i en l a saccx^) 
d e l d i a f t g u a / a 7 i j ó eco Ceden, los ma f } de l a m í f a d de sus CócÁu-
/ > 
- j e t s d i a x e c i ¿ . 
^ ^ P a f ' a e é l l ñ f / T W 7 ^ a i t 2 ? n i c n t D j j u e x l ^ e alicncci) 
t o m e asnodm2ente d e l %u^d que caJa^JanaJexJO tC7iia com~ 
-jzxado, O clcntzD de su C a s a : J x t c a v i d a de^sicj 7%m72CK? ĵ?azc&* 
u n a , o J o s Coc/iuxcu J i a x s a j j ^ j de l o s ^s^ezozr^efue ¡c j cüzzcj^ 
J 
- p o n d e n : ó /u ¿x l o s j j u a t x s &? j2odezaJau ' de s u 7-/ezman2ad^. 
^yp¿yz sez 7nodcznos f l la?7ie t a m l z ' e n d l o s j u a t z o rnczj a i U i * * 
~^uos,^y a otzzjzr j u a t ^ ^ P c r n a d c x z z s de l o s de m a s CcucdaJly 
2 ?^fjutac^0ri eri ^ p e m - \ddaco77ip a r i a ¿las de Icrsjfuccáco 
- s i t adoxe* de. ^ c s ^ l í d a k o n a j , lez m a n d e , j j u e co7i y i s f z t de f v d o 
¿o CAOpxesade 9 j d e l " izz^ü e w i s r c n t e , r n e j z x o ^ u s i e z e n e¿ T^az-
- t i s m e?Uo d iazzo J ^ u e d e v l a lacezse ? fantz> ¿ l o s ^ d a n a d e z y ^ 
dz S^ícrXy ce777o a l o s d e s d a n Co7nuny s i n aj^zcovío de los J n -
- d i y t d u z x r de u n a ^ y o i z a c l a s e ) * 
C ^ ^ r / S e C C & e c U t Ü , c o r i s t a d e l &3pej- -
- J i e7 i t e^yJ~aza a d m i t i z l e , a d i c c Í D 7 i a z d e r n a y i d a z d e ccznydix, 
2 . 
cdebcc Z u r i t a axn e l ^ b i z e c t a x ^ J d ^ P o j - m ; e l Q ^ j ^ a t a d ^ 
d e l C o r n u n ^ n & / t f e C i / n e x a j Je l a D l z r a j j e l ^ x / a n ^ 
a s i s t i e n d o a e / / a ^ p a x a sez oÁ¡Jozrf L t f j f U í r t i o $ s t r a J a ¿ e j 
J e c ^ f a Á o T i a j ^ Icrr L 2 J ^ n a J e x j x r s a s ó - J id icx r . 
C o 7 Z e j t C C O T l o C i r n i e n t O f j y f o L r n n i J a d / / í ) 
f i i i D ? se ^ t o y o j e j D L t s o €7i^j?7acrica^J>ezx) es i n J u v i i n í í e J 
(̂ J>gz b j j u e enseña, l a a y ^ e z l e n á c t ) j f U e e s ^ x e d s o razJaz 
L x r T^aztimientTXJf se^u72 l a s c i z c u n s f u n d e x j y ejiectaárr^ 
J j oz l a coois tenc ia j u e a y a en d J h s i f D j J y u e J entieneíb 
n u n c a se jpoc lxá az jey lax - b i e n Je otzo z n o J o , eete Í77y?oxtezn~ 
- T i r i i n o negoc io . 
^ L i a n d o I c X T das- ^ J p u t a d o J ' J d C o m u ^ 
je j sxc /e? ! taxon en d ^ ^ y u n t a 7 7 i i e ? x t o l a n e e e / i d a d cLz_S> 
CoxTy )dex á l asadanaJexc rs a j f u e sacasen i ñ u d o ^xtefo c d 
ane jo f p a x a a u t Je/Pues Je c w t t n g ¿ s / J o se va/ase 
les J i j^e. : d a e e n a j í u e l m u r n o J i a , solo t e n i a * d d o s i t o 
3 o ^ j f a n e ^ c t ¿ Je , Tzl^D a n e j o , y 71 i n m u n o J e / 
y ex e r t a v a a y i e x t a l a coTnfXxa : S u e csai Ioj Z5o*fyyji2nejraMf, 
solo l i a y i a ^ d a n p a z a tS. J i a s ; y d o 771 e j f u a x d a x x a J c S ) 
e s t z e d i a x l e r a i n u d i O y j z a x j f u e s i el/crsysoco ced iendo exin TnezJma) 
j £ i u s ¡ e / e ? i f J a i ¿m. 777 a l J i a á ^^€a¿ i / r i c l ^J>oJz¿aT i s a c a j O 
a n t e s J j f u e s e j > u d i c / e hacex u n -zefue/tD s u f i c i e n t e . . 
f a T n i e n t D cdtiocÍo l a ^ / u s h d a de cJtzz z e f l e j z o t m j j j e z o Lcrzr 
^ ¿ ^ u i - a J c j - ^ u e t¡mm^J>CTZjrjcunex o í j e t ó ^ l a VaJaJ J e t fian, ^ 
j V L e j c h i M e n J o de l a j t e z d i d a j j u c k a - tenida e / j o n d o d e j ^ 
jPosi ix>, j f c o i i / t a a / Consejo, a c u d i e z o n á e l , con su Tlpxeseniix-
-ccom desey-Ltendiendose de e/fus a n t e c e d ^ i t e s . 
^ y O l j y ^ e T J é i r i c ^ j í u c f ^ u e este u l t iTru) ?y>aiütí~ 
-Tn le tv to cont¿nuase^J>aza. con e l t r i ^ o nuevo, x&pccto d e j u e l ^ ) 
a s ¿^podría tener, é l Jhsztv a ^ u n xce?iy)la'zo f de l a j m u c h c u 
J > e x d i d a j ^ j f u e l i a su^zedo , ^ # 
S ^ O J c i i c c u n s t a n c i a s de a t e ^ L s t o ^ e i 
Xfayicx?™ de l ^ J a n a J e x x y j - , ¡as m a n ó t e m u í y n e n u d a i x ^ 
a / £ d d ! 0 S t (pyexnadax d e / Ccnisejo, en 1 2 . d e ^ y ^ / ^ n -
• m k d e ^ l T T S : J O / n d r f i c u / t a d , es yn en e / tez j>axa e i f ú d k * 
S u t e m a j f u c h o p a c o T r y a f i l l e leu eooi/tenceas, Lx r j p reaa j - , 
j c a / l d a d d e ¿ ( p a ñ o , cok l a saca d i a x l c t j u e de^a kacez-
se^Jyerx l&s^Ja7?adexcu^ j s i e n d o de eon/^uxente^ jyxeaso, edl j 
j u e esta. s u v a / o r a L de l a m i t a d d e sus CocÁtexas. 
2 \ 
d P Í O ^ y d a m a i X ^ j y o x ^ j u e e / t u se m o J e x e ^ 
J f se cüTtoecyue e j j j x n j j u e CóT iysxan e / ^ x l ^ o m a s l a x a t v 
lo j f u e se í es J a en e l ¿Pos / tD } j y J e a j f u i n a c e s u oposición 
a s a c a x l e en s e i n e j a n t e s cascrs: O p o s i c i ó n c o n f i a x x a ea ídJo; 
a ¿a c o J t c l a c o n q u e lo a tuexen ex t l aex yjjuajiJo r w l e s l i e -
~nc Je Ve7i t a c o m o succeJio a c a v a 771 o s de y ex, en e / j f j o . 
^ j ) a s a J o Je e / c a s e í ) . 
%S)¿71 e m h & r g t , 2ío 720 J>exJeze J e v i s t a e / j . 
c o n t i n u é l a saca J e £ ^ z i ^ ü n u e v o t ^ J * 0 * J f u e c z u n j u c z i -O 
sea utu^ e7ite^j7{yx s u ^ J x e / c u x a j y l u e n a c o n J i c i o n , es neees a n o 
J J U - t c w c a l e J ic rx t o J o S j j j a x a j u c n o se J u t x a i c / a n } 77/' o l v i d e n ) 
IffT^KPanaJexxxr, Je u n a t a n ^ x e c i s a o l ¡ i j f a c ¿ o r ^ ) s 
v j T ! i x y a s e V / P l . J e hacexlo t n c / e n t t a l Con/e jo , 
JJCLXa i n t e l i g e n c i a Je m i s Jereas, é i n t e n c i o n e s } y . e n n e n h o 
sex n i ux coTxjfoxTnes á í a ^ P x o y u i o n J e l JPul l ico y y a LxJ 
^ur ta n t i / i J a J J e l ^ ^ P a n a J e x j O Z í . ^ d t a u - efuaxJe. e t ^ m 
c o m o Jerco. < S ^ J J J a J x i J ¡5o. J e D c t u l x e x3cJ 
1 T ^ l • = dosep l i c y í n t v n i o j S ^ j 7 x 7 7 i o 7 i c i = = : S ^ J ) . S a n -
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Gzezo u l t i m v r f i a n J t e í €071^0 o í ^yJyuntztPJit&Tto Je esta ^¿//a 
en y ü t u ¿ L í C^peJteiite J¡z¿ĵ ¿¿Íd á e/ir?¡s?no i z d u J i a / ^ J ) . 
d-t S . ^ / T j u e Luí ^ZW^JancjfOJ de "Tzíjfo j j f u e Áay/a en c/^Jos/to 
y n c J ^ o J í a n ¿z^uiiraz rnucÁo tie?7y?o se z e J u ^ a m a S^z/n¿¡c) 
y f t^pxocuxasc J a j l a j l a ^ s a h J a J f u ¿ s e na l /ase^J tOt m a j aynve 




-sen; a / m u m o -tiem&o* rhanJD Se nofi^zcaje a e/tzxr sacasen) 
Jiattamervte J e í d i / t to filnun^ J e j Q n e t f a s J e l é x i c o J ? 1 * ^ 
entze s i ten ían 7¿paztiJ¿zJ^Lasta^J?ue 16 censupn¿efen 
J^U-c J/o k a y t a eoof?ue/tü nece/itnvan leri^¿e¿axáe^j Jaz/&f sa/¡Ja,. 
J^LCceJlenJo Jpüxjz/rzemio contza Lar yZhitet-vtef, tvJo ¿ o ^ j f u a / J - u e -
-se/y fe e?iTenJiWe/shi^ex^iucio Je oix a ¡oy^IfanaJei&ir so/nt-e s v U 
Jnttensiones, y xeJudxJas a lo J u s t o ^ Je eooaminax ¿07 J e m a s 
TrieJioa-^jue^axeclese?! ¿fcrztuncrs^jjaxa Id suece/ i lo, 
^fj!) l ^J^yu7TM?nierv tc^ J^0* sujzaxtE J io entexx> c¿x?n-
'J jhmtentt) a ¿o m a n J a Jo ; ÍYo J?Xoye'i c^/Iiito e n f2yZ. J e í TnismX^ 
J?caa y u e se not r^case ^Íüu^~J~anaJezj3S l a cooj/X£/a¿ía 72soltc-
n o n y como c o n ^ f r í o se ejoecLLto ¿tan r n i s m c i z e m p o p o x m e h w 
Cúmi- r ione j^ez^ IiavitpiJose ccnrí iuJo L t Semana^^^? /¿ rJes 
a rnt^jjoJex^jycrz e ¿ t^ íJTT i iT j i / t tadoX' £ l ^ P o / ¿ t o l a S í / t a / / c J 
l & r ^ J a n a J e t O i T } ka t l é^ j f ue solo ocÁo / l av i a i i /acáJo aÁjfun¿xj¿r 
72 y i /Ta Je e/tv^y tEnienJo^jrxesente l a / fíjpetiJaJ 
Ocanoxi&r en^jfue l i a n d e / o y e J e c ¿ J l e? r r ^anJa ta / JeJ(piyie/no, 
jt?oz otZG ^ í / ? r¿tD Je Je e/te 7TL&. ?9i.a7i J é j f u e Je L j-jfuaútv 
CLuazte /es J e j f u e /c cornpone. l a C & e * m a n J a J J& J a r í a Jezaj' 
• : Caz s e / Je . J07 J e caJoL) y9 u / i e/en Jrze/ozr en 
unoy e l uno Je J a n C a n J i a J / y e /o t xo J e C o m i / n , cooaminan -
-Jü a n t e / y u a J e / ezan L x r t t i c l / mozo/aJ '^y J¿ynozr J e e/te Ca/-
- riJ^0 paza^ j j fue cctj j - u e/ca*mieruto c¿¿77y?liesen u n e r / o ñ u n X 
cotí l ^ J fuc leJ estatfa 7na? iJaJo . 
J e ^ u e e / t a j r z t / t o n / e kicee/e / i n cau/az) 
Z l u J o , t i i aJ íozo l o^J / zey in e^JJue I a 71 ̂ elie J e / T J d coz//en -
- t e /e le / c ü n J u j f c / c a l a Cazce/jjpezo Je l a r oJrO s o l o j ^ u J i c -
~xon /ex l iaytJcrJ ' ¡juat/jo, otz/) /e l i a l l o e n ^ e z z z x o l e v tz&^r 
z e / t a n t e / re l iuyezcn. Je / u / C a r a / y / e z e ^ u ^ i a i L o n ¿ z / %Sa-
2 ^ 
T e ) 
7Tte J io entze % / y 3 Je l a 
a^jyonex €h n o t i c i a Je i ? S . J j 
J ^ o / a J a a Iúj- t ^ y ^ o J e z a J a P Je lo? m¿/maj^J^anaJcLca-^ lozr 
j u a / e j m e J i /ezon t l a n a e i i f jegax un ^ ^ C e r n o z i ^ c t tfí^T 
cC?nD lo cooecutzzzon j n e lo k a xemzt féb ^ S . y ^ j > a z a ^ j f i o t > 
soírze ¿ l jDazt7scu laz^ j fue eoopxe/a?! t v m a / e la^Pzay iJenczot^ ) 
cornyenientz) . 
•nazzativa J e / ejojrze/aJc ^ ^ y C m z a z x a j t ^ u e ^ 
Je íue i r o a $%y~ saj )0ne7T^^ lsarnent^e^ j ruc Lgj c o m m i n e J Je-
m a / Je l a ^ j n j s í c n con. l a m u l t a Je^ l o 0 ^ 2 ) ¿ / c a J o a ' / ¿znun -
cían. ; ^ u e ^ j ? o J z á ten ex 777 a l a / z e / u l t a s l a ze^cziJa J^ccryiJen-
- c / a y y / e a n t i ^ > a 7 2 a n o i i d a z l o a ]^%y. con e ^ ^ r i ^e b ^ 1 * ^ 
Je l a lJ}pon/¿zj$i¡i J a J ; y ezrn c l u y e n cén^jyeJ/x se / u y j e n J a rm 
m a n J a t o l i a / t a ^yue* e / Ch7is¿/o xe /ue lya l a T ^ ^ e / e n t a c z o n j j . 
t t e i j e n echex~) * 
z e t i x a z T n e a 7 n i Cez/a a Osmex^ tuVe 
n o t i c i a ^ ^ u c a Je771.as Je Icrr t ^ ^ ^ ^ J c í n a J c z a í f ¿jf. l i a v i a ? 
luzzJo ev¿ Sez/jrxaJo, /e l iaí layezn en c / l a / t a e¿77umezz> ¿seAiO. 
¿tj>oco Tatv f e m e aviso¿Jjptti. e / taya 777/ ̂ 7?nt ieS¿z^x ¿ le-
- 7 i a Je S^ fu^exe / ^y ¡2ayie?iJo m a n Ja Jo a m i S'eczetzzxío y/Je) 
^ j fLuenes ezan j jy^ jue^yuexxa?! / re encomtu> con l a / Je ¡ctj Jana -
-Jexa r TTtzafJozr^y u e J a m a y a n , únas^ jxyx lev *^y)4¡aziJc&j^J^ 
i r e n i a i i j r i e / c j ^ y las otzas^j?crx lar* T & z a i J a J ' ^ h a y i e n J o l a z acón-
-j-ejaJo se, lo ly te/en a / u s Ca/as s¿n metez Jo y z c e n í e s er¿> 
a e l l a / a / u / ^ - ^ í a x í J c p - , xe/peetc Je^ j fue n o h a v i c ^ P z o y ¡ -
- J e n c í a -ninguna contxa e/loz, T T / p o n J i a n j ^ u e n o lo kazzan) 
crtzrzr Á a / f z i J f u e /a / ie /en Je l a Caxce / Lxx^jíuc ertawaTrjzzescrx 
en l l a^ m /ac/xz¿an é i t ? t ¿ ^ J e t JPo/ito nitexxn n o /e t¿#f 
v a j a s e e/ jzxecío : Sejrxocuzz) a y u z e t a z / z J / e l a / o l / i ^ o d^jf. 
/ a l i e / e n J e ¿Joj; en J í k r ^ J t a x a j j f u c n o causa/e n o y e J a J . 77x3 
xuzJo en l a r Cal le / ta n i o na?nezz> Je ^ ^ ^ í u j j f ezcj, encaz^arr -
~JolaJ} jy a 7 n o n e / f a n J o l a x J ? a z a ^ j f u e en /¿z/ ^ / í t a c n a / r io ce-
s a / e n lex^Oj?exaao7i Je l a C o c h u z a J t ^ ^ P a r ^ ) , 
^ t e s f u e / m a n Je a / m i / m o Seczcfaxu) j f a l &¿r . 
J e l C o x x ¿ m i e n t o ^ ^ n ^ / ^ o S a / t x e ^ y i a ^ a ^ ^ a / a / e ? ^ ) 
a y ex con J/ / /m¿zloy A /u¿/¿/ tza? i e n l a J í z x o j f u i a 
¡ S e i a / t i a n Ix/J' X^ex¡J^^J^naJezzy^t^jue en c ¿ caro J e J ^ . 
e/ftctfle/en a l l í le J i e / e n u7-l TZcaJó J e m ^ j > a x t c a a j u e J ^ 
O u x a ] a x x o c o ^ j ) a x a j j f u e l&x ecooxtzz/e a j f t ze /e é o l y / c x a z x ) 
2^5 
a sus CcuaSjOjfue a lú 77ienazr í w Á in&e xetrzaz j e^ tóm^ isaJa^ -
y ^ ó z m p o S a / i t ú ¿fue a y e?! l a z ^ ¿ Á ^ z z / ) ^ ^ ^ m cau/a/erd 
con / u estancia Jete72cicm/ní d d n i i x a c i ó n a l a / ^rzzZn/. 
^ S s t D j - Ja r Suaetov a Jviztiezz)?2 que e / C z m c h A ^ , o 
Súnja, ccijzo t a m l i n T e j l C a i r y o ¿>a?i¿D se l i a l l a m lleno ¿leJ 
lanaJezexr ,jf Je oteas r a i z a s g e n t e s j j u e a l a n c v e J a J re j [ueha-
~yan^J>azaJaJ; e77tzazDTzyy lesjhLcyie/Ttzzzcrri a aJ^unexr j . y fiacazn) 
a l l l y j j z c r z y u e no í l a n a sus C a / a / y l a r zeyonJ iezon j^ iaJ^ 
n o L l a u a j i l i a r t a , q u e rus Coinjicmezazr L j ^ x e r c n r ^ z i e s e ^ 
a l l í T72tr7nd7 CC72 l o j Jue /e T'ntrtezo-n. en l a p i e r i a en l u s c o ^ J 
J c l C z i z a j j u c yio^jtuJo rez I i a y l J o y w c ó n t z a n J o con u n o o d 
s u s 'JlxnierLtes L r r J i u ^ i ó este á l a Casa Je a y u J y entezaho 
J e l T T c a J o j j ^ u t l l e v a y a n les contesto J i e i e n J o y j u e ^ J h a u a 
t x ccocrztacion cczzesjPú/iJ¿C7v¿c^jjcrz m e J i v iXÁxyj fcüJo HÁeni-
-enirc a^yuzen ¿lu> l a O x r l ^ y a z a c/Jo d t j f u e re lo ly te-
-ren á su r C a s a s y y f u e a Je n i a s re cezxaren l a r ^ U h e z t c u ^ ) 
l a l ^ l e r i a n o ^ j u e J a / e n Je7rtzD Je e l l a , r¿ n o es en ¿¿ms C t -
-7nc7itexi(SJ'^yazaJue_J:?crz ert£ rneclt0 ^ úl>l¿yase e £ j ^ ¿ o ¿ i ) 
l a T ioc l ie a ' n x a z - r 
^ l ^ l a e p r y j o ^ J u c 777e t r a y z z y n crtzz / i a t i e r a s e aJ l^z -
- y a n ^ j a e n m i Ca/a tzer de l a r S^^o Jezaderr Je Lyr m i s m c r j 
sJbyiaJexzxr l / a m c t J a r ^ ^ í a n u e í Je- tfejía, {Juan J e l #^-¿0, 
S a n t i a g o J / z a z e / e c l c c J e ^ t a e n e J e s t a ^ J í z m a J c e £ citzzJo 
^ ^ / C e m e r z / a / j ^ z e / e / i f ^ J o a $ c o n l a j u e t e p i s i o n Jejfue~Z) 
J?u / ie /e e n / iyeztzzJ a í c K r ^ u e e/tay¿inj7Xe/exr^J)exX) l i a v i e r i b o l e j 
- x t c o n y e n t J ü / y eeÁc caz^o S c l z e e l C J c a n J a L ^ y ^ ' ^ ^ L c C ^ 
h a y i a n c a u / a J o Ljzt J e m a s JbnaJexzrzr con u? i meJu ) 
l i j y r x c ^ i o j c o m o e / y u e k a y i a n t o i n a J o }jy Cün/¿JezanJo¿crcr 
¿x e//ozr m i / m c x r J i j fncr j Je- C a / t i j f ü a/^J><yz ^ &/7*w07'ie/ 
j u e c o n t i e n e e l en¿/7ic¿aJo ^ ^ ^ t / r n c f z z a l c o j i j o j j a z j f a e 2 e -
- y i a j i . íiajyez h -npeJ i ' Jo a í c v J e i n a s a j ^ u e c o i n e t i e / e n i z z ^ 
Je/kaccextX) f m a n J e xe t rnez a / Z¡uan J e J y í z b j ^ ¿aj i t icc^o 
J ^ a u z c r e c Á a ^ y ^ i a n J o m e J e Lz l u e n a co7iJactctty h o n z z o L -
- J z H - ^ j r x v c e J e x e J j ^ u e en toJcnr tzeTryDCzr k a t e n í J v e / 2 ^ ¿ -
- n u e i J t ]^eya/ leyzxet f tne^ j fuese , a l¿x Jazxioyizza J e S a ? ! \$e~ 
- y e t / t i a n a c o r r y > a n a c i ó J c ^ y u a t x o ^ ^ / y u a a / e s , ^ u n & c z Z -
- y a n O j a r ^ ¿ n J e j u e e / , m i s m o íes 7')ia77¿^ec'tct/z a rus Co7n^ 
- jpanexo j - '7ltxa¿ JoJ'/ l o ¿nj¿znJaJa.f^y m a / j z x e m c J z t a c l a aeáon) 
J j u c ^ezy ian comer íc io y l o J¿ji7i(xr j ^ u e se ¡ i a y ¿ a n ec/10—^ 
a U7i. s w e z o c a / t ¿ y o , j y j ^ u e en e/te rujpaestQ s e ¿o/y¿e /en oCJ 
s u / Casas a ccuJaz Je el/as, Je sus^J&rn J i a s ^ Je la^ jnece/oó 
o i l y a u o T ? J f u e i r n i a n Je Cocez\J^z7i^j?axa e / P u í l i c c . 
€ s c u y a n o v^m le a ccTnjOañatfa 777anJc c/joezax con, tcnj' 
e n i e n ^ i t - ^ í l ^ u a a / e s L a / t a ^ u e e j j j ?u j iese e/faz con c / -^L 
e n c a z j y a J x i ^ ü x e £ C u z c i ^ a z a hacez/eJ lez evooz tadon^sawez j 
I c k t j r ^ c f w r j y ' u e Jietyta c a u / a J o erizz. Cotí ej^ee^p e ? 7 t i J , ^ 
e/ tuyo c o n ^ f d i / o ^ u e j z o z s¿ /y sus CoxiyzanexxTZ' l <sxs^ 
o tear C^Áe77¡e?iteS l l o v í a cern ió cáelo e n l a S a e x J / t / a a tohas 
Iot" JcxnaJcxsxr Z c t z a t J c r j - , ^ I x r Á a y i a n eao íTz taJ í i j j ^azc^ ) 
J u c se^jfuesen a r u s Ca ra f j j t exz j ^c fue e l / o v re í i a y í a J i X-es'u-
- t i J o J i a e n J c ?io l o k a z s a n Áastez^ue^Jzecrc?? s u e / f u j Ot^ 
l a ^ j r j 1/1071 s u r C o r r e a n c x a T ^ se les v a j a r e e j j rzec io o c ¿ 
i b u ^ o J c l Jor¿t t>) c o n ct^aC nú fzesa e ¿ £ rczzyano l i i . 
- t z a z a / y ^¿^^oJezaJo t S ^ ^ t a n u c / J e ^ e s ^ a ^ L 
a t v J a x C e n a n ojc^axez/r7C7vte fj~y ec /w lc r rcuyez Lee Od-
- r 7 i ¡ r ¿ 0 7 i J 2 u e H w ^ 0 - Ia- rleryrzeczazx)/? ¡ ^ u a / m e n t c c o r v ) 
l a s m i s m a s y c J z ó n c s ^ j f u e ^ y c z j u e J a n zepcfiJezJ* 
^ ^ ^ 0 ^ ) L i e l f u r i v J o x a ?n¿ Casa, m e ^ j ? a z c c i o c o m l e -
-7?2crüte. n o Je jaz coxxex ñ r y v u j r n e n i e n t e a n ee/io texn^) 
z n r ú l e n t z , c o n JervrzecLO J e l a K/t/rt¿c¿cc/y ar¿ Je t czm l r xe . 
"zz> e7i-
\üs encont to 
J ) a r a ^ u e e/ta^jrueJa/e en / a Jey/Jo l i¿yat^j)únet Je/Je/ue^oyne/y 
á La? 2 ts^oJczaJozr /Juan J e í / ^ o ^ J ^ n f i a ^ f o Saaze /ec l ia , sa-
~ca?i(¿o a ¡or J e m a / J e í ScujfzaJc^J^aza c c n J u c l / J c v & /¿// Gx/a/ 
n -n^ax t ienJo a n t e / , cerno lo Áe eclio; l a r cu¿x>¿/fcr/ J e / tfíca/MD 
Gcles/ar ícoy J e / (joveznexJax ^y f f l / t t zzzJ ) 
^ / ^oJo loyfutz/ inej5axccío^J>onex/o arrí?/ en not2cia~c¿> 
$ S . l } / J%xrona/mente,yrnezec¿ / u a jnoiador j . j con ciuj-o /eyuz¿S 
J i l a / OzJenej- cerní en i entes a / ^ l ^ ¿ ^ u a c ¿ l 7n¿y-úzy3aza ^y¿/¿3 
eoatzaje/c J e / ¿ajrzatlc m e J i a n t e l o j awoi l iea ze^exlJc/; a i a z r 
e/jne/aJcK/ J a r í a Jez&r^j f e/te: S ^ ^ i J n ü t z o J l ia eooecistaJo ¿ í ) 
l a j j i a e t ü J ^ u l / o y t i n o ^ u e / f o m e y / ^ J e r a acxeJtttzda 
conJuc ta^ j>ue / á l a / Jcxr Je e / ta m a ñ a n e e e/ta /san y a en s u J 
C a / a / t o J o j ley J a n a de t a / ^ tza¿¿cj / ; con. Jen/ S o l J a Jet/ Je^ 
y i / t a j p a z a j u e cía J e n Je sos J*ez /ona/, jy J e j j f ue l i a b a n l a j 
Cúc l i uza / n e c e / a i u a j , ^ ^ f ^ n J e ^ u e ¿ / J a l l t c o no cyiezA/nenth 
•jaita a / ^ u n a e?i e / / u x t i J c J c l J a n so l z t J ? a x t i c u l c t j ) 
tenjjí0 & Je?T7&s J # J a s l a / J t a y i J e n ceas r ru r / a c t i y a / ^ c f t -
- caces) c e / t i o m i t i a J o <-y7¿¿juac/l m a y o z y J e i n a / ^ y / í l n u ü a ^ 
Su lcJ tezn<7T j?aza j£Ue f?eyx r n / t a n t c / m e a L ' / e n e¡e/ €/ttzJo ^ ) 
¿sy Cú/¿xxf m 
3V 
m a n 
T e t a a z / e a / u Cas a c c n 
¿Jjaztz n o j a / t a / e J a ? i / j ¿ m i m a s e a I07 J c r r i a ^ i J a n a J e x a j ' , 
c u m p l l m i e n t D Je l a / OjJene/ J a e JaJaJ^ j>aza l a f a c a ) 
d e l r~¿?ujfD J c l cPo/itc 1 
^ E v t o ej e n s u l r í a n á c t j t i a n t v l i a ocuxziJo7 Jz j f 'nX) 
¿lej>cnez en notido- de ^ . < y ^ j ? a z a ^ u c j > u e d a s e z l i x de- J^ayiexno, 
Y m / u ,y¿K/̂ a ^^o lvez íó^JLie fuy¿e /e^J?oz cürnle?i iendiL>, 
^b / sTy - j f u a x d e a fíJCrnda^oomo d e / c ^ O . 
^ P f á J ü d 3. J e <7eLzx> J ^ < l 7 7 S . < % s - $ , . £ Z 4 C . 
de í l S , c d l í u 7na / atento *rexyidoxz=L c/o/epli t E n t o n t o de S ^ x -
zrTnona — i ¥ l l m o S ^ ^ l ^ ^ j l í d n u e l c B e n t u x c t B e ffiquezedx). 







mpoi7i¿inesy y i l r r w . S e í i o r Co7r J& de Ca 
Sobre e /e rÁo Je kavczse ze^upíado et L^x) 
x y ^ L s i a de S a n S e b a s t i a n ^ La mayor^ jyax te 
de l í x r ^ ^ a 72 a d e r e n d c ^ f j ^ ^ 
'77?ero de ¥ o ^ J ) o r ^ u e s t t QxDrrq) idúr Qfr ?Xj 
^ o s e p Á Ry^ntoTi iD d e ¿ ^ ^ r m o j i a - s ^ G>7n-
~j}e/ía á saeat d S ^ r / ^ v ^ u e dey?¿a; d e d J ^ J j 
^Pósito Q j p a r a ^ u e no <rc a^cyx^ojase^jy o K ^ ) 
d a d , La tu t a r a d 
a n e j í ^ c ü t ^ x t t i c a ¿ T^)axf7Tni^7i to d i i 
d e a c u e r d o 0072 s u J^ iezn ian 
a 
c e n o o * s t u d t a r t ^ ^ y i ^ / T i a j / f c r j - . 
n o < L s i 7 W . 

3 r 
G f r e l y j l m h . S t ñ a r C o n J e J e C a i r i p o m a n e j , 
S o l r e e l e J o J e í i a y e r s c x^u^ia¿io á l e t ^ p l c 
s ie r J e S a n S e í a r t i a n , l a m a y o r e a r t e J ¿ l e f 
J * a 7 2 a J e r < x r J e ^ ^ C a J r i J Q n ^ S / u m c r o d ^ o ) 
p o x j f u e s u C o r r e g í J o r ^ ^ ? Y J o s ^ f i ^ c ^ ó n t o n w 
Á e ^ ^ r r n c n i a ^ l a ^ C m r i p c ¡ ¿ ¿ z a J a c a z ó á . ^ r ¿ ' 
n o s e a o o z o o j a j - e ^ p o x a t i f j o ^ c o r ^ o z m e a t 
T T p a r t i r n i e n t ü J i a r l o j u e J e a e a e x J o cern l i jDarci/TiLenTD a i a r i o y -
s u ¿ R e z m a n J a J , l e j e/tatfa e J t i ^ 
- r i a f ^ ^ m a s J a ^ ^ f l O J e 
1 7 7 9 . 
y ^ J l < l f i ¡ j c a l 7 s e k a a i t e r a J j o J e í c p ^ 
Í77C¿ J e n t & o c i w r i J a i r súb-e- í a u l t i m a saca d e l ^ z / g o J d 
& ^ f / £ a J x t ¿ l Jc^ L o d e l (2c iLUC7T. t t^ue j e lk *lzajt?a/cí()z) 
J jcíz (1^¿líX) d e l d ía . í ^ ^ j d i c e ; 3 u ¿ e/te ^ o p e d i ^ r U ^ 
contiene yaz io^ jou r i t zx r ^ue cüml iene coox Jh¿a¿^jp/7?aJ^e) 
l a mcrtsTLÍa d e ^ u e se tzatzt, no y adíe en Lx Jc/iyezcte¿ 
sobue su 177^)infancia, l a J i a n /lee^it jezJa las c h c u n s t a r t ' -
-Cias Je^jfue frota e¿ CozxafzJwL e?i j u J h p e / Je 3 . de ^ ¿ 
Coxxi ent f ^ y U £ no es J e e l Caso xepef ix. 
¿le l a Tfópuesta 1 $ / c a l de ¿le ^ j n e x o ^ ^ ) 
pTLe&oiynojfueJaxoTi. j i n 7Zsoluc¿on, Cerní i ene a scutex^jxazei 
j tdJpenJex leu CoTnjrx a j ^ j ^ o x ¿zÁoza^ j ey¿fzzx l a Con J a cío-
~ne/ en U e/npoj' l luytoscKr, . 
Sue se sLty>en 
-Jan la/ CcTTjJzas, 
Qme/uc/cmes en 
y¿a.<r 
^ J í ) 'íJrxnnexj) Jxezteneee a la^ j^uJenciay>cáf iC£L^ 
y e J eiexto ̂ J f u ^ a t ú n J a n J o e / J^o/ i tD J e ^iuj fO es áxxieé-
^c lJo a 1X771 en fax s u C a n r í J a J e o o p c n i m JoJ¿2 á^ j f ixe s ¿ ) 
ayezxcD. 
\ I 
^ J i ^ L SecfunJo^Jxazecc J e nece j - tJadf y se JeJuce 
Je l a TTsahantc ia J e l Cooy>eJíente,} Je hayezse ÁecÁo ^ ) 
C ü n J u a c m e / Je ilxzjfO en t i enyxx r l luy iofets , lo^yxze solo 
¿eje i en ex l uaax en u n apu 
se^j7UL i j e 
DjjOzxex e l Tze^o Tno/aJo 
l as y / a n e z a s . 
l i c i f x a n ^ j r x e s e n tes estas J a s 
nun-
ejoione**. 
J u J a 0~JrCOry> 'eex e l Consejo e n s t P ^ / P u f a 
3 < r 
d t ^k). ¿le Cnero^JSox ujt^ix rncu ¿crj otxcjj^jSL/pitzKr^y. corrv-
(v 77ie720^ ¿leve e í 7zíjrT) x^bait/zse m I tU^Janezas H$ ̂ t??z& 
- r ¿ i í ü J e Ioj ^ y y a v a j , stn acuwu /az ryitu en e l sPosifc áé> 
Q ^ J / O a J x l J 7 hct/ta^yue se ¿le J a ¡¿Ja a / o j 6 0 ^ ^ ^ ? ^ W ^ 
J t ^ j f u e se t x a t a en L^Jtzittc^oI J e l £^?e¿/ie?it^)m 
en lo tocante a y u e 120 se f ia^a?^ Corv-
-daclcrrxes en Hevnpov líuyiosazr, és u n a a Jyrxtcncia ¿tisolu-
-taTnentz necesaiua á l a s q u e ̂ o y i ez^a?!. ^^J^Po/iTp, y ¿x) 
^ u e ^ j J y j j z p x e s u z a x taJej Con J u clon e s ¿ s a n ¿lo I jos^Janct-
-Jezüir J e ^ — ^ í / a J x i J t i e n m j ^ p o z s i 772is77TOjr^JJci¡ix)íxd 
J e s u z r í z e l J ) a l l h o , s i n a a z J i x a i J h s i f v e s t o c/ama/ 
Jyax e J J e s a l o y o , Je l a cons¿Jezallc jPozc io t i de leu € 0 ^ . 
j j ^ n e ^ a j ^ f u e fe x c / i / t m / e^^JanaJez / x r a aJpn / t / x r s in) 
l a s ccrnsi Jeza l ies ze#¿^c¿s^ue^zxzyccfan e77 /tes 'Sczztrjj^y 
^ ^ J / C e 7 n ozzaÁ* . 
l ^ % J o s i t v e/ u n TT^uestD st i ls ¡J lazío^J>aza> 
c ¿ Suxfin¡}C7zív Je t ^ ^JdJaJx i Jy j j f ue co72su77ie Je Qfy cu 
^ ¡ ^ S ' o O ^ J t i c ^ c z s Jiazzas>^uan¿¿c t t ^ c i j ^ y la^JzxuJencocó 
J i r f a re cvnJurzcmi Íckt ̂ fzarisxr en tzfTrypar seaxr ¿ysxvve-
- Á a n J o b u ocasiones JtJ)oxfe j vazattxr, con u n S i s t e m a d 
c o n s t a n t e o ? J e n a do JeJfu¿ Jéy& cu¿Jat c ¿ Coxxe^iJcrxJ) 
Q ^ y { ¿ J z ¡ J ^ y ¿ z J j f u e n o ye¿^j?úS2¿le^j?ueJa ate7iJex e / j 
Canrejoj j je io s i ej J e s u o í í u f a u o n Jzzi^itl e s t z u ^ e z a d o n a 
con a j f u J l a J aJyeztenciaj^jfue ya Jirtoruto l a (Loopezifnaa 
de loir casozr^j l a ^ s u / r a n c i a J e ^0_^U€ a ) n / i a J * - ^a 
- p e ación J e l ConíaJaz Jeé^JPos/to J S ^ ^ J a ^ x l J Je 
Je &nejj)^jrxooo¡?no, coloca J a en e / CoojteJiente a ^ o l ¿ o 4 G . 
xS*ijütrm¿z Je l a f /uzi ta Je Stx>tem¿xj „ /> ¿ O i J ú i r n a d L  \Ju/7/u d t y t b a s t o r 
cíc^fnectos Je 0 - v > 
^ ^ a n J ^ f ¿ e a^xa'za'x d ^ ¡ e n e z a / SuzithnierUo J e ^ J a n e n ^ / f é a -
- d x i J ^ ^ a x a el/o^Jvie nec&azlo ecÁax m a n o J e s u ^ n a ^ r 
h n m e n s a s terina J a s Je ¿os J p : e 7 n ¿ a 7 , j u e a b o z a e s t v ^ ) 
p a ^ a n J e s i n j poJex a c u J i z á otxas o l l t j faceosnx J e Uus -
- t i c l a , ^ Je l a C a u s a ^ j ^ u l l i d a } . 
O t z a s C a n t i J a J & r se s ^ / ü z v n ^ e n e ^ J í ^ J ^ 
Cxax ÍD f j / h a r ^ e x ^ e t u a J o azl/rz¿oj'J,jpue^j>oJx2a?i esry?¡eax-
J^esnpe/Jax^ lexs CauJaJLf^Jpu l l i coz J c ^ y f j J z J x ¿ J . 
a n a J e z c j J se l & j s z o l i i l l ó kacex) 
acopio J e J ^ x a n a c r j j t a z a s u s T&pectzycuí Coc l i uxas , o l l l -
-se en 
3 ? 
^ ^ P c x S'utc77ia se les ¿¿xvez '¿.Z*. / n o s yaz¿ztc eleL~^ 
Costo f?x¿7Taf)eií^y súkcc c £ Czzo7i£0 /a f t tes tc ¿ta m a z a r í , 
J)cx J l j l s i n J í á t t n d o i i Je leo ( u i / i J a J ^ y ^ j j e s ü J e l a r T S ^ X ^ 
n t d e l f T n J h n t e n t v Je cstuj" e r h í ^ / z h i c x . 
¡Sc lxe esttZJ y¿277ezj 7iacw7ies^jxxoceJíio í a tJu7vtzt en) 
J i U Opezaezcnes / y í o s ^ J a / ? n Jczer&^j j u e conoezeiTZ l i en sizJ 
íntEzcáeJ^j)eJía7x mayemes xc^a jas en e l ^ ¿ j í j o ^ s a c a í a r ú 
J e l JPcsitD, y a ajsclojjaL, a l a 7T \a ía c a l i J a J Je I m *¿u-
~^a&\$spa ac/a7na77¿¿C)^jJcz J í J a j ^ c c t a e l a s ; o y e z J a J e z c t s ^ j 
c o m o se ¿j^7iozaya72 ¿cft ^ a t e z r ccmrta7ztEs n o se s a y i c u 
CczlaJax j j f L í a 7 T J o ^ p e J í a n í i e n f o m a J l a y & a j a J c Á - j 
j w - c c l c ^ k e x a j z x c c i s c ceJex, a l o j j u c ¿puczzarC). 
^ ^ y ^ L i n ^ j u e en l a apaüe? ida l a fflezma7iJaJ^J 
Je^Ja77aJezos t e n í a n e í aspectd Je 7nexz7'S U'aLdca/xtc*? 
JÍ^Pa7-L1 i?Ty)07iia7i. a l J^o / i to l a - ^ J / J u e le/ j^azccta^ 
y L t ^/u77tu Ja772¿u se na l lo en e j t uJo J e j y o J e t axze^laz 
¿/ jzxecíú J e Ixa- (pca?7C7 ¿ z í T i h J i m i e t i t v Je c l /o j - e rxJ 
c o c l J ü j y J e m a J ajTtoyecÁaniiezvéTKr, 
S i l a s C ó v n p z a j se Á a d a z i cx jncczo j a/tcrzp? 
í a xe^ la Je -niazayeJl^Ji&x z e a / , d a v a a c a r i e n a j ^ u e 
Jíi7T cceiJc salte/c c a u / i m c ^ l a ^ / u n t a j ^ u e ZiaVia ertanca-
-Áo en s i este ^ j ^ í a s t e , se ye/ i ia^J/zecisada a Tnayóxcs J a c ú -
-JriacrJ' en e/jy%ecío d e l ' í u j í c ^ u e d i r t z i l u i a a Ó ^ J a i i a d e x e y 
^ ^ t ^ y ^ n t e f d e l e/tal leetmie/itC) de t a ^Ju?rta &C 
^Jósttü d& t ^ ^ J K ^ d u d ; t en ía u n Tíjpuesiü d e ^ ^ ^ i n í X J ^ j d ^ 
CoTitozne) ce) 
L a C o r t e d e l a Cajnp^r lc^ de ^ d l l c a l a , m t i t d u e l a n 
¿ ^ ^ C a d u d d i az i a m ¿ n t z y a x l a j ej^eciej de J ^ n vax)V,Cb~ 
- r F i u n / y d e ^ / d c , c o n q u e e d ñe¿ndaz¿x> j-e k a l l a v a a d u n y -
-danir772 e n t e s u z t z d o , 
J i a ^/urrtzi ezeyó ^ a n a x rnudw esta?i cando c £ 
^ 7 1 ^ aj-i^jTxoltyic l a ir i fzo duelen d e l J a n ccdd t d e ^ u e x a ^ 
eon lo j u a / s o l o \ Icĵ za azz ianaz l a u i d u s t u a de lers Jue lL^ 
M Contúzno^y a7iimax a l ^ ^ - P a n a d e z e z r de l a Cez±e;^jd 
j j u e cerno r n e u in te l igentes de ¿ste fxa^fec l a dieshi í c ú 
JiZJf, faeando etíenr ezecidaj j f a n a n c i e t J de l a d e / o l a e i o T L ^ 
j zu l l i eoL ) , 
fyioü- aeoj^zejer tu7i c e n s t d e x a l l e j ee/iazr^J}. mano 
de u n y x a n n a m e x X ) d e Snyyleadoe? a yeee/ t u m u l ¿ a x ¡ a 7 ^ 
en ttciryjcr j tny?oxfunDir; J iex^n ocasíOTi ¿xjjonex. en yt̂ cxpu 
l a s t a s c u ^ a kacex conJuciones^oz'zaJcLS J e m o J c j ^ lerer 
lancf j - se EcctrnJztxon a leu Jíoy/ncsa-s cón r ^nan t c^ . 
2 f e n ^ u e ^ J ) ate t o J c a ^ u e l epnjyeno de aVetsteeex) 
j f ú i i estanco a ^ y ^ C e z J u J - d e l a l imente) , m a s neeesazco 
PeeinJazcó, en l a n e c e s i J a J Je avol íz l a ^ / u n t c i ^ y ?¿/t/¿zu^) 
a S^CzJxlJ e i ^o r y íexno d e l Jos i to con s a l o x d i ñ a d o r \ ^ ) 
a £ Consejo; como ¿as d in /es lo JisponerL). 
Conse/o xsrjlejoecno esta m a i t x l a ccxd^) 
acuella s o l i d e z de^J?X¿nc¿ficarJ^*^ d i i j e n siern/rxc sus c lc-
ddex a cien es, 
^Á7Tjxrz7nex lu j fax TCduJo e / j n e c í o ^ e F d a / i ; o U 
costoyy cortasj T ^ a x j h n a ^ u c ^ e n t ^ u n t o y e P i e i a i é hav iex^1 
e r tu l l ec ldoyzaza todo e l JLeyno en / u Ñ ^ u t o - a c o x d a J j S 
de 3 O . de Dcttdrze d e ^ ^ V T G S - y n o t a d o t rnez j f c e t G 
e s t a Ccztv l i a s t a e / /¿y iaei i tes d ^ ^ T G 6 e n y r u s t ^ 
de lo l y í c , á d!^ fsCuzdx¿d ed m a n e w c d e l jPo/¿tc. 
secundo luejfezx se e z e a w i í a j ' <:d>^¿¿indofr 
y^ldex/ú72excizr d d Comim^jocrz e / ^ f u t o 'aeoxda.dc J e \T~ 
de d ^ ^ C o r y o d l ' T É í y J i e x z a ^ u e intcxyí¿nie/c72 m ¿ e r í T 
en 
se 
3 l i¿ m íastarv 
^ r ^ í a / t v z r ^ y m j p c i x ) k a s¿Jd en <2^fáaJx¿d ¥m9^^^t e/fzxj -
¡J-cóyíJenc/a, m a j eímmiezz) Je^i^atzJD ^^yyu tadozr^ £/ Jema-
-s iadi ) ccatD^j)aza^J)oJex aten Je z a tantvzr Jarncxr^JJUeJ so-
- f u c i J h / í t ü nece/ i taxia Jeizr ' ^ ^ p u t a J e n j J e l C ó n i u n ^ j i z í ) 
a y u J a r e n con r tan temen te a l a Jizeeccon J e t u / eyyezaczoruzj, 
y a r i e7i,t¿e-nje e £ ^ / ¡ ' / c a / ^ u e en S j ^ J x / J se Jeven aasiien-
- taz ofzsjj^jfuatzt) ^l izpaizíJcrzr J e l Ccynun J e Tnanezcz, 
e n toJazs sea?2 Ockc, y s a l d a n Jczr t a J a an-c^jtcrxjfae 
es t a sHeztfc a J y t a z s z a n mayox c c m o c t T n t e n t o J z a n e/tal le-
-cex^y I/eyax a j p c t o sus^jOdyjsatnie?!^^ Yentzyíoserír ¿ z j ^ j z u -
- t l t C D J i s t z e É i a x s e Lxr ^ 7 n o s ¿/e c-^féasleris, ccn mayerx) 
J j o s i l í l i e í a j Je a n z m a x s u íuenex cc^ai-iinlstzezcccrrL, 
^ J J t í JPúsiiz) entze t-úJexx Isxr Jbzmea , és eJj?x/~ 
- 7 n e x s , j f C07nD sej>ueJc e / f ) e x a z u e ú?2 so/o AssyiJerx, c ú 
J)esax Je su celo, e- ¿nte/ufenexa. ye/e en e J c u p r y o l i n i s i . t t D 
Je l a s Op^n¿zj^'^depe?7j¿e77ts¡f; J tx jL . las Sacajy jJ lnuet fo 
J e ^^Jf^t^Jf ^ t Z T n i n e Lxr Jívex/os J a i x n ^ u e e y u í / t í z c r d 
J y alen J e J G z a n o a / x c n J i m h i v t o c n J a a cOtxJo ? 
^^^VJlfuceJezla as¿ -temen Jo J a s ^^¿^utuJocr 
d o y T i u n ^ u e le alzsioiLaseíj^ atenJlesen^ezeyiTie^nervJ) 
1L 
m a j j c u ' ^ p a x í x X € ¿ l u c i z / a ¿ , á la^j7 iact i€c i , ^ j 7ntuerzaxJa¿, a m ) 
l a j n u e v a j eooj3et¿e?2C¿cLSf^ xe^ tx t ic r ics J e u r J d a ¿ de d í a ) . 
f ^ y ^ r i e n t i e n d e t / . k ^ u c c l / j e z ¿j id/sfensa 
a¿í7iie?2t-ax 0 t 7 ^ ^ q u a t Z £ > ^ ^ y ? u t a J c z r d e l C o m ú n , de tozf 
j u a ^ € ¿ dar a ú e n d e m ^ j > c z ¿ n n c m a i t c I cdiz sái jLt^/dcoc CómL~ 
-/1072ado a Lz díxccclori d c ¿ dfús ¡ to ,^y J i ^ z t í m í e n t D 
^ i l a j t v d e l da7 i , 672 ^ d ^ ^ d t í d ^ j j c n t j j u e de o t z a s u e z t ó 
eZ Cc7is¿lc n o t r n d x a ízazenr CoocclUdxcj de su * desecnj-} 
y J \oy ldc72c¡a j } 721 Lexr Jb^iJoxct^perx. s¿ Jú/ar^j? u ede7i L ie 
-yax cstzx C a z ^ a , ^ a dc772¿u c d J^i / l l iev j u e d a satzrfeÁo, 
¿?2jfue estzx cetTr f fa i ixa de í a j i^/ íéartüJ c v r z a j Z a z a ¿ J m 
jjcrx slz j 7^?xc/e77ix7rU'ej,^jaa/ej so72 Lxr ^ d ^ u t a d e r j / x ^ - ^ J 
C0771U7^-K 
C ) A Y ^ ¡ s c a / LeJ k a c /do x^7ctida7ne7vte a e / tuxT 
(juewaxsc deyfue j-072jpoccrT : Cc77úeeS^&ü tze7ien xxxjzcti : d^uh 
^¡^fyCadzzd no de#e scjfuíx l a 77$la €07721/22 c?i^uanto a d 
n u m e x X ) j ^ j j u c ^ i j a r i c i a a t e s e dt¿pl¿¿jue h a s t a oe í io , acaáv 
tie77y7o h a x a y ex l a r i e c e s l d a d d e a77y?l¿a7tlc ~ a u n mezs , 
j asi^jDazece Je J u r t i c i a se aioine/itey-i ¡az j u a t x o ^ ^ p u f a ^ l a c r 
en l a r j z í t t / t a j elcectojiej Jertznaj iJcsc^jTxxdfarTiervt^ Jazr ¿c¿ 
-Pós i t o . 
t ^ y ^ a * J í s c u z z e m e/to e^ecu la t zvam^n t -e e l $ / c a l y 
J?u&f s i c ¿ Consejo zetxotzaÁe l a s £lfpec¿c¿ Jesde\ e / a n o oc) 
Í ^ Z C C k a / l a x a ^ u e e / t a ^ j p i ^ z z c i o n 7 i 2 u n i c ¿ ^ a / Áa U¿z~ 
-yaja Jo lyicesarrtvpi-iaite, y c o n e x o ? * a a e x t o r c a lo co inurK) 
%Posíto. 
eiz Icks 7cr?nüu- Je C3¿a*Axéf a j u J a n J o C072 l a /nej/erz yoíu?i -
- t a J a ¿xr fi^/JoxejjJeyJe/iJo a i Ceb u211 ¿Jo J e uru7-írr 
j ' otxozr lozr j<nu)^xeso7y j r a c se h a n i J o ¡ iaae77Jt )^jtoJay¡a) 
j-e yjecesttan e?i una^jsaxJe t a n e s e ? i d a / J e l J f h y i e z T W m u -
-7 i . iap¿xJ J e S ^ ^ ' C a J x u J . 
-¿pfcn tozcex lu j fax>J /xccuzD e £ Coyisejv JeÁaca ) 
o í Cs tanco J e i jPm i e?i l a Cexto, e / t zz ÍLaJo j> . L J ^ n / a 
% y Í ¿ a s t ü ? j > ü z j u e t o J o Cs tanco a / c a l o a z z u l n ^ J ) 
La ¿ n J u / t x z a j j " e J hitrx&f Co t t i l ox ) . 
i iccio d Consejü lorz liezxozes ¿Jei Sijote/jja 
Jo t a U/unta, ¿zjsosaz Je e / l u e n c o l o q u e ¿ce anhncuyoJ) 
j exeyo j u e exa t v n e z l j a j e7jy?zc7iJex J a z J u o 
r io Je afartceex ejc/u/i'va771 ente J e J J í n a ¡JJ^ taJz tJ . , 
y¿tftan J o L / á Je /nas cúnccimicyito de las Jueyes, e l Jesen 
-gario Je L que h a v t a suceJiJo a l a 5¿/ntoLJ. 
Czeyo a l ccntzax¿o,Jcfue af¿ en e / ^ i z i ^ o ^ j J í t r d 
Cocido, cúmm en la r Jcrmzs Tcnna? 
Q a n a u e a x l a ¿ntco d u d e n en <dl^ 'Cadz¿ J . 
^ \ ^ j P a z a e/ld xepnoyío J e l a <cl£lihonJi^a L z j n e -
- á s i o n d e j u e lazr ^y^zzJezozf/ e í n f züJuc i f c r t e j d e j p t a n y ' 
a c u d i e x e n a e l l a , deooant lo le / €72 I t l e x t a J d e l l t v a x sus 
^ i a ? i u 7 , a y e n d e z d o n d e l e / ^ j j a x e a e z e jy ierz- i runo, á l&x 
JPaxticLi laxef, D C o i n u n i d a d e s . 
^ ^ * & M I % 0 ' á l e v J a n a d e x a j - l a j r x ü Á i y i c / c m / x 
aeoptax ^ a n c n r j i u e s ^uan t iXT n í a s ellü? corryma/en^ tanto 
i n a y o x ffputf/D f e t r i a c I j > u l l i c o , s i n ^ a r t z r J de o¿m* f$& 
- n u t x a a c n . n i xie/aaj- de su^x ix s u s a y e x i a j ^ en e//azr s e ) 
j txojdusó e í Consejo e l s a l a d a l l e ¡ P l a n d t ^ J v x m a z ú t t z r j ' 
t a y i t u j % c i n o j a c a u d a l a d c r u - ^ j ue con J ^ ( i e r ^ m ^ m i h é r 
-sen s u x t i z de J a n a l 9 e d n d a x í o entexü c o m o lo l i a n ) 
estado l a d e u d o en cfxandes re? -npoxadaJ , y le e / t axa rd 
cooceu tando e x / f t e i i y j D de s u r c t t a x s c e l C x p e d i e n d í ^ 
a c t i í a l y s ¿ n q u e c u í ^ e a n d a x u ) se a a n - t e i i t a j e e / j necu ) 
</)ie77?oziaL 
aju/ta d o - T o -
mo 1°. Rarrxo 
r i e l J a n cocí J o , 77/ n a J i e hal lase de ¿¿) cuyo s¿le?iclo m Lx 
s e ñ a l n ías eviJente J e ¡ folenta^y J¿uc¿o de l ^ ^ y m á w x ^ 
- n a ? ! Lev ̂ ^yTlastrxr 0 
^ l& l J a n a d e z ü saye L a / ecú/70mljfzj d e - IcLkf 
C o i i y r x a s , t o d o Lo Á á c e j b o i A , a?it2c¿pa a ¿oj CorecÁexxra-
l u e ^ o J j f u e s e l a c e a c a u d a l a d o d i r t i n ^ u e ¿a c a l i d a d ^ f 
y ^ j s e s o d e l a j i l t i^&T, cciioce Io j ' j j uc v i e i i en r n e z c í a d a z T ; 
o Centenósaz-^ j e l uso d i a x i o le I iace c a d e u l a x j j r u a / e j x ¡ n ~ 
-den 7 n a j a x ^ j } o x c l o ? 7 d e y ? é a t i ? i a / y TTienaj S a l v a d o J i d z e - -
Í 
'ílCTxf É 
S i u n a yez c/ encanado > s u t n t e x c j 7T?¡smv l e J 
der^ IexJa^ jDaza t ío sez l a V t c t t m a de l a r ^ d e d o x e s , m a l 
- y a x a f a n J o s u C a u d a / . 
777as luces.^jjfue se s u j z o n j ^ a n e n y u a J ^ — 
-Jvüex^LjTiLejrxyuerto á La a n n c n a ^ p u l l l c g . d i f i c u L 
L iadc ixa e72 estets p o c i o n e s nceesaxJ<x 
a l J a n a J e t * m a s T ^ r r i c * , e i n e j ^ j - j a t 
e d Conse jo s e y / x o p u s o ^ f a y o x c c e x ¿ x l Cuexpo d e l o ^ r 
ydPan a J c x ^ j ^ j ? a z a e l l i l x e acep to d e Cpcanau-, y a m a -
l o d e i , - J a j X - J m 
4 ^ 
f i e r n j c o d e suscitarse cfte coopedlenPCy ycn i -
^aii . Icrzr Q^í'iziezsxr d e s d e las^paxte¿ r n a J TTn io tvLS d e C a * f 
- t i l la , á yendex / u j (ptaKcxr, a l a yentuxcL e n ¿ ^ f á a d i u d , 
y s h i j Q t i ^ a j } T 2 t de jvdou' , d e / ^ e í y i e x ? i D ^ u l l í c D j edCoserliexxi, 
e d ^ d & z / e z ¿ > c d d f h n a d e x o l ia?! estado J'uztie7ido á ( í % í a -
- d z l d y S i r E P d L c a d e s s i n dj^exe77c¿a d e íazr o u J ^ P u c l l í t f 
^ x a n d ó k f ^ u e yt*?71- de acaxxe¿>, 
^ ^ ^ J ^ a x e c c , a u e sÍ7i tn /us t ic ia no se pueden 
l a s 77iayoxeó a d a y a n z z a S y a U72 Oxden sistr7770X2eo tan. ejco-
4 e n t e ^ J u 7 i d a d D e n las T n e j o z e j j f r x i n a p i a s eco7io77i¡ays c&i i r 
~jux7ne a l a J J i ^ e s ^ J u n d a 7 n e 7 7 t a d e s ' de e ^ z ^ 3 ^ c ^ 7 ^ ^ con-
- d i don de i^pidlones^jfue^Jsxohtyt t ¿ Cstanco de Lyjftncxsxr 
espedad i -ne rv te , ce 771 es t i l ies } j f n i u dio m a s La de^rxii-nexd) 
n e c e s i d a d ^ , 
^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ^ ^ v ^ T ? ^ ^ ^ / ' ^ Áá llegado en t ^ C a d x U 
á U7i^J>untD d e J ) elección^juad e d Cú7iseJo d e s e a y a / y t o -
-do se k a d i y i d l d o , d l^ j rx i710^10^ de l i y e x ^ d ^ y l a ^ j r x X ) -
- t e j f i d ü j j a l de/t iexxX) d e a ^ u e l l c x ^ o j ? x c s i 0 7 2 y j u e cení l u e r d 
C ^ C j ^ ezxadazr^Txinexpías e n t a l l e c i ó La UuiU-cl) • 
s S i a / *d&72adexx) s e l e c l l i c f a d s a l i x d e estus px in -
- a p i a i , covi j fue í t ya l i e n se JerctniT-nctj cla7i2aJ se T T s i s t e ^ ^ 
se h a Je kace i c?it07icc¿^ oixbjoazece neeesatiojj>exc e¿ xeJucac 
^ a ^ P l e j t o las ^¿¿ ías fav , 
^ d y ^ o * o i x / e je iua cesa i r Jas i u^ e h ^ t x o p i a XJC IcO 
c t í ta J u / t i l i c a d o n l e c ¿ Ccnsejv^jue es ti7720 en s i f cJ í íe f r de 
*¿S, de Snezz^J/xcvohTLc, l a Tiecesidad de e / t s P ^ u d i e / i d e t l 
^ ^ ^ I B e i o ^ ü U c e ? ! le h a de o iz en cvsas de i ^ x t e dd) 
í a sPanadex2a,^y t a n co7rTp / icadas/ corno es e ¿ esj[uiIiíx¿X> 
e7itxe e / j / xecw de JipLa7i-OT;y su ^ i d h T u e / v t o ^ a n ^ a d a J ü j ? 
^o^jfue se det rxTs i ine^ joaza e d ^xx^o de fía/de-tZ 
^t¿ú7TiÍ7i^o^jrue es ed777as ejooeeíente de e/te Confuxnoj /exJfi-
-xa^J iaxa e íde tyítzen'xa, C&72-teno/o^¿xe en aficff^J>a/adcrzf' 
Cú/to ^ r z a n d i ^ i c u í t a d eootzaex d d sPo/itD^y xedudx á J a n 
Coddxs ? 
^ ihstüJ1 7711/7710X7 "ixiJfOZT SO 77 d e l 777 U/nü^JT* CCW 
ca e/ i¿7i l a l ex i n to de d i ^ v ^ 
-cu i tadez l a e7-njxxe/a de oixjjyjzeyx otxo lado, no es iiece/cXj-
-x¿a s i se k a de okkyax a t t i r da77adexxju'^^'yoluntzxx¿anh 
no a c u d e n a sacax Tlzx^ío d e l J o / i t o ^ suxten a d J u l l i c o 
de su/^JzX£p¿x(Kr TIpue/terü-. 
-xecfüv^yjjfue 720 váeren l a j f e j , ?7s/zi¿lecu> ó / Co72^o, c&n ^ f i an 
j n u J m d a l a hleTCtaA, á lov Cecinar Q^fáeco,y Jwitxj Ju-
^ a t e j d ó / Co/ittxz27D^j7axa in txoJuc/x ^ v ^ ^ cocido, 
•rta7ne72t& l ia de sa/ix 7Tia¿ yaz ato en muc/toy- de ajíue/lcv v?^-
-tl&J, e n j j u e s l u JanadeTUxr a77iasa72/ s in^ j?a^ax axzenJaTTL, 
de 'ia/iona/j n i en Icn corne/f i l lej lüzr cze&dozr i7Ty>ue/tzxir éUj 
S ^ ^ d d u d . 
^JíJte M n eza n í a / 9aJo ĵ>exx) m a s análogo aÁ» 
nSutema de Ú t ^ J P l t v e ^ u e ^ O K j ^ a U a d e / u 2nfxcdudc72 s<d 
Iza ¿XcerjiTAmlrzadt á ccrmez xJan de fn t in icx^ i c a l i d a d ^ y j ^ e í ) 
cC7injf tdente Tnuclw 7 n a j cazo : ¿o j f u a d a b a lou- Joz77aÁji(f, 
y t72caxece d s u s t e n t o d e l a j e a n d l í a j ^ J J c í r e j ^ y de Iotj?/^-
77 ^ f i * 1 * * x 
• f es a r i c a s , 
y2 ene d? d e n do en su u l t i m o iriJüZ7rhc)y 
f 
ue l a in tzodudo7- i d e l ^ 7 7 coa do d& daexa e/ta coxtuda) 
a í j ^ u n o j ancor l i a c e y y yo a j f u * u n m o d o i n d i z ó c t o d < ^ ) 
Cstanco, a y e T i ^ d o d¿ Lt t^J^anadexsxf de t S ^ K ^ d x x d j f j ^ 
u n m e d i o d e J f u e •re bcL(fa77 ¿z/tanezcrj^y duxozr 0 / ( ^ 0 -
-yiez7ic m u n i a p a l ^ j 7 0 x y u e les^Ja l tan U7isxr concuxxen te^ r 
d e tfenta ,jjue lo? T^Juciz/aTi^ a lo Jus to , 
^^JÓuzj fozr j e so/fiene deL J a n de lo? ^t^l^ccKr^jjut) 
^ ^ J b L i i c i a J e l d e ^ - L í J o t a , j ^ u e se hatta, en c / i 
case , 
da l l ado l i d d e l de ^ a i a t a n c t z ^ ^ J u e l l o v - d x ~ 
-cunyed7i<xr * 
J 
^ Z & l e d o d e / d e J ^ a x ^ a 4 ^ j [ u e t en ia ojrxesO; card 
e / t i d t c t v &pCmJ/eZ) de l a Ca la l ioxza) . 
Ó*cy¡ I la d e l de ^ ^ ^ ^ a i i e j i o t x ^ J i ^ £élerij; 
uó r¿ r en de l u ^ / J a n a d e z i a l ) % 
t ^ f e n c r ? e/tan lers ^^utZTJ- a coz d a das de Ícj^J^sí--
- t i l ia? de Coxte s i t u a d o ? en A L q a / e s d e / u JuzísJ i -
d o n j j cezeania d e ^ ^ C / z d z l d , zeduclendo t o d a su f t ~ 
y d a n d a ¿ z i xepuesto de J ^ a z z n a ^ ^ a z a ^ j u a n J o e / Juez-
-tv d t ( p u a d a x x a r n u se cenzaya de t í ^ ^ u k ^ e t rnjoedicd 
á los ^ d ^ z x i e t a ? d e C a r d l l a , l a es )nduden de ^ z i ^ o a ú 
ter? S u ^ a z ¿ s d ^ ^ ^ f ^ d t i d ^ o ls tacu lo j^yue Á á ce/adx) 
d e / d t ^ u e se l i a ka l iex t ro L t Caxzeteza d e f ^ J u e z J o j s O 
^ u a d a z x a n x a / ) ^ 
¿/3 
^ ivM esto hace y ex l a jusrt^ffaeioyi, cvii j £ u ¿ C072-
-sejü lestulleeio l a l i L u i/itzcjueion JcÎ Mítz eve/Jo en ^íabz¿ht 
y l a n e c e s l d a j Je levantax l a su/pe7isiüTL,^jfue Jiee la- ríllcú, 
f ia l /axje n~n^uejite^órtez¿o?rne?ite J e / J e e / a n o J e i T T X , s c -
^ f i j 7̂  St isczJs solne tvJo esto se z e m h z a la/^Jxo-
-yzJendas ¡.TryrraxáZá J e l Conj-ejó, soíie este Torno Je ¿jfue^j?obta 
meznJax J u u t a z ú n Coceinf/az a / £oüpeJie7vte,jf j u c j e le 
, f i a g a 7Tlaa07j Je e l leu¿jiazeiJJ^t a i$hJiJct su seue.^y la*? 
no e/ta an/rttsa, 
?ii se ÁaMa eniof 
CsjbeJlcntes efue 
se 777 ¿ ÁarijOa/abci 
g u a y e / J r ^ t c u l t a J e J ^ i i e 7ieee/¿tr-o yeneez^jbaxa e/fullecexJaJj 
le/^j7ueJa J a x l a ub i rna . 771 a no etfitax e í ¿neo-míenwi-
te J z y u e se zo/r ipa U7i SiooteTiia trzn sahaiTieTite echo^-
tJo -tttd  cotz e/^eztezi&ctJr y cetecu '¿z/ lerzr ^ apouoo ¿Tria elcxT 
ayTxicfiazr, o especula a c m e j yaneLf . 
^Jli^l^yuaTotv 77ieJ¿o?jjuc tvrno e¿ Coiisejv^Jue 
QütiActúente a l a / OiJei jes Je-
- J j l J en l a l i í t e , y 'fzancet aJ7-ni-nistzac¿ú7\ J e ^ u ^ J o / i t o , 
Stgue eíS//tema. 
?omo i" Kómo 2. 
jiaulent&f. 
/ / 
cem ¡77tezye7icio7i J e loa- ^ J ^ u t a J c x r r j Jez/07iexx> o e / Co-
7771171, a tencm Je luzr c rfutazr acerxJaJcTJ J e \5c . J e Dctu-
L e J ^ n e S . j ^ J e ¿ > } C a y o J e 1*7ÉG. xe/olrie7iJo t u 
¿ r t a ffif/a f r ía 
dff/azada nu/a 
3 o*-. 
u iUíhoJ ¡77C¿JendaJ,jjfu¿ úcuxziezArr^axa^^bnfrfü-ax e/te met-
nejo en la.^j>uzeza^y a c t i y i d a d ^ u e ay ftw^eX 
•tternpo de la ULnfzi fu/rxiT-niJct ele cJ^¿a/ttzr,^j/'ue¿lazo7T. nu-
Jas^pucf c¿)7no fe h a y/stü e l ¿trtrrnúL^jpaza elj^eryexa/sux.-
-f777iie7itv J e l J h n cea Jo en <&pCaJxiJ., se yatío J¿a7ne±ca/~ 
- m e n t e 7-77uJa7idolé J e un C/ttmáo c c x x a d o a É / o l i c t o en) 
j u e le t rn ia ccn/tittudo l a xe^ezxda ^/t¿77tzL/a un suitnn.^ 
l l l z e ^ y y enético tnul t ip l i cando lezr fíendedcrx&r d e l JÍTXI) 
cúCLdo y j ) a z o g u e s u co77c¿i%z¿nc¿a asejruxase l a aJ>undan-
- u c L ^ y y a z a t a z ^ j ? ú A l l ^ m 
^ J ^ K T ^ P a n a J e z a r en tiernjoó de l a 5un'/¿z. cerno 
se k a ylstp ezan u7ioj T^CTUXT Jcrznalezo?^j fa lz icante j d t J 
J¿xn, dependíenires d é l a Z /unta de^t^ia/^mr entczamctvth> 
CL^utenej dicto a jue l l a j J i e j e j ^ u é , le su^tzic s u coñcdijK 
^^^J^ezo como la ^Junta 7zunca aeLjfuzxto las noció-
eooactaj de l a cmzes^on d¿encía d e l <-¿x¿c¡o, a / xJbjy^J -TLdf 
evado, sufzlo, a/ceitfo l a S e y j j u e Ic^jjfuzriezon J a x I c r c r 
xñnaJexxxr, en e s t a j ? a z i - e / y J e ¿refui J i s n a n ó u n a J e J 
Icu^jzrinaijtjalej Causas J e azxu2rLaxse e / ^ o n J o J e t _ y 
J * o / i t o . 
x ^ t t r ^ ^ a n a J e x v z r l o j f x a t o n h e c l t a x e / S e l l t a s u / d t ¿ -
-TjieJzJcis u f i l i J a J e j , l i a c¿ a i J o x e J u c i x . a ^ ^ l a ^ rna^o i rnóC) 
j - t i o a l a J e m a x a v e J i ^ j y a x J l ^ . e n c / j ? x e c u ) J e e / J ^ a n , ^ 
a / t e n l a ? a n a ? 7 n a ^ a í u i i J a n t s s J e cosecÁa e z a m a s V i -
- / ¡ I L e l a ^ z a y ¿ o , j f u e r u j x i a n e / ^ T í n f o ^ j / J J l ( i l ü o ^ j ? a x ) 
JjfUe ef^ yeia^cfue e / jPa?!^ n o a v a z a t a v a en^ j rxxDj jazcion a l 
j r x e c l o cúixxeFiTe ¿72 l o ^ ^ J h e l / a u ' c i x c a n y e d n a j ' f ^ y e l J^o/I to, 
. T I I a U 7 i estzxx a 7 2 0 j f e c o / t e a j y o L J . 
^HJT? í x r a n o ? e j c a s e n , f a l l a t a n t o e / j ? x e c ¡ X ) 
9 ) 
d e l y P a n cocí J o ^ u e I t j ^ e ^ j r x e c i s o á l a C / a n t a J a x c é , 
( j*<2nD a l{Jzr d a ñ a J e j a ? e n j T x e c i a ? m í a ¡ r r fdzterxcj ¿xdL 
J e ? u c o r t e c o s f á s ^ j ? e x d í e n d o l a ? s u z n a ? in77iensaJ,J j í 
s c ^ J J u e d e n c o n / i d e x a x ¿v? l a ¿ n o z 7 n e 7 n a s a J e é o o . eX^ 
c a n s a m o a TI 72 u a J ^ y , 
O ^ ^ D / ' / ; 
JS^e^i iLese^ j?üz ?o¿ü a7 - i a^ j2e /e ta / j j f ae n o se coo-
- c e J e x a calcula7idD e / t a ^ j j e z d i J a i e n O c h o x ^ c n ^ ^ n e j ^ ^ 
y se yeta l a enca?ne^Jjez J ¿ J a J e 6J )o lb^J>ere ta f a r v o , 
? i n e n t z a x e n e r t e z ^ J i e x J i J a e í ¿ T n ^ a i t e . J e ley? S a l a x / G J 
J e ^ j ^ e n J i e T i teJ; e ¿ Q e a l e n ^ a n c j f a ^ a l o ? CúTTyrxudcntej^ 
Lxr s u v ¿ d o 7 ^ j ) o x t B s en estaciones ¡ r n f o z t u n t t s / y o fza m u l t i -
- f u A ¿le d&pezJíclcKr aneooaj á las aJ jT i in is tzac iOTieá^pui l i ' 
-GOJ , cuycxr ^bepcnJ ien tes s íe j r i j r t e aí /p¿ran, a / u / ^ j T x c p i c r z r 
i j i texeses/y m u c k a s yeces son ijfnoz&n-tej, o J is to los e l̂oc¿zhaj', 
-Z¿encía d e / t i i¿ lonc¿da¿L, 
\ r ? i a n e z a j f u e l a ^ ^ í d m m ú t z a c i o n J e ! fío/ito 
t e n i a e?i su cv-nstiTucton r ic iou ' -xcrdicales, á j f u e e / r n i / T i w ~ J 
d . a x l o d e j S o l e z a n o Tio^pod/a acud l i cJ . 
COTÍ re/o e/tnlleeío toda l a eccno?ii ia^j)0/ i l} lej 
en l a <^l^d77iin2rUacco77 ¿ ^ e / ^ P ú z / f o e x e y o de / u o l l t ^oc-
-CÍOTJ e w a m i n a x e / Ca l ru /o de iTLaxavedi^jierz l ' L e a / COTX) 
eJpezi7TtentüTf^jue d e / J i o s t i a x ^ n s u ^ z / / e d a d . 
^ a 7 \ f y n a d - m z r f¿^j)ixan^J><yx TTrtal lecex a j u e l 
Quzlculo e77 c a l i d a d de 7T¿fla i n y a x x a l L ^ y a n c o r a d a can 
La Sancioy i J t e j / i a de f u s O i d e n a n e n tieTryzo KX ¿a 
ITuTTtzt /y a / i se ye en s u r ¿j!t7'7T^j^d^edi?ncnfryj'f y ^ l ^ C c -
- m o x i a Á s a c u d i d a. e / t e j d l r o J r x i n e ¿ ^ t o ^ j > a z a a l u e i j i a x j 
a / j D u l l i c o en e l 'dxx^o^ue sex^uerr d e ^ j Q / i t v * 
D jde i i an ' zc t s estzzn a l o l i d e u , co7i l a fu/rxesion 
¿U la J e ^ í l a s t o j 1 y I T c c m y j e n j a J c r j sufieiLalunJan 
-ternervte Ú^J^anaJeTLczr; con IOJ i rmeer t tss r e n t a j a s , y • é & 
C^onsejü l a l a Jif j je7isaJj) f^y l a f n o J u c e n c a n / l J e z a i l e j ^ a -
m a n d o J , cc7n^a t i í l es con l a c c n s c x y ' a d c m J e i jPo /¿ to ,y n a -
- d a cfxayosa.s a J l QOZJIUTX). 
t ^ y ^ t a c a n la¿r x lPanaJctaJ l a v e o o f c u n ? errt cr<cr 
ano J x — ^ I T G T . Ta d í a 77 Ja leu- j-olxe s u y ? a l a l x a de znc — 
- x i a c t c x T , 
C^/ ayuel/¿Tzr ccvjtjezdncntvv' se ¿z/c^an, canió ze^ la^> 
/ 772¿az¿aJle fJPaxa toda eJ jyede d e Zxeyra i ry j jaxa te ¿toa l a v 
a n a j , e / ¿ ñ * c a i ¿ te77dxayjúca d¿flr¿Jtad,J>axa oonJé9se7zJe^f 
con l a d a c x r n ^ f a n z a y u e a / e j ^ a n l^y^lPanadezaij. 
^ ^ d ? e z o s i se j i p ú y a n en e l l a y z a x a so/ten ex l a Tl^lcL' 
i n i l a ú a d l e ? a m z y u e ^ J a l a ' Z de 77 i a x a ^ e J i ^ c r x ^ P J d en t o d c O 
especie d e ^ x i j a a y tie7npezj, se Í7ic¿dizia e n u n a e j j iede / x ) 
c o n T x a d i d o n y j u e s j l a u n lazr C o o p e x x i n e n t r x i T a n a / i t i c m 
£S'ta7T. su^cterj-. a t a n t o 7iu777exD de y a z í a d e m e j f c o m o sed ) 
p u e d e m i x a x , co7no t n d e ^ e c t i l l e e l Coinpiato, a o j o y a x l i -
- t j a z i o de max¿üs?ed¿y)Ox J ^ j , y r u c d U7ia / d p ú t e s b j p x a n u f r d ) , 
y c o n t x a x i a . a l a n a t i c x a / c z a l^p i / es no n o z a n \ l a s y u d ) 
c. c barrio i\dJtc¿ aiRz77no 2 ° / C-
i9o. tf^díílmezüJ 
l$o2.y s/yutentef. 
l i an meJí taJo la cali J a J Je ICKT i^zl^o? Je Cartil la'J£UC 
TTnJiiniento en ¿féaztna aventaja á las ^¿Z/^OJ- J e J cJS/azte), 
Je leu Cúlomaj^y- J e S i c i l i a e n u n t o j j o z J-oo^ cli^exenciex^) 
s n ü x m e ^ j y u c 7-10 es n i cnoz , zcyecto a lerv ^¿ziyaj J e Cexxsr-
--t i l la l a ? ^ ^ u e y a L / U e s u d e n t o J a v i a sez. Je mezyerx J?e/o. 
^lU)c J o n J c <se -ye l a n e c e s i J a J Je Jec/azaz^jbóx) 
Í77suJ¿JiTntcJ leu c i ta J a J 0-zJenan%a¿yy e¿ Calcu/o J c ^ J ) 
maza¿ee/¿^J?üx &td^J)aza^j?exj ' exVaz a / ^ o n e ¿ o J e / Jvñ tü , 
y u c se h a l l a , a l a y c z J a J ^ I o z e c i c n t - c ^ e ? ! c / rnejoz e/ta J o , 
JrxesczivzenJo a los J a n a ¿dezas nuevas Ze^ylas, ̂  en caxto 
77u mezo txata77jc/o l a fy/'Z/ez con s u / ^^poJezaJcrs , con t a / 
J j fue 710 sean Íü7 elaj- ajzestaJazr^yjcrz s u n i a / a conJuetvó 
Hec /ey r t emcT i c t c^J taza^yue 710 y ene jan en a j e lan te ¿z/eya7X'-
• J J a / a - z CürnyutZ), n i a l u c i n e n , i n c a u t a m e n t e corxi) 
e d a Icxryjue j ^ o y i e x n a n &¿ J h s / t ü f y Jeye / i e u / J a i Je su) 
ca 'n /ccyaacrn^eTx^y?zyyio insti tuto, J a n Jo e / r¿z}^o a coste, 
^ y c e s t a s ; c¿)7no lo Jictzz l a y y u s J a J y i a t u z e z / y J i y ^ e r n c ) 
e l c i ta J o <~y/uto a c a z j a j o J e 3 o Je Octulze J<^i>T£%S>. 
C o m o se yezyj/cazza esta lilrze,^y^Ja7ica a J m L v -
r n i s txaaon Je . ^ J ^ C a J x i J , s i ^ ^ J e z n a J e z z y j - mantul ie /cn 
¿té 
en Cautivetlo a l ^o/ i to , con su in t jurta^^Q /a-z zejf/a Je Tu. a-
- v ¡ $ Í ^ j f u * r í t & 7nedu>^fue eiicejxjfax^jfue las ¿zrrnpxas 
ele ^ x a n e n j se hleiesen Je la mejo espede p a t a ¿i/¡eryirrxej 
diesen en e d amasi jo ¿ j t i / idad, co^ne se^jsodxa yéx r/t Lx^S 
^xeyyídenciezs d e l Cons jo , Jadees a a t e j f i n , **JU€ Je xe jn i t ió 
e l ^ iscei/^y^j)odxan^j)U77tu¿zíí^axse a / t i eT i yyo de bacez lod 
7Í?lac¿077/ xecen o cien Je lew a7~ftecedentes^ue no t iene, a 
$ r t a e¿ ^FiscaJfjyexo no d u d a en su cevte'xa, n i en^rue ayan> 
c u T T i p l i e l o l ü s Cú7nisiú72ade7T J e i sJbsito, con este sexio.e h n -
~rycatante encax^o; a d j u a d t i ene TÜaeuon e/^jrzopuesfo/ 
j u e Ixxr ( p i a n e x d e l Jísitz> s e j > e K t c en tt'ernpexs seca?, ^ 
n u n c a e7~i l a s l luy iosexr . 
iSi^pox acc idente so íx ty tenen a g u a s en 
St¿jfue Ca/ie/aJ 
y/A rzano -
piaíó e¿S J t̂'/eal 
en JTspue/m Je 
y ¿o meirido ¿¿ 
Ccm/ejo en 14 
TnisiTio fjftn ¿i 
d/a se eamunico 
la una asMaá. 
£xbediente ^ 
y /¡¿fuifnr^s-
- n o l e j f u e no^Jtuede sie?7yrre ey/tazse, se les da/e dax^jstcmta 
l i d a s i n entxoxtat/os' e i i las^ lPanexos dt anexas ac consetyacicm^j) ' 
J u t 710 se ayexien, n i r n alee 7-1 ¿xr (pzaiiess lie72 acón d i dona -
- J o s . 
Sejotü med io adoptadt>^j}az e / Consejo j - t s 
xeduc ix l a olii^aciorTz de las danadexazr a saca* 
irc 
unieaTTh. 
f t 07v Sobre la JX^z • 
ele Tzijfo j^Áan 
Je sereaz íenr 
Patiadexers. 
ÍOT no 
-ricqazse a e/ta al / iqac/crn que Je /ayo es ecrx-
J J Jo/íto ¿ujfuel/as^jjoxcíones Je '^^o^ue^Jue/e^rzea/c xenayax) 
cuyei J^ccyi Jen c¿ ce y ¡ene anctezda en c / ¿¿/tijno ¿r^nz/yie 
^M rf-si OÍlijjfacecn Je^paxte Je /erzr J í n a J e z w e/ Jus -
TÍ/Í7T2afjouejjfue c¿ Jh/ito les /uxte Je Tz/^o quanJo el/c 
le h a l l a n cijrxeciexr acornó J a Jcr^r. 
y  d ¿¿Y< 
xc^> ectiya natura/ j ^y j?crz otzo l a Jo l a tienen e^?eci a/mente) 
cz>niicaíiija^j>axa e l c a s v Je^cz¿e se t /a ta e/ ú n acto Tcepicc -̂
l i e n / i í l e ^ Jieyno Je l a seyexe J a J Je las JJyes , 
^Jl^ l J o / l f o de ¿ J y ^ C a J x t J , -no^jjueJe ejotzae 
j~uexez J e s u / J a n e t a J l o s (y xa n o s d otza^jyaxte: Com/exs/an-
l o s en ellas j j u a n J c y y a son a n e j a s , es lo m i / m o , j j u e e/x)-
~j/07i ex/err a s u j i e x J i a o n , s i no /e x e J u c e n a J i a x / T n n ^ J B n 
cace J o . 
^ S s r s JfanaJexau', /on los unicozr ̂ j u e y ¡ven Je e/tí) 
t raf ico en ^ J ^ C a J x l J j ^ y l i a n ten ¿Jo axte^jjaxa eoctezminax) 
o se k a Jie/io, contxa l a f TTjflas aJcy>taJcu^j>eTx e l Con-
ejo l a in tTLoJucicn J e Jlxn^oxasfexo, J e / J e los Js /^axe* / 
cixcu7iyccÍ7ias,jyue k a n i J o o l y i J a n J c e/tu irnjsaxt&nte IT-I-
Ju / txsa / yJDOX U7T Cixczx/o a/tuto l i a n yen iJo^a^oncx ¿ z / J h -
es>mí 
/ . 
s i t o €72 J U ¿í^pe7Tj.e7iciCL^^LUexerL Jaxíe l a - ^ J ) ^ h i -
l a a i o l i J a ¡yLzrta Je ^ ^ H ^ s t o ^ . -aezou CÚTI 
C¿JXxpD^piensa s i e n y r x c c?! SUJ ¿ i r t r i e s e j ^ J a -
-771 soLce I x j d e l J h l í / c v : Viye?! de l a J a n a J e x i a j ' sa lerú 
ca/cLt/íXXs JefJ¿ lejcxj s i u y c n t a j a s , ¿v¿pcut> J j u - e e}i J o j i t ' o 
je m u d a n l a r ^ibizectrnc&s, /DTZJZOCOJ , covno se fia, vu t z ) y j n c -
- c c / í i n n d í f t i a / i e x j e en SUJ ne^oc/'o^r JúTriejticaJ'^y^>a7UÍculczz&t 
7e7zoyaao?2 d e / iPo/ i tü r í e7 ie de t ierr ipo, 'tjjo) 
aüZTX. a u e e¿ uzae7-it? en u n a guaxtzz pa-zte de s u Tondo. m y ¿XÜXTZ J u £ uz^ fen tE en u n a j j u a z t z i j ? , 
k c m dejado j)¿edza^j?ox m a y e i L , a^j77i . de 7es¿<rfíx/a, o s a c a x ) 
de Lc j j ue e / t a n o í lu^adozr a haeex j z a n d e í y en tapas t o m a n h o 
á i r r jdr io^ j rzecco e d ^ u a c d e l TlpuestD J i d l i O ) , c o n XTZina d d 
este. ,^y a f e c t a n d o JD ex d i d a ^ , 
S a ternplan-za. d e l ^ o r i e z n o k a a e ü J t u r n l t a d o con-r 
-dejcendez con s u s d e s e c o - ^ cu c v l t a z z¿¿ mcrz&f ^ a l u s a n d o t í ) 
E¿ta h e ñ í a n i d a d l u e ^ f o j j u e /e les o í l t c fO^ j )OZ .¿y?zemw ¿* )̂ 
l a e jdctzya saca , d e e l i n a z o r v e n M í a z e s i s t e n d a de l incuente) 
j j u e n o ¡ i d t e i i i d o eope?!!^!*)f y apazece d e l a sez le d e - ó 
E^Oj jed teT iXTzJ * 
^ ^ d d f y o j j J u e d e e d ^ ¿ s c a d ci/ayaz la / tan te t r i e rv t¿> 
— * n 
l&^jTjudente coy iduc fa con j j u e /c / ia^ j?xoceJz¿ío^paz e¿^oyiexno. 
^ L / s t i c i a ^ j i e J i a se m/tz¿ryeje Ccui/a ccn-tta e//oJ, 
¿¿e t a i de^caan^Jte to^ya e / G?7?yfi/¿ h a u/ado a^ae/ZaJ 
suayiJad^Jíuc le ej n a t u x a / ? 7¿a dejpueJax s i r i j T x c v e n -
- uon^j jc txa lo suJces'ilo u n atzcyi ? 71 ¿e r i t o Je e/fa a^eciaJ; 
Jue^j?ueJe Jejconceztaz e £ %e^orDJDUÁ/ZCO, / ¡ re vezc^case ¿x 
j-a¡tzx ¿íc i P a n ccdj t ) ? 
^ ^ ^ J ^ a i e c e ii^cce/ax^o se Ccn-mi rzc^ j oooecwte í a ^ e -
-71a reveza J j u e e/tziiie dt Consejo, contza l&r^JhziaJexxyzr 
j u c Je/ai-njDaxaxerh s¿¿s QzsexJ,jf dejaxen de yenejí'czax LccJ 
CocíiuzaJ de- J a n cocido^JL¿C acerj-tuniíxaix^pues n o ¿ x a -
- 'Zún dejax en su uxí i tz lc e / d u x o de/^uzte dc j rx ivax aJ¿ 
$ec¿ndax2o de¿ mas^jxxeciso a /hne/vto , 
^ .J iUa^jxeFia a u n y u e sea l a J e ^Zzotar , O ̂ u?Z-
'^ollajuílica, re Jeve iny?onex izxemiszlleTTierLte yexxrjtcaJcu 
Ljf u e z l lU fU tenc l cc^ j r taceJzenJose contza lo J J u e xesultaxerú 
Oú77yxí¿ce¿' j-c^iun La e^xaveJad Je s u s eooeesoxf. 
S^ ZT^ dejzr ^ ^ ^ o d e x a d ^ ^ ^ a l t a s a x . (£& axciúLj 
(jue zesultu t/íuttxr, J e s u s enmz^/xr, s z n j j u e J i u e J a n lo í -
~yex a oltr7iezíe/, n i otzü a /^uno c/^z^rnl^Jle^^rjaT)cz&f. 
^ ia r rypoco^ j?oJxa -xecaex esf-c 0^¿cLo, n i otzo ¿x̂ é-
^ u n o J.e¿ Jp(e7Ti i c en l a r JcmaJexzxrjjfue / c xj^u^íatori, e*x) 
S a n S e l a r t z a n , e7níianJt) jC i / f a de elíoj- e í GoxjeaiJax. a l 
Consejü en^jt7777icL auteti tica,^j>axaJfu-z síerrypxe con/Te^) 
^ l u e n e j f iai j / i J o notr^caritloreJe/ d tvclar elixrtjjue s L ) 
en a¿l¿Ia7itz, ¿/¿xectu, o ínJixcctairiervte, ca jexen en / e m e -
-jante Je / i to , se le j carti^axcL a>T^j>enaL a j xen f v s a ^ seyc-
- x a ^ j p a x a j f u e ú¿2e en e l l a r e l te rnax^ya j j u e Jejjxxcaar^) 
$¿ cuirnjzínn¡ezvix) J e s u r oíli^faciones C Ú J ^ Á ^ P u l L O ) . 
ffla ejopue/tü e ¿ ^z ' / ea l lo j^ue enttenJe en LexJ 
j x x h n e x a j z a x t e J e e/fe £¿x)peJ¿e?i-ie. J e q u e s de kayexíe ewa-
- i m n a Jo C072 7 n a J u x e ^ t y Ji/ i^enexet e/tan ¿lo jftxTn e?n enXre) 
•ana-j?exsuadtdD,yjue l a a y ¿ l a 7 i T c r z , e tn /olenexa A t Ixíu^Pa 
-elezerj x e ^ u ^ i a J a r , h a J i 777 a n a J o Je. l a ¡7-0^7 u n í J a J 
Á a 7 i e30pex¿7nenfaJo J ia / t a acrxa, e t t yenJose necesaxloíT' 
¿ J (^oyicxno 2^7iy7ote7i,t-c^j>axa cúxxecjfixJaír, 
^ J í J ^ j n e d s o ertv v i a j a ^ t t e eon eJá jT }y j fue o ó 
l a a m e n a z a , síj^a l a ¿ c o e c u d o n j ^ o n t a , é t r x e T T i i / i l U j S t ) 
¿zí^funo /e afxevieze a d & i n a n J a x / e ^ p u c j n o í f Jusfv j - O 
Jjeimi- tzt l a ií£pet¿c¿OTL Je u n a s S c e n a f Je ej-ta nec tuxah -za , 
CJL¿£ liaTT. l l e ^ a J o ¿z u n a J e m c t / i a ¿ T i f ü l c x a J i c ^ y / i u T i c 
y i s t i x J ) . 
^ ^ ^ ^ ^ Í ^ ^ l a Se^t /n Ja j?ax±e e n ^ u e n o 
c o r n i l ene ta r7y?oco e^iul )ocax/e ; ^y j )axa ello e / ^Jm^osOl 
^ Í J C S e /pede/ J C 'TuCÍO ecotrte?! e?7 
ceJcTL c o n J /z f i ' n 
en l a / J i t ? i e z a j J e ^ Z ^ z a ) . i 
-S^ayxxiTneza e/ J e cz^u 
'ú/ifOy o 
l i e r d 
•Cas ^tty-Jan. 
en Tifax/na) 
a n o n u e v o f y 
a c o n J i c w n a J o ^ u e sej>a¿eJe coyi/exvax t ü J o c j a n o } j > c j ¿ ) 
- y i a J e T ^ i x e / t o y ¿ene a cú rnponex l a / t z ^ j p a x t e / ce ) 
l a c w u f r n c x a J e ¿ J ) o n t o / J e l j u a J 7^0 se U a t a j x o x 
en ¿ / J i a ?20 nece/ i t cu H n o r a x / e J . 
J b a s e j f u n J a dase J e ¡ O J s /ete r n i l ^ J a n e -
^ a S s j p u e se m u e l e n j t a n a J e a n J e C u e n t a J e í Jo/J-fD, 
están J o l a s SeLfcientzzj r & J u r j J a j a 7 / a z x n a , - y o t s ctS) 
p o r c i ó n en l o s t ^ ^ o / i j i c r s J e l a ^ j í ^ n o z a ) . 
V¿/tD e J J c * n , j u e set/e 
1 
¿ ( 3 
& t ? ( p i a 7 i o J ^ a U n a e l j j u a í de7CtZ77Tie7Tte eJ ¿le b u e n a c a l t ¿ Í 3 , 
y J I J p L e T n í c { ^ ^ P m i a j e x x j z r ^ - ^ e x a 7 7 7 a s a f e c t o u e s f c 
J j u l l i c e ) > n o t i a l x i a T C u / a J t ) s a c a z Á ^ p e w Co n s e j v e n 
S ^ u t o d t ^ ^ S . d c l j i a s a J o , u c s c c m t u x a t e ^ j x x e t e w f o d e j j f u ^ a 
a I c r j J P a n a J e x & g r - J u p o y i i e n d o j u e l a $ ' / l a l e y e 7 i e f f d a s e ~¿x) 
C u e 7 7 t u d e e i - J ^ o f i t o , c o n i o l o c r t u h a c e e n d e ¿77 ¿ ^ ¿ / / ^ j j u e / -
s i e n 
a 
t e x e e x a c l a s e c o / i s i s t e €77 l a s G o % ^ a 7 i c ^ a s ^ u e ) 
d o d e l u e n a c a l i d a d s o l t ^ j ? o x a n e j a s n e c e s i t a n T f d u c i x s h 
¿ ^ a z i n a t ^ ^ l l P a n a d e a x s e ^ j ) a x a ^ J í ^ e e n t t a d o e l j / e x a n o , rVD 
s - e ^ J > i ^ u e n t a / y e z ) . 
\ S e ^ u 7 i ¿ i j n e c í o a ^ u e ^ ^ P a n a d e z o s d a 7 ^ e / \ B x n ) 
c o c i d o C a n d i a l ^ C o / n u n p u e d e n m u s l i e n s a e a x a l e s 
3*7^3^ z J l a ^ J a n y a ^ d e j u e l i a ce d e m o n / f s a d o n 
l a s Co^ . - J -a -
e n s u ¿ T T ^ r n c ) * 
j O l e c j f a s e a e / t o ^ u e s o l o l e s c o z z e s j p o n J c u n a j j t d n -
- t z i ^ J ) a x t e J e / u C o c l u x a , l a r a c a ^ u e t l e n e 7 i c o n / z a X a d a L - J j 
c o n t i J í / l t o r y s a l l e n J o l e s e í z c s t z ) J e e / % U ( j f O j f . c x ) 7 n j r x a r i ) 
d e / u C u e n t a . , s j u e S07x l a s j i x c c t z s > c f u s n t a s p a x S c s d e ¿O 
C o c l u z a d l a z i a ) s e y e J j f U c J a n ¿Jo a ^ . ^ y e x 9 j j u a x ¿ t s s 
J a n 1 a u n j j o x s u d e s a t a d a í c e n l a d e m a z a y e d i ^ p a j - n a d a u 
p i e s d e n , - y ^ u e e J a f e c t a d a r j f - r n a l i c w s a s u T f i l s t e n c h d ) . 
S Í s e ' X c j l e j o z o n a , J J U e es m a y o s e d T T n d j T n i e n f z i 
d e l ^ d y d y o e n ^ d d h n c o c i d o , s e c o n v e n c e x á e d M u l l i c o d e í a r r s -
- j u s t i c e a d e ísxr J í s n a d e z s J i r y j y d e l a d e m a s i a d a c v n d a e e n ' h s n d a 
j j ^ u e d S ^ C a d x i d k a t e n i d o c o n e/Zaj - h a r t a a o x e t ) * 
^ d ^ a s ? n e d i c K P j 7 x o y > o n e d d d j d & d x i d j i a x a s a l i d ) 
d e e d e 7 7 7 ¿ a x a x o a c t u a / p y e s e / j s x i m e x ü d e l a c e s &oy?ex¿— 
- m e n t t x r ^ y a x a d e d u d x d e e s t e a ? i a / u u t a y e x d a d , 
JLXKS e o o y e x s s n c j x t ü z s c o n s t a n J e d o s j ? a r f e s c o n y i e -
- n e a s a v e x L W i d z ' c J o n d e l ^ J f O e n 7 / a z s n a , S a l v a d o , 
J ^ d ^ d e c l i O j a d e m á s d e l a s T é a k e c Á a d u x a s , j u e t o d t ) t t t -
- n e s u y e t / o x J . 
d d f n e / t a j ? a x t e t i e n e e l C o o j j e z s / 7 ? e n t o s u s d i ^ c u / -
- t a d & y p o x j p u e I x j G o ^ ^ a r 2 c y a s 7 s e c o T x y p o n d x a n J e ^ J j í 0 ? 
d k d i v e z s a c a l i d a d y j j c s o l C o m o < y ? a x a x í ^ m e d x y j e s a x , 
y a n a / i ' z a z t e r n t z z r a z i e d a d d e e s p e c i e s ^ 
d ^ l i x j x z e c i s o y e l a x d e / p u e s , e n / a m o l i e n d a J e IOLJ* 
J a l o n a s , s e y a x a x L J t a z i n a r y e l S a l v a d o , c o n l o z d e m á s 
d e ^ e x d i c i a v , e n e l a y i i a s i j o / y e n e / c o c i d o ^/j^77 : O y e x a c w -
o 
íeTLOü' i T i t e x e / c t -~ n e f q u e k a n J e h a c e x f n e c i r a r n e i r t e ¡ J X ^ P a n a J e . 
- J a r e n J ü m i n u i x e l - z e i i J i m i e n f o J c l s j a ? 2 codJojjaUTneniaz 
I M J J e r p e z J i d o z r j x p u z a n J o t a T i a d n a / y J e / e c a n J o m a s J 
J P a n e n e l ^ ¿ m n O j j j a z a m e n ^ ü a x s u J i e s D , 
^ L t s t n / O j z e z a d o n e j -re h a c e n b i e n j j f U a n J o nx> h a y 
P b y r o j j s e t i e n e e o o p e z i T K r i n f c f i c j e n r e s ^ u e n o t e r u f a n i n f e -
z e j e n ¡ u r / i f i c a x i a ¿ . 
s ^ u a n J o s e y e n - z a n e / t a s J i J i c u J f u J e s ^ j u e r \ X 5 
SOTJ c e x z z r a j j s e n e c e d t a m u c h o rie77y?o j ? a x a c o n y z T t o y a s * J ) ; 
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Cnse't o fondo d e l J ^ s C t v l i n d e l á i l i o deA77é),... 
j2oiZ:SSt29, 
M 2 9 S s. 
Z7c f .99c ,2y . 
S 9 6 , 7 2 A n . 
Í 3 S 3 & 2 A 
3S .2A3 , 
7 7 2 3 y 
f 3S82S> .32 , 
$. \?y.o?7. , . * . . x 6337a27. . .6 . 
2 o . m j s s , 2 t 
, ^ 3 $ S . 6 3 7 . 2 7 , 
0meíco cftctvoo e n tesoxexxov... 
ValordeÍSd.3Hja^fs>CeíSyAYrr/'derT¿^o <x 
dS-rfen ¿H<ífa2ryfit&Laa'üxste'if Castvus. 
Caudal, en C&rnfrxccdozes detit¿yc 
Ideucttxír détxí&o, e%l<pule4jc&> C c n j c ^ H ^ ^ ^ f ' 
Clcvcédeala/enel&ceyte yl lmocce'rv. .-
Csfi Credvvas corvtnxla'^v • cHaciéndot'... 
€n(^¿crecAos deTaoncos.. ; 
Cn (%t n&nus- y Cxsas eav OUbuhO^ yTuexxv... 
etvTeity'eckos-detodíts- ta* óltú-noui 
Capvtala de C&nsos Y^ectx)^ afxho% 
d i m e . 3 
' Z o t a í i e s . 
& 7 3 e e S Z z r . 
2SJ3.S99.'2>-. . 
••' - — I I 
4 2 4 J H u . 
7 ,3oo .73Á.» . 
J9S.769. .9 . 
9 2 J á d . n . 
39.6o3.zs . 
, K 2 o i 3 9 S . , s , 





$.797 i dZ .ze . 





Terd idcu 9eg366,Jt. 
JtoT* L i j ig i tmrwn deljjy^vierearrijjo, sedtmue* 
cyj'2c3d^.4SSr^y2fm^yj^crhyecftíedaa^. 
efectos, -ifJbscsurne^j 
Corista, de l a A^ í t e r vuv . 
^9de<^'o^deñ'779. deujx j u ^ i a ^ i ^ y p o r CCTxsexu&rtcico^uaxrroytcfvl^^ po?n'<.n¿hrit 
idasc delJ íhasto delTcvn, desde 18¿>c ¿Abasto 
t e d a s i a s Car^xs> d e l J ^ o s t t o ^ y T e f a r a ^ a sus los tun l cnos , m e / a x a t á o Á n ^ c d ^ t n a s p o r ^ z o r í - d é l a s ü b z a s , ¿ f y l a d x a 2 4 d e C f r a / x ^ o 3 ^ 7 7 7 = 3¿€gc 'CafeúUo 










T L A N J ) I : L A 1 a C V E N T A G E N E R A L , D E L A A D M I A U S T R A C I O ^ D E L R J S A L T O S I T O D E M A D R J D . Q U E C O N I S T A F E C H A P J L E S E A T T Q M JV . - .V^/ ' C O X E A . / i m \ Y A \ V A • T A u / ¿- v r t > /> / ; E S T A V I E M , 
D E i m A m C O N T A D O D M D E F B A G Q Ü T O Bff íCHASTA r W ü J U L J O 0 í m p O S E L i ^ A L m R ^ M m S J O A W f j r m S - r A E L G l R O , Q l ' E E N C r R A m j Á Í K S . H A T E N I D O E L M i m o P o S I T O l F o m O Q V E Q V E L O E N E L j E M D l M E E O , 
T R I C O Y J Z E E e r a s F I N D E J U L I O B E f / m E L Q V E E A Í L A S M I S M A S J S S P E C J E S H A V / A I G U A L D Í A P E Í 7 7 7 . C O A W S E D E M U E S T R A E N R O S T R E S C A M P O S S I G U I E N T E S . M A D R I D n P R A i A K i o D E j y i s . * . 
G J R O D J E G R A N O q v E H A T E N I D O E L ? O S I T O , D E S B E 
A ' D E A G O S T O DEJ/ 'AHASTA TIN D E J D L I O D E ̂ 1777 
A V D A L QA/E ENTTl6,Y SALIO D E L A ' F l l S O M M A HELPOiSI 
TOPORqüANTOSMOTIVOS OCUKIERONEMSVGIRQYAWOEÓTJS 
F O N D O q v E T E M Í A ^ L P O S I T O ^ I N D E J I T U O B E W C A E L Q V E 
QVIIDOENIGVAL P I A I ) E Í 7 7 7 . E N L A S EiSFECIES SIGIÍIENTES 
C A R G O D E T T É C T O - T A N E G A S 
Qi tequedó enserencíPosíto}yf¿/erajüi de J¿//¿o de 1776. 
Cornpras hechas eneímismo Pósito. > - • - -
Ü i e n j i o r tos Comis ío? i íhosdeCaAt r í /a^^H^Ju i ia^^ t&xc" ' 
^tnor^M¿rir^í /es de /Yano . • - -
P o r Creces ver i l eabas c/7j:>ane7ws de^4rey'a/c; ^VavasdeJ . 
s ^ A T7to7iíO; y e / J ^ O J Í Í O , 
T O T A L C j m o . .. 
D A T A B E T R I G O . 
\ P a n a b •osde Par ipé T r i ^ O C07Utl777ÍaujL 
\ J i e77Dor !os%£Pan c o i n i m -
Reducido d D / n e r o p o r deb i to d e l CO/J7ÍSW7JÜÓO 
QíicJrtero — 
Co77JUjmdo eri jaltas de Coudac tom en^ iu 'dr id 
Excistc/7c/cí cjue¿jiiiedoJíJ7 de Ju l io dci777p j 7 ó 3 
I62 . fan^7 Celerníucs, y^j7u0i7£fa7?yTif¿¡í jar t i -~ 
{ loj i iera, yeneí j^osí to ío demás 
T O T A L D A T A . 
J L o í ) i o Á 
. a m m 
2 J 3 0 3 3 l m 
I Í D Ó 3 6 . S . . 
2 7 D 3 S 7 . A . . . 
5DÓ2O.ÍJ. 
W ñ . J c . 
2 f S D . 7 7 S . s . t t 
CAKGODE M AR AVZDIS, 
m 
& v m o N . F O K D O D E L P O S I T O F I N B J U L I O ® 77. 
J ) lucro que e n s u c ¿ j 3 e d e , j otros e m c i T s , y Cjccios, teuiae/ Pasito e n j t n 
de Jul io dti77£. --
~P'or vctitEl de Trigo ajanaberos de J d u / / ' f /o i \ . . . 
Jte/Ji, cLÍesdePttn de Comim 
Producto de ̂ Alh andiga enet^Jno de es ta Cite uta ' 
Torsobrantes de CLientasc$de?ttosquesehm coírado, 
Por^Aiquiíeres de Tahonas, y Casas e n ^ M 'ibrid. 
Tor Tedttos de Censos^ J^ectos de. Sisas ̂ An o de 1772. ... 
Tor f u l a r detjiseres^pjjectosj' in de Jul io deJ777.., 
T O T A L C A R G O . 
s m i K 
2 d 2 a ^ 
Dinero efec tivo en Tfiesorcria 
Xfa tor de 2 ^ 0 3 3 ^ 3 . Úelemfj^ymfde Trigo 
aS5^Jeu^Mad7Íd,yfuera dCostc, y Costar.-. 
Caadcden Cotnjjradorcs deJrigo... 
pey i tos de B'WO^dlqtuleres^cditosdecfedos. 
7Por^dtaíaenelJi7eitt$MqtideheMmd%eii 
D A T A : D I : M A R A V E D Í S . 
fortalorde &nser¿de traspaso delal? Cucatit, aesta quinta. 
Por Trigo comprado en el Pasito 
P i6rdbo dComisiondbosjDara compras^cnj)aoo de T r i -
gos tomadosjjor el Pósito* 
Por Portes deTrioo en ̂ M a d r i d , y fuera, 
Por Traspalas de Trigo, y o trosgastos. 
Por Oíras^Tcparos en Paneras, Casas, y Tahonas......... 
Tor Veditos^de Censos, y Tedencioii e n p a r t e d e l d e C ^ M 
Carga de^4poscutoy y^A íumhrddo . - - -
Por Sueldos de todos íosCmptedbos cuciPosito, su L M ~ 
h o n d i g a y j Úomisiou en ̂ M a d r i d 
..Ll6o<d73X2o 
T O T A L D A T A , 
J lnsc i : d /ondo de lTos i to , f i n d e j i l l o ded77Z 
n d o J d e e L n 
Pe n Créditos contraía J i^Jlacienda. 
S n P e t t r c c h o s d e X h a o n a s . 
•guTaner/yCafasdelPosito, en^Madrid, y p u r a -
j&nTeltrechosde tedas las Oficinas. 
Capitales de Censoŝ  y efectos afavor. 
Vayanse lasCaifas y delitos aqueeriamn su-





% . 7 ó n m % 
LÓJoVóiS.a 
F O N D O P P L P o s i r o p m p J v ^ r m -
d i 7 o m a i i 
Vinero efectivo en [hesoreria 
U a l o r d e m ^ U ^ d 7 P c í e m ^ y ^ y n ^ d c T n 
go aZÓ Ksen J l ladr id} y fuera d coste,yCostí. 
Cauda l en Compradorcsyyoms Sugetos, 
Pepitos de Trigo, JííqLníer.sCem^yotros motif?.. 
Por^Adeala en el Í A U J te^y f i l m a n en 
yAhGsyas.i'i. 
T O T A L . . . , 
%7iCreditos cantea laPd.Dlacienda. 
p l t i Teltrechos de Thaonüs. 
E n Paneras y Casas de - i í ad r id , y fuera. . . 
PnPeltrechos detodas íasOftcinas. 
Capilalos dcCc7isos>ycfcctos afauoi: 
XJajanscCargas^ydeoitos^ arpie están supetoshs 
efectos antecedentesfinde Julio d e í 7 7 7 . . . . 
2 o Ó S l ñ 7 M 
Á I ^ S d A 
^0^3.28 
,,A7GdoGd..s 
s & o d u t 
°im%t,Q 
. . . . 7 7 D 7 o i . i i . 
T O T A L 
. . t o m o P u 
i6.Á7modd..A. 
CrAMANClA 
T O T A L E S ; 
% P d m - é 
Pofíapgaraeion delfrímerCainpo, scdemi^stm ta ^puaideib de/ Carpo con la Data deCrratio: S / Carpo deJtírs.porc77trdúas en 7LI VhesoJ-ería, con ¿nclaciton de/falor de Srseres^ Aféelas,fm de Jado dcJ77£ j 77. consiste en 3$.±!tZÍ)7€SJ&.jrJ7. ^TPzs. 
y í a D a t a c n & i ? , 7o7DC£Pr:sy d2. Jldrspor/o que quedaron ê ^ t r i fo, ymas tffectos e7diat5i de Julio de Í777. MJS.PJSDoddPdíyS^ Ttírs- como ma77if/'csta e/Sepundo Ca/pypa dce/teP/an; yene/ 3?jcdec7¿ira la Consistencia dey 
este Caudal, qae coTifcrídos con los v JA. 38B¡pé>67Jífy27*Atfií que tenia c7Postto defo?¿do^ft77 de Ju7/o dej776r. tc ru i ia íaigimancta. e77eí<A77o de esta Cuenta de&WdGGd J t í yd t k dixs. S . ^ L (cpiePiasptiarde) depó cnc7Pósito, pa jnpne ̂ 0¿idr¿*h 
cuidase de l ̂ Abasto deíPan U de^éposto deJ7GC ̂ iiedidprt77CÍfio^dJL.G31Q6CoRó.y3 mis. enDmero} Tripa, Sfeetas^fosesio7jesyy haoiendo enel} el citado d ia31 deJutio ded777.'%i6.L73So9SPs. yÓTvxs. Yesalta eí aumenta dea^neídesir t/em 
•podeT/tüóSi' K f j y J ^ ^ ^ « c ^ ^ i O ^ ^ j d t i m s . ^ t t e í í t n red imidosdeíCensúde^S^ JiidePrincipai, mont í l t tdodaumentoM- Sdod iM-MfydS mxsf como ast consta defaS^Cuenta; sÍ77embaipo de Aaoefd/taeio a l Pasito £&Pnen 
dos anuos ej tiegozo de ..4 dea la entl^Azé^té, hasta 12 defebrero dei7€7, queso suprimid, já t icos ZDPticados, qt iepor u u quinquenio^ p r o d n f p / a á f a ñ c i a ^ y m e d f d n dcGrat ias de^áthot id ipa : sehnnpapa^o corriente ivente todaj/¿¿s Car-






J * a p o l e s 
d e l C o r r c o / d o r J e t ^ ^ G z J r l c L ' 
77iíca, y a l ^ / r e c t o r d c f í i ^ f y / ¿ t o 
de e/ta $ / l a ,Joí) re e/J)ensar7iterrto 
de cünse iyar c / ^ r i ^ o en Z&r iné&s , 
m e j o r q u e e7i ( p r a n o , y evnxo &<J 
p o d ' i c i Ziacex. á/7ie7ioir cexortu q u e j 
en ñ r r t í e s , a ' ¡ / ^ ' w / t a x e / i Croic-
~^¿*J0 d e l ^ r ^ o , cerno l a cer ru jy 
c l o n 
# J i i V X \ \ .. 
A 
MI 
( ^ Z P a p e ¿ e s d e l ( l o r r e p / J ^ r ^ ^ / C ^ J r i ^ Á i 
R j - S o c i e J ¿ t ¿ ¿ &X)7W772ic¿v^ a l ^¿Trctor 
a^ I^Kj^^ay/ tü Je esfa ^y'/Áz; so ¿re eCy 
poJtia. /lacez a rne/ iozr ctrjtzz J^'en ^zzxJ^S^ 
a / i J j a r c L a y / f a r e£ ( / a x j a ^ ú Je¿ ?xlpo, c o -
•777o l a cmzujzczorz Je ¿ a ^ ^ ^ ^ X / z i ¿ Z L ^ 0 
<^^/Cu¿ S ^ i l o . t ^ s j f r r i n c i f i c r z r J e e/tr- a n o sc> 
í'có ^ j / á J z ¿ J e77 ía n e c e / i J a J Á l^rxe/^iTzxx aJConre/o, j u c r e J 
sacax, y el/ú7 / n i s m o ? se t tWien -xtpaxJiJa f a z rueJ¿o Je. su**-
t ^JpoJex txJo? , con zerpectn ol J a m a / t f i J iaxzo Je caJa u r v O 
perz j u e Je Pi/n̂ un TTIOJO j u e x t a n en ¿xyue/íi'e7r?f>o c u m j p / i ^ 
e/ ta üí/i¿jfac¿ori). 
^^P^s e/u/tcctfa Je e/fz), j u e el S / ^ ? a c o f t a J o en ĵjvs/fü 
r 
se ¡ i i v a ^ rletczwzan £ n /a¿ JOJ: 
ÜUCS a u n j u e paz. IÜJ* c ú y ^ t r n t u r j dejye/azr $ K?Y c o m o ^ Z ^ ^ á c ^ r x l 
y / e / ^ s ¿ t D f x e L ¿¿aya, e / c ú n t z n t c o ¿ e n e ^ c c o ^ m ó v e x Á ) / a^aa/eazÁ), - y 
lozr g a n d e s r¿z/orx&s 2cé ñzapiú *f70 j p a í / i a n ¿/c/az- c^za/¿î  
(^e¿^v en 
yac Bs fava c/eJyctTicdclc yyzü-xjimxj ¿ ¿ ^ / c a ^ r ^ ^ . W^X^,*^^ |l 
-errtesTy LL O x ? i f i J a J eooz^n-t^ <yueyrtec¿sa*>cc ¿t sacazse, de/??¿zj <3d 
Go%>- -Z&necycLS, y a z a jzze se cóTirurnieJc desde. ¿zy¿¿e/ tzerryoa Á a / ^ S ) 
^ /777OÍ de, <-^J/£¿tyo ^/zzwohjzo yepiic/exGy ¿o zyrzerfntn d t C&i/Zj/c) *. 
a i i aJ ieudo y u c Áeza, paz^e. Je ayueí la Qz2^t¿dcu¿, u n a»ywztiJLi. kS¿) 
7 $ . y- fzz/ i tos fon ayas -mas detzúir tadcL y t ¡a / Je7na¿? y ^ a x con/<L~ 
- j uencza , JeyTxecisióTT. r n a s uzjy e n t e j y a z & que j-e ¡e Ju/eyzqrí-faü 
j ' a i l dúü , 
Cony-yí csh yzsrtz Je tvJoj y atenJ/enJo y a z ot tayaz-
~rc a ¿asyponJeza J a s y u J a s Je Lxr JctnaJezaj-, y u e Áav¿an ecÁó 
lecax/o) evoa<yexa77Jó^ s i n J u t i n & ú n / a TTia/íx c a / i J a J Je ¿xr (yhx~ 
-ncr j - J e í Júsz'fVjfcetfirío a & f y J z J x ¿ J j u ¿ I O J a tzzJas 7.%ytzz'nr' 
-tUJ• y L n ^ a s , se amy/ztze/en en t^7z€na-i % e e l ^ y u n t e i n í ente 
Jísytusíe/e. elccsisunno Je e¿Ja¿ Je/772e^úz m o j o y l¿y¿zzec¿e^) 
f2 
• n o l a / Jt?idiW¿?i f Y f u e f o t I v J e m a / J e / K / t o Á a s f a íaJ £0$ ^ a n e ^ a s 
-zejfectD Je e / f n x e / ( f x a n o J e ¿aencc cakJa -J , có7?ttnua/e e / Ccrz-
-?ejfíJcnL SLÍJ a p z e r n t c v jPax¿c j u t l a z r JanaJexxxr Át'cie/en ¡a rom) 
J 'azJa á j¿¿c e / f n v a n o ¿ / ¿ y a J c v , sa^a/ i su -ze^az^Ti^rM, 
7-/ c r t r e/f7zÁ} s z y i c j r x c d / a J o Q ^ a J u J OC^DTTZCLZ^J 
¿ a / - / í o r í J e r i c l ^ z s m a j ójcaz-fana/: C o m e t i ó ¿x S. ¿ J c u i d a d o ¿ c y -
¿ a s TW./aPieyas se convixfi 'efen en t ^ t i u n c t con U m a y a z L&Sc-
^ J a J : S e J ¿ o r n c r y i r n t e r í J o 'ex ¿aJ ^ a Á o n a / J e / J o s / f o P • a r / ?a /ax . 
ole m cuenta , y y e ? i J e z e / J a n e n ÍCZJ P¿a*Z. y Ju^tU7 J u J / i ^ exár? 
mejertes j r x e c c a z r y u e sejbu Jiese : Se yenJfezorz a J ^ a / i a s fazc/oncJ 
J e estzz ^ A z / n a d las O n c o famio? Q ^ á y a z e s Je es f u CaiJe) 
j l / ' e / M / ? y u e Je / u cuen-fcc s e a J r r a n t r f a a a ¿z TzújOa Je e/tex) 
(Juaz?i¿c¿on : Y e n ^ z n xeJuc i Ja Á r n c ? 2 0 7 ca7Ttz¿>ad ¿CL f c j x c c o n 2 Z J 
c y ^ r M a . j u c frxoJuj/exoyz t as citaJoes 7 $ . j a t & p & f , se. f?uso erd 
U2ia Je l a / P ü - z a s r a j a s J e l Jos/fü l a Tna/ Jxesca , f . t u con-
sexjyaaon ; y a J i s ix jsüte a / / x a n j con sus S a M x t J a j - , s e ^ u n s e ) 
CúnJuJo Je í & r ^ ^ f o l m a z r J e , U ^¿^Cuno-zcx 
C o n e / fü m o & y o ^ e / z z u ' J o s o & ü p e J ¿ e s 7 / s y u e se oc / /aX 
- V a . e7i e€ Conse/O, c n t z e c / P x s o / i c x x i J e . ^ H Á J ^ J , y ^ 
-77? ¿277, i j a d Je JanadexjyzTj j r ze tznJ iencb erf&j y aja Je jrxecío e/i Urcr 
í fzanozr J e / Jüs/tD,se frzojw/o ex/ Con/ejo p&x. U r ^ H Í / e s J e ^ ¿ x } / 
7 ^ ^ y ^ a y 0 Je este ano, j u e /ez¿a cornleTMervte Áczcex ¿07 acójoierzr 
en ( L ^ z ñ i a \ 9ue J jaza e/tD s e p o J u a n J?o¿¿cx csJzf exactor J?azct l a 
t - ^ P i ú / i w J a , y Cex77/xJo como I07 a y en yccxlaJ Jbax¿es de. ¿cu 
£azofOL : fue re j?oJz¿ctn fxaÁez ^ u e / a s pezzct fkxcex ^)axx¿/eztec) 
y e m i a / a z Le ^ ^ z i h c t , jTZe/exvczn JoI¿x Jp¿nc e/t? vneJío COTTLO erO 
o r za r f czx tes : 9ue en SspaPia a y ^ K a J e x a s a y ^ 
hezeex ^ u e / e t , en ez /^u r ia&^axJ -es J c ^ J t y a r t a z x a . $<zcaya;czm) 
tez/ cfuez/ej; erfrzileciene/ose en t j / f á a t / z z d , , ú n nu?nezz> J e To/ze-
- Iczozr z-íz/tc/en-fejS-ej&ac/TUcc conse^ezzz e/¿777jt7¿zzte¿?2ts ^ '72 Je 
7Ue- ^ f ^ ^ ^ o i ^ y ^ u e ¿^u^Tziervére s e f o a L a n Áczcex E^&W 
exz o J ^ u n a / paxztej- Je C a r f z I U , c/onJc aJu?ic¿a 772CZJ e / <?zz-
~j^o Je luet icz Csz/ic/ezJj p a z a c v x i J u c i z J a j ' J e r /a Cbx±c f-yec/c-
' ^ u z a z s u ¿zJastD e n ¿az ¿znev c a j L r n i t D S i x r : / u p o n i e n J o / & 
f a z a f ü J o e/ tú ; cosnó /f7iunc/p'Lo ciexstv, y u e [ce t^?z/?i¿x J/bc 
e m b a z x x / a J a / ' b u x a znucÁzjzr an¿xz znax, c?ue e/%¿c70 edctdo 
J 
ex ( f x a p i e / s o b e [quf J a n é z c u . 
. . * cxy^ (yyJ ^1 
J ^ & L y S . (poyexnaJox J e / Cbxi/efo, y ( J & ¿ñ'/cct/ 3-
PeJzz) J^z)Jxy¿zaz CaTri fozTKxnt j , ¿xatazozi J a esft) a i z u x i c t ^ f 
^ 3 
yeces Je/&7ite J e m i \ <Sz Áa/ /o J e / JQoyecá? Je ¿na que ^ 
/iay¿a jHieje7i-¿TtJo Jbca i¿77 Co77iezc¿a72-te Je a t a C O T ^ , /e sazone) 
Je TnucÁa, j ? x a c t i c a , e n i teá^e i i c l c t , €71 / a \Jk¿z¿c¿z, e /e77 i¿a /e , yJ 
Cbyi^ezcio Je ty?Z2'?iaJ én <7za7ic¿a. ; Se J / cuzx Io solze e/cTxr-to 
j u e j?úJz¿a t& iez e/fzz i j e a , zeJuc i Ja cejTZacti^ccc e?2 QypíaJxi J , 
úx¡f>er¡a//7iente J^ca ¿ / f i l a s e ¿72 £ ^ C a J e t a J no JiarttenJo a j t u 
¥únelexajr7 72 7 K A Z / Z I C O ^ Je. Q)ue/a en £spancu, JDCTTÍ L zeey¿JJ-
-laz77ie?2tñ se fzae Je c^772lux^o, t v J a La ¿fue se necesita 
. nuc/tTMzr JueztD^r a z a íet J y & e z z a h x z Jbazztles Je ^¿710 
-netjyxc f y t ^ ^ u a z J i h r t ' e efue se conJuce a l a C-J&PTfS&tcJX, 
^ J i n a y u e / f7e7?zpú eoopu/e d e/itecr S lo yioco <y¿zc> 
J j o J t a Jecix en Ja /U77- f v , jlz¿77JaJo e72 l a csypeuendoc J e ¿o 
Cftce. l i a r iez yi 'stü m o fza / p a z t & f 1 (c/7nóJ 77aZZ¿x¿x/ySe77c^//o 
J e cen/exvaz Izz LfFzz'na, con s e j y u z z J c c J ^ y a f o c a ¿¿JT/ZZ, s¿7x) 
Jdazx¿/cz¿ez> n i jyze7r i io J e Zv/te/ezzKTj efue sJejryxxe es / X ?nucÁs) 
casto e n toja/ybaTot&f ' 9ue ¿a C^2>ue/a 710 l a a y en £/pa72aO, 
y au72 cyua72O¿0 se Á a ^ c t e7i ccJyuna. J e s ú s M o v / n d a s , / ezcO 
m z J cúslveex su conJuccon oc ¿~ l^<¿Jz¿J) y p o x t a n t o rvo s & 
JtPúJxa sol/te72ex . 
^ e/tvzz aTzteceJentej xe / i i / r o Áayex ¿ncaxcfa2o ex l a ) 
c^/ í lT i et ica f o x e/ jTiej Je ( ^ ¿ z x / ^ u e 771 e e j r j t a / e n das texavzr 
Je (Sfxxna ^/¿xx J e / J ¥ l 0 J c ^UVue/ya- £sp a n a , e??! ¿asa J a en LoO 
JzrXTiia ^ u e / lenijzxe sejt^arze aJz, Jpaza caviJuctz/ci f Tzezzcx, ^ y -
Q ^ J / C a x a ^ u a / ^ i z x e z a Jyazte » Ssfvzz fexc¿<xr son xe^iJaz?xien-
-f-e Je a J a r ^¿¿xnízz/ej u m i p l i J o s caJa UPZO : jJa. t - ^ x z n a e/fa) 
ensaca J a con / a m a y o x Lhy?¿ezcc, y s e j f u x z J a J , y Áe yuto y u t ) 
Je e/tc xno J o se cúTi/exVa £ : y 771 a / anor , sh i zcchtx Jarx^o 
¿x/jfa72o} CPI Jay/es 7711a Ca/ze7it8ffy Je ypoco czm/i/TTho. 
j£ le jyaz077 a í a COZI /UCL ybox ízxr Coxzeozs S ^ t ó x z r i ? ^ ^ 
y Je a i / i ixv hice txaex ce esta Gxxfe f o x u n t ^ h u e z o 
- x a j t x t o * c y í u n y u e l a cz^xzxia jxzoceJe JeZ 'Jznyo , y a J u r L -
-Ja77 te7nen tc sccojyc e77 e / J ^ y n o J t Q y \ Q e 7 ) > ^ 
Jcnz ?ezci¿xs se Cú7nf7%exzz>n en l¿x eJZ/cvyancz, y son ú e / /zxcyo 
J e e / a s i ó p a s a J o Jc^ i 7 Y 2 - ^pox y u e yxxevi'ne y. -besen X K J ) 
l a 7nas^cescot, y Áa72 UejyaJo en m izz lúe?¿a sa-zón y ? . acex> 
eoo^exiencía Je e/ lx, as¿ Je s u C a / ¿ J a J , 007720 Je l a ¿azactord 
oc y u e f u c J e Je^az , y conúc/mi 'ey i to /zxacfz'co Jesús emfiaseJ 
¿yue S071 4ax ^ t n e j y u e m e fncoytxusc , 
~* ÍLC ¿fue 772as Jeseo es y e x r / i c a x con lez e7&y?ezJe7ic¿€L 
¿ y u a n t v se a Je l a 71, toe Paz esf-e 77~iehu> f a x o L e / s e y u x o G l a s t o 
d e l J a n , ^ i ^ y C a J c i J y a /e r a L , q^ue e?? f a / a n j ú e / l h u ^ o 
Je 4:. artera Je enc/exzo, en l a / cxec¿Jas c a n f i J a J e s j u e se Pó72w> 
en L u J&nezaJ, y a ^¿xJece /nezrp ia , y <rc emjo/e^ex a j o i c a x * Jas 
t o x i n a s q u e se ¿ fuaxJan Je ayue/7720 J o au? i en lo? Jc ty /e* r 
a x J t ^ i - f & f co?rw l a P / a z a Je l a ^ a r t a / i c e , y otzox Je l a Xo?ico 
7oX2 jJa} J a z a ynucAo tze;7Tpo, e n f r z d a J a J e i m o ¿ l o y^/e y c j 
p o x l a s ¿yue l i e f xaÁ/Jo , y s m ?naJ casto, n i J?2ecauc¿cm3 y¿¿c3 
J IÚ72CX/CLS e?i (yuaJytueta Jze'za ¿x l a S o s n l z a , y ¿y • i~en^c>^S> 
y e p i t i / a c í o x j ) t 
^ ^ J a z a c¿?77/e^¿x¿x e/tzr^r j f m e / ; x:e??7¿fz) a l Jos/tv, y C L ^ 
Jü joús /c ioT i J e *P. IÜJ - eifacJozr ¿Jax t cxc t&T; COTÍ I O ^ D Y Ú / Z Z / 
cüxze jyparzden tcs en u n Jex jyamrnx* y/-rJa¿lo e?2 el l txx,y^axaD 
<yae r e t e n j y a yiótz'cccx a / e / u o x t j y e n , y l a Áe¿)ax> j j c ^ l a ^ / u -
- n a , £ / u n o ¿z Je sez^ i x J?axa yxonex/e en u n a P^esax ya ja, 
j - o l x e u n o ? JaxÁ'yie/, o I J ^ f áaJezxx r y u e lessanfen u n a <yuai~ 
-tez J e / s u ello, J eybcfD Je cyue n o -Xec&EC f i u m e J a J / ^ 
e/tez y/exxmcL se ¿/ejaxcz e r f a z , m a ? i J á J o j l S . cyue pene Jorzx, 
o tzes y e ees e a J a a n o se e a / e CÚ?! u n í ex ^ r f l u ^ a , P - xeeono-
-eex e / e / f z z J o eny fue se alle^ypcrx s i ' e / f e i i u & t o c / i m a ¿e) 
Áaee a / y u n a //nyrxesiú?? a/e J a r i o . 
^~Í :arn¿2 'e / i sexta c o n y e n i e ? ^ ^ y u e Tnap i c / a /e ) 
c e x m x oi%(xr d x z 9u¿hfzc/eJ J e ¿z q u e ez/zz e n ¡ a Jz'eza Vct^ou^ 
se e?icezzase a / h i / f u c c o n J e este 7ezc¿oJ se lejbu/¿We ¿SP2 Se fxc -
- xx> ,yse Jetase e/fax. axn e /o tZA, Jts y u e t r n ^ 7 n c r j r u?7a esx}J^e-' 
^x¿€nc¿a, ¿z l a j t ?az J e l a s J x r Jases Je t ^ J z z n a , Je l a j^¿*:/y 
l a ^ J i c e ^ c i - E s p a ñ a , p a z a s a l e z Iv y u e J u z a ) , 
^ Í J Í ' í a t e o ?ezc¿Z} J J e sezrfiz p a z a y u e e l landhezX} 
J J T ^ c y J u a n J t sboyyyas, lia<y¿x Jar? Je e / , z^conocJen ¿/o 
JrzÍ777ezz) l a C a l J a J J e esta e ^ z s h a , y u e ¿f 777 ¿J s J ¿ J a , a m ) 
t a / jTXe/^esici'ónej y a c % íe ÁzWcze. Q/tv se J i a J e e^ecufái) 
i u e ^ o y u e e J J í e y yenefa ct c ^ H a J u J : € J ¿P^^yezr tadcníD 
J J Conse/oj J < Í y j J a y o z J a 7 7 z o (^yKayaz Je . s J ^ j f . y L r z J -
S^jK.m¿Vúuxr/ se Á a l l a n ¿r i tezaJ la j ' , y Jesea?2 y u e l l egue 
Caso . & i Jan le f i a n J e y 7 X ^ a z ¿ / 7 ¿ e y ) ^ ¿ o ^ ^ h a p ^ ^ 
tozr S ^ H J ^ ^ ^ ^ - J e / - ( J ü v e z n a e J z J J CúTirylo^y se J e -
- y a z a 7 1 . a l yup iazs J a n e j J J t - J l y u n f a ? ? ! ? > / ? t o j / ^ - ^ a l -
~7rie?7te se zeco?2azea s u ca/ iJaz) ; J?¿zz s¿ e7i I07 tiepjiyer? üf- ap i z -
~ xz> se y¿z¿s¿exe y7e77saz en a f z a casa • y?ues t a m l i e n se. / i c u 
t z a t z z j e exjyo J e esto, c¿)/7 a i o t i v o J e / 7 7 1 a / a f í o en cy e/-/a7n0y» 
y j 7 7 0 asyz/zz» a t a n t o J y a z y Veo J c o s t o cy Á a ? ^ 
ten ido i a & Á K T î ezccozr Á a s m //eyaz a ^ ^ í a J t í J . S / h t m í a x -
y o f a z a /az anozr Je y zar? Q x l z m t d a J , f o J z a a//az/e u n 
- C U Z J O y u e n o se c¿>noaa e?! ¿ttr Q^>ún?//7Íozr J e / J ^eyyyJ^O^LJ 
Izzn fo se Á a íz /scaJo y ¿u/c¿z en ¿zzr J^eynezr E/ tzan^rez^JZT 
. c o n cfzazi Jjez^/uz'cío E s t a ¿¿o } sa¿o Je/ez> ^ / e ^ 03770? 
l a ^ a c i / i ' J a J * , y fena/Zezz J e / e / n l c ü e i s¿z y? o a) c u r t o , y e J L l 
t i e m p o ¿yue y j u e J e n J u z a z ios ^ / / z zh t z^ p u e / t a z Je ezte niobo. 
/?2¿7nJ¿zz <yue s e c u a z J e n l a / fzez C a l i e r e -
-tzzz J e c a J a irezc¿o, a/¿Kjt?azez cyue z i z x a n J e r n ú j e / o j cotrvo 
J j a z a J e t e x m / h a z l a / J a / e / Je. (penezzxr; o lazz e¿yf¿u¿aÁrLt&Z} 
p a z a l a z r/eza:aTr y u e q u e j a n co7i.ye??¿z ezi. oode /an teJ , 
( í y Y ? e / ^ o ^ u a z J e ^ ^ S , z r / a / 2 ^ d z 2 ) 
<21. j R j V S U m L e J e ^ i 7 7 9 = = = ^ / e / l ^ 7 i ^ i J u > ^ 
^ l z / r w n c c — = S ^ ^ S ^ j J 7 i u J J e ( & c ú . 
Tne/ej 
sS f f l ü 'Z j 7 n í o . ^ J ^ e / J e l o ? ^ z n e z z r y ^ 
Je e / t t a n o , en y u e se e77?^e'zv ¿z ¿ez í z / e y u e J a J y aeD 
arne7 ia róaya ; einy^e-z/ f n i n é i e n a Kezx)c¿taz s u r Jzoy¿Jenc¿a¿ ¿ce 
' y í ^Janaex . J J C/oyiezno p a z a a/eryazaz l a hn/PTzztzzncicL Ó<L) 
e l c - A i a / t ü J J Jan en e / t u Cüxte> e?i <fua/<y¿zzVzcz uz¿yenc¿J) 
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- u o r i e j y u e se ¿ítezon Je a n f c ^ n a / w , p a z a ¿/acoja 10 de u n o ^ J ) 
s¿z/¿aWi-fc c a n t z c / a c í Je. ^ ^ o ^ y cSZzzncís, 771 e ocuxzzz? ¿ce ezjze-
- oce. en a j a e J ' fte?77j?Q c/e, f iacex v e n i x J a ? ¥ezc¿&r Je ¡ce J e / . 
/ ^ ^ J p ^ J V u a y c L ' EroancL; fraza. f iaccz en ¿ J J C / / / D J c ^ y T ^ J 
- J z x J Í&T- ensayoir jO ezvj!?ez¿7Kc¡'l¿ozr j ¿ / e ^ue/<??i ccznJeniezifív, 
OLvez i^caz, cfua77tv, se^pueJen có/7/ezVax en/acaJccr e n e/f-e C¿ty~ 
- 7 n a , y Je77?ú77/fzax e/777 o J o j b d ¿ re77c¿/¿o} J e r n u c Á a ¡¿772/7 ¿ e-
- rxzx,ypúcc ccj j fa con y u e re e777¿ara e n a y u c / ¡¿e i /7¿o/^y¿/e) 
íxJopt-a72o¡ó¡e jttcrz ctccc jt7¿¿J¿e/e77~iazr c¿>7i7exA>az nuez f i a / Kj?z¿naJr 
escura/2¿Jo ¡ a / i 'azxz/ezzoc ,pax^ rez J e 777c¿c/ío c o r t o , y e/rJaza-zo, 
C o / / e/te pójete titee v e n t z ¡CKT c¿'tzzJo7- Ja? 7czc¿7f 
Je. Lz ^ ¡ z r n a Je Q j y í / o y a - £ 7 ^ a n a . r U a y a z o n a ^ ^ C a ^ J u J 
s / h ouyezxa/, y ¿72 771 c u ¿ue/icc sa-zon ; J j j r tpnjyo J e z t r h a J a z r 
e / u n o y ? a z a a y u e / eyícfc, y e/oiZco p a z a zcJuc¿z/e c¿ M n erO 
ícry i~ez77i2T2ozr q^ue T / i a n i ^ e / f o 4 e J ( ^ a f / e z ^ y ^ e ^ i J o j C ^J>i~ 
-xcctDZ d e l Jos/ tc en e / Ja^oef J e y u e ¿nc/czzyo ct una. 
- J O I C L con ¡ a yn / tzucc¿on y u c c e y j a x a J a z r f : ¡c aco77iy7ana/ r \ J J 
so lo J e ¡ a a J a n J a n c l c t Je. ^ x c h a j , tzay^cc, y Cozne i ícoo 
J e e¡/a7 e n a y u e / Rz tyno e J e Á¡)azÁLnH>,7^720 f z z m -
l i ien Je ta economía ¡Txacfzca con f s c e n i í a s a n 'Tianejcm f<rxj 
J^ /e coyi^eztdo s o b e erfv COK J ^ ( f o y e x r i a d c r L J J chn/ejo,. 
y c ¿ S r Q ) n B J ^ R o J x y u v z Car r i pOTnanes ' J ^ i / c a / Je/7nt/m4>'. 
_£V/ Áa f a i e c t d o j u e l a ¿Jea f u e J c sez u h i , y Je muc/i<x únfaz-
• t a n a a a i lo su ¿ce/¿y o : y h a n ayrzo-yajo -mis Je/e&r J que a n 
- te / Je J a * L Jcst ino Lxr Joa/e a l a /¿ . Soct 'eJaJ, f . <yue en / u ¡ m -
-T-nexa J u n t a i m ^ a l a sat tv f izcacm Je v e d a j : olr&xstax l a . eJ-
-joecce J c r u ^ P Z ^ Y ^ ^ , ^/z - 7 7 7 ^ ^ ^ ^ d e s u e r e u>?nf>orie \ 
J J a c a / i J a J J t ice t L ^ i n c c ^ J e e j j i a ^ / > a v t & J^e c¿su J -OJSUTUCC 
l e p a x c z c a n Ji j f?- ias de 14na, sexca olsexjí'aóion. . S i en aJe¿znfit 
c o w / f o n J e n lar e / p e ^ e n d o j c$n e/fu? í u v i a r Jesevzr, j i u e J e J 
W L c / f a i m u c / i o íene^icco a / ^ JaMco ^ ^ ^ J ^ J . y ^ 
- y w u J a J Je l a J CosecÁa¿ Je. ^ T U ^ O Je. C a r f i / l a en tc& ay-icrzT 
eviu7iJa27'tej* 
U f o j i u e / Je ertuzr arr/cceJerrf'&f <yue frnafo m a / ^ooyyuxj 
-yaJazr en l a r aJ /un tvcJ Co f ias , x e / n i f v a fiS. U J afzzJa? 
?ezc¿¿nr J^aza <yue re yean en ice Jun i f rz Je, l a AL • S o c i e J a d ~ J 
esta fzxzJe ;s /z í lenJose Jaz cuenta COTTJO re lo ^ u f l t c o f c n ú 
r l -Leze necerazJa a j f t r n a c¿n/czenc¿oL P ^ í a Tne/crz r n s t z u c c J a r ^ 
p a / a x c a l a m i / m a Soc¿e¿/aJ d l a f i o x a a c o r m 177¿na J a : J Z y 
e//77naxc a 
a Lz'en, y J ionzzaziT ie 027? s¿¿ jt7ez7nt/'o. 
'uesftüo K.9. c f u a x d e a $ z r / ^ a * 1 * c / n r i o deseo. 
¿ ^ f á ^ J 2 7 . J e Q y y Z t i e t n L e J e ^ 7 T P > V o s e l 
*y7?ltD7ivo Je, <~ŷ 777}¿T7icc = = = = = v5! K / O / J - H^zu/ifrno de. ) 
'u¿ *S. r h w . J rczs ta . a n o r n e n o j á u a e teneTO 
e /^ fU /?D de leez e / d l c t & T Z i e r i , j u e a?/?^ecÁzx d t 24:. de (\bt'cif7nlrx-c. 
de edano Jfrazado, Jrxe7e77fv al nuezfz a S o c i e d a d £,co77ormxc.o^) 
e d S, d n ^ a 7 7 ^¿OTaVÍo Heznaade-z ^d^é / in /Z /o en su da /e od 
^ d ^ z J c u / t z í x a , só/rze l a e ^ z i n a d e l M ^ d e ^ d ^ Q e ^ a - S s p a f i ^ 
y ezx?pecî &f c o n t e n i d a s ¿v? t a z fxez Tápele/ p u e / e le aco/zyt&n ¿?u~ 
- -zan j b a z a j f t rz&jax r u /uzcw e n ózden a l a s e ^ a z ^ d a d , y ¿e?7e^ 
000 j u e f a d z a /ze /u l taz a ^ ^ J C a d x j d J z i /e Á/ci'e/e acoyjco d e L^ZU-
a n a j " ¿le c a z e / t i a y de z n a l a CozecÁaf o de ad/olzfcL 
f a d t z z d e <?djfO. i ? S . ze z i x i l ó zeTzilttzinele cz?n lecÁcc d e l f ? d d 
R a z a d o , úónze c u en. te, a a c u cz do ce fe lpado en l a d a n t a (denexadí 
d e l S a j a d o 22 . de £nexo : Y d a n d o / n a c Á a s ^ x a c S a J ' a w l . fiJl 
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Soc iedaJ , f a x su a t w d c m y^xanyucza- , sianf/xc en o¿/eyvu¿> ocX^ 
PCJ/ICÜ Lne / i c ío ; m c j M t e c e f n u a / o JebU a $ S . Lwe?77¿,2¿'cz 
e l d i c t a m e n J J i ^ ^ ^ ^ / z n J / o f ¿f y n i u J¿y?io Je t ú J o J a p x c -
-cco que re f i a eejo Je ¿ís}¡^s¿á ras ze^/e^oionej, CaJczJxr, y n o f i c ta** 
Jsxacfreaj, deven tenez/e en co77/iJezacéú7z, tyuanJe J ^nsezyo ¿e lexJ 
^¿Izznczs, o coojoeuniendo <yuc se Áace Je sa Juzac¿cm.J es si Lcrzr 
7ezc¿077 y u e se f i a n Jey?o/7fzzJú en e / fíie/to, Jen 7naz7ye7i, oc'jpen-
-saz e n czJyuncc Mov iJencecc Je {/zTyieznz). 
^/O ' 7 a / a n f o ez t a n - / e z t ¿ 7 f a z a e /J iVcuzso , Jt?. í z s rnae/Ly 
Jzaz tez J e <yize constex> n o sólo jt?aza (a ¿Tjye7ti<yac¿on SXLI/ZZ SOC-
- ízozr JzeeejOtcrzez Je t^ jyzs 'c iz / t tzza) st n o t a s n l i c n , p a x a ía¿ CTZTI -
• j - e z e n a c u J e l a niznncc Jetre, y p a z a L f Tne/azes ]zzyy¿Je72c¿a>f 
Je l ( foy ieznOs ¿yue sezza az(yzz7ne7zZó Tnux J i j yno Je u n ^zeztetbo, 
en cyue c a J a u n a J e s u s ^ a z t e z , re J i y / J i e s e s e e4oy?/7case~D 
c/pn sepazaci07-h » 
^ J ^ n se ¿72^7-1 Jcxza mej r rz , íay?azte ^acuJtzz t iya cX.yfrz-
Jrzzcax t ^ z i n a s ; su em¿a/e : -ru m a J ec¿srw7n7xcu. c o z i / e x ^ a a o ^ 
y layvaxte Jüjvouti^eXsO í ) ü n zery/aJa Je r u c ú n r u n i o , s 7 n JejyaTü 
7-1 a n c a a l a s enerzmes CantzJaJez y u e d S ^ f á / m l / Z o , rie7ud> 
en su r CaJouIar, /ezxan necezazía^ p a z a ^ f á a J u J ' mener? tro-
~ ¿íto&áoP) c¿ e / c z e c / d o ^ a / f o J e l az r e m l a s e j , o en¿cxc¿ac/crzry j u a n h o 
f a x zavoy-i J e c a t i y e n } enc¿c¿, se J e t a s e a e / c a s o J e ¿ z J o f h x ^ 
t a J íov¿Je77c¿a J e ^ u a z J a z . Í O J ^ x i n a j , J e s J e u n a n o ¿xJisn-
- J a n t e Je Cd¡ts^oy / t a r t a otzo a n o J e Cu/a r a ¿ d a j , 
b r r fzes M p e / e j a a e ^ ¿/¿'zs'aí ^0^0^^So c ie r ta J f 
r e er jze 
zpeiej ¿fue / o arzsj¡rl 
J D a z a su J/xevzW z h s f z a c a o - n , n o so e n t z a e n este jpoz / / ) r u a r ~ d ) . 
7a7TiJJüoo re v x j a r m h a z a n a / ^ u n a J o¿/ec¿on& efue n a r u s a A y J 
o ren Cúntca t a zJea Je c f U a x J a x c u ^ z i n a r en Q d p í a J x t J 
t a / e / C07no l a r ¿fue re f o c a n r n erte /ajt?e/^ C077 c^za/i ^/UX'CTX), icd/e~ 
-oot 'on f y e r t a J l o , S r / v a p u n t a s , yofzzxr, r e se/ex ¿ a s a n J r s a derf/¿ió 
t7e?72jcfo; jvorz y u e a / i o z a n ú r e t z o t t a 771 ocá ¿yuc ¿Je / a t e z t t r x D 
e7X7j?ezi ? t u * r u t o , 
Jercosy o p a z m y C z J e a ' x , l a o / á ' ^ a a o n t O ^ D 
77i¿ Oy/'cco J e / e 7 i e ^ 7 a a z d e t t i t j o u / l w j y J e arceyuxas ¿ J u g l a r 
d e s u M n e n ^ Z t h a , c¿>7i metiera ce>777^771^ene/as y u e l e u / 
y u e e n e J J f a seyzaJece t i , 710 ez&c /uye e J a e o y t l o J e ^ x ^ o e d ) 
b x r ty^aanezzxr J e s u ^ o r t f o ; n o o / l / ^ a de77cezzax e n 
u ñ a r c a n t z J a J e s t a n e x e a J a s J e t ^ z i s i a ^ y u e e d cor to de r a s 
e y n / a t e f j t tcyyuc a rez z e n j y / o n cayta'z de a l t e z a x edyzxrc ío d z t 
Mcn 077 l a s P / a z a t j y znenozr t o d a v í a , d dezoyyax l a d e y S o t -
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J e t f y f á a J x e ' J , J e Jax /ozr J e /c rzr fv . y c rJ^ /a / , co rno re e r t & ^ J 
í i a c i e n e J o . 
¿Pea f u e / , j u e l a J i a y ü i ' c m J e S ^ f á J ^ J re a / e ^ u -
Xe en ( p i a n o ^ o / e a efue c o n e / t ¿ e 7 n f O j se J i y i J c t e/ te acorvo, 
e n C a n t í J a J e s J e ^z/^o , y J e <^x¿ 'na ; p a z a y u e Uayae m e f o ú 
¿ a ynco-yu¿ún d l o ? a n & r cala?ni tv /crzr Q c o n y e / r c é j a f . eoofe juen-
c í a l a m a y o x r e < y u 7 u J a J , y / e n e / / c ¿ J ) / / ' e rn / rxe r e z a J e u n o ^ J 
a J r ¿ > / u t a f n e a r t o n V a x a e / l o j f z o J e t a n z'rnj^crACantes J t n e * / f 
<yue a y a u n y^/unoo ? y z e / l u w o J e c y ? z z h a r , y J e ^ ú y o erz e ^ l 
J a r / ' t o : 7utexo Jec/7C, u n a e n f x a a l a y / á l t e l a , j u e r / e / n ^ c e ^ d ) 
Je/e e / c t i y a l a y z x e e / r a e w / r / e / r c r a ) y / a c i l t e r t e m y r z c e / c o n -
- r u / n o J e a y u e / / a r c a / i t i J a J e s , ¿yue y ? u e J e n e / n f e z a z o c y t a -
- J t c e x / e x j u z ' c i o e n l a J e i n o z a J , \ _ 
^ / ( IsT^n e r l o ¿yue r e Áaee jXeyoec tv J e l a r t s t f z zna r erd 
I j y J a y / e r J a n J e re a e o j p / a n / K ¿yuajudezx', c o m o / e l a c e f a / n -
r t j e n e n £yHaJz¿J ,xe /ypec tD J e / ^ ^ o f . / e acr>y?/a en e / $ r ¿ * -
- t v * C o m o e / e n t e x c ¿ l a J o y ? a z a l a co72/exA>ac¿on J e l a j cS&z-
- n a r , er t a n r e n c / / / o , y r u c<xrtü t a n e c o n o m i c e , Je r Je lue^o re l o -
-¿yXa e l aÁoxxo J e m u c j e r r ^ a s / n j , y u e r o n / n e A n t a l l e j con e / 
^ l i ^ o ; €¡r to e/, eL c/e <xyue//ozr jTxeascyzr ¿we^ rJa i r ^ / - e C/CCT^D 
oc / ( p t a n o J? a x a t i iovez/e, ajza/eaxJe, ve / i teazÁ, j u e t a z l e e/(ptrx-
- t jc^o ,y j rxecayez y u e se cct/t'errt-e^ o JP iyue , e / t e n d o amo/ i - fonoc-
- d o e n /as JanezaJj c o m o se a m o n t o n a , é n e / l a s í t o 
' d z ¿ d , Jczo esto ízze/yo a d e c ¿ z , 7 i ú es p a z a d io , £ / e a a z a 
e/tzemjPOj en y u e sea yrzeceVo escz íbx , -zejf/ez&iwiax, y di'rjDonex) 
sobce tvda. t a ydeay a>n e / / u n d a ? n e n t D yea/ td / 'x y. /¿xeyiueze). 
t - j & a s & i sn/sTno d a eooeznpío, e/d i ' /c izxsó d e f t P ^ S ^ f ó o & n t / ^ . 
JLep i f 'O y>ues ynucAas jyzac¿as a S o c t e d a d , j p . Áca/exme/e 
ICC 
J x a n e / u e a d o . *7ueda en ¿z S . de e/te Coxxe^2*7n¿ento, yxe?n¿-
~ ti'xe u n a Coy? t a , d e d ^ i ' xec t t rx de¿ Jostto y a z a y u e s e y o n ^ o O 
c o n ¿cr? antecedent-es de/a/U77tZ), en s¿z oJzKc¿ha, ce efecto d^J ) 
necesazio y u e /eyuedee con/¿¿/taz y a a n c / t i l/ey^ue d / caso , o seá 
tV77?ax c c / y u n a d/ceryide/?C/CL (Jo/exncu^ycd) , 
t ^ P f 
a z djuy/exa ac¿zs/a¿do 777/ J a y e l , / / /10 zne due-
- x a y r t c c t V o dec/x o c / y u / i a y a / a ¿ x a TTIOS, /o¿xe e/'z/ttTTU? /axxcy í d e / d ú c u x / ó de n u e / t z o est/ ' /nado Socio t y ^ z x c u / t z r x ) % 
'sypacaxe taj^poco m a s , e/yensa7mxe?7tD tnd/^caedo ¿zx) 
u.no de 777¿V Jape/ez antezzazes, a c e z c a de txaÁex t-¿?xzn¿x*f de 
^d^Vue/Sa- & p a 7 7 a ? y ¿ z z a socoxxo de, A r p a r í a y e/i /cns a n a z o t ) 
a b o ¿¿¿Ta neces¡da¿J: M z yue en ye? Je txaez c¿>?7io se tzaen, ^ ¿ x r 
-maJazr Je l a r Heyntx r £/tz¿2n^ez¿xT> tenJua/ r iaz r acfae/-zecuzso^) 
pxojyu). S e ev / tazza y u e e/Zaj se epizxz juczcan c¿ cue i i la dzr?xa¿ 
Ca/ayn i J a J e j : j / i f / azo^ pue n o ? s a c a n , y o J u a n ¿faedaxstO 
Jentpu) Je nu£/fz¿x CasJ). 
eJ e J t ^ ^ C o / i n i ^ o , eJún i co ¿f. / ¡a caz¿¿o e r ^ 
¿ í f-e77iorZ;Je y u e esf-cj!?e77sa?nie72tD ( s / s e yezx^cas t )^ez /ad icazJa 
a e/Jrzeaso consamo Je ¿as g r a n a s Je Cas f i Já ; lev ^¿¿¿z/ez aan) 
¿fice sean 771 as cazazr. t i e n e n , y Jes? e77 te77ex e /Jzo . Je f/xe^ezerv^ 
-esa , &sto Tm^ssTUi 0/2z a snuc/ias Jezsonezj Je c e z c a n s ^ c c c z o s i , ^ ^ 
Cazactex } y sne Áic iezan u n a esjbectc ¿se caxt^O; so¿-xe 7712yensarn, 
f a z lo 77? e f ue f rxeaso entonces, córrix) /jecoza, Jesyaneeex ¿tefue/ 
J j ¿ apéese ^¿ze ?riJiefue j f raza ley aiioze ^ se fíasTzarO 
Je Áa7nl iLe, T70 e j , 7iij?¿¿eJe sez jt?axa S ^ p f a J z z J , n i o¿ /^v/^/-
-do Je su J¿7¿ZJIÍ'CD : snenoy toJass ia ,pazsx y e z ^ ^ e s z ) Je less 
-JaJcnSj o *U¿zaJerze¿ Je C a s t i / Z a ; y J e / C o n s u m o Jesús ^zaTwp 
l / ue U72a especie J i z i ^ i J a ¿ e / ( f J i e z r v o J í T n i t u J a yszee iwn . 
a l a M o v i s t o n Je l a s Jxov/siczezJ, s i t ú a Jexj- / o l ze lex Costa. ¿eJ l 
l ^ f á a x j a sus JuextzKr, y T h e l l x r 7'7777ieJiatDzs* f a x <yr. sezza u n ) 
aeen-
Je/y a too, / i /e yu t / íe /c tcaez e/te SÚCÜXXO. Á a / f a /¿u Juex^cu cxlcc 
t S ^ s i ye derfe e/ i tenc/cz 777¿ jrzojbos/cccrpi í^c^Vf/^f>ue~ 
-Je J u J a x , c/ue e?7ifaÁ/ casar, Lxr Me¿¿xr ? ^ y ¿ a z / / ? r n a r ^ . xecc -
- y e n . j j o x 3 o y y l o O . x. u n a -faneca J e ^ u ^ o & fzanc le ju>J h u -
-Tne-do, JeTnaJa c a & J o u J j y a y e c e j p n t u Jct f ioro ^ l a saJu¿J-J 
xeccyiTUan ^ z a r i íene^ icco, / i / e ie / f x á ^ e / e n c ^ u ' n ú u j T ^ / u e -
~Va~ £lsp¿277¿tf lie72 ac¿7nJ¡c¿o7iaxJctj') a ¿jzr 777tS7?i(Kr J7xeaazr,yqfuJ--
-^za 771a/ e ^ t u ñ r f i y c r j ^ j u e t c v J e / ̂ xJ^fo ^s fxa/ i^exx) . 
j ¡Oi^xaxx ¿x tez cjfxctTi ¿en-
-fzzja J e ze fenex enst t l a s ^ z a / i J e / ca ' /7t7 jaJe/ J e ^ d / h e x o ^ 
sa/e71, p a x a Lxz J l e y m x z Sr/zazi^exxxz, en a c u e l l a ? caro?. JcnO 
Je / j f zac¿a ¿Je ^spe rnex , e/tery c a / a r , /e xep/tfezz c o n JerTianccbaJ 
j~xcc¿¿e7ic¿a.. CíüJo e/777U72¿Jo t o r¿z¿e: n o Á a y u n ^ J y / t z z n t ^ ' 
e n &/pancc; j u e s¿ Á a y / y ¿ J o ¿/uaze?i tz t ¿zncKr, n o a y a y/'/to 
(UTicz); o / J j ; a ¿o menexr, J e er/zz c/a/e, J ? u e z cfue¿/an l i e n erO 
l a m c T n o z z a 
^n^r? e / to zne J t z / i J e j J ^ Á a c e x l a ¿T iJ icac ian cyucJ 
n u e / t x z } SÚCTZ) e^oÁ¿ye ^ a z ¿ z / t / m o a / u n t v J e z¿z d ' s c a x f o ' . 
^ a j y / a y j ; co/no coz¿x ^ze/ i OTsezzjyzzac/a; p o x e / J l e g ü / z z ) JJJ> 
7o 
a u t e n t i c o J e -fac/as l a / c ^ ú / u a n a r t ^ K a z / V u n a j ¿¿e 77i¿estza) 
^ e n / n / u / o L ^ ) ' . 9ue d y i u m e x j o cíe j L n e j f a * c/e Z i y o ^ Cebada, 
/ n f X ü J u c / J a J en e / /a j en e/CóTCfa Hz¿o¿b) J e 1%. anary J e / d ^ J 
d c ¿ < L A Á a / f a e / e / e - f f i T S . j í / e J e Jace 77?}//orie</ r e o S -
- 7 7 7 i / se¿Jc¿'é??i fztSj y ocÁenñx j b n e c f a / J e ^ z ^ o ; y u n 77iJ/o7^> 
v e ü c c e n f a / y u a z e n t c t y o c Á o 771J, f z r j c / o i l z z j n o y e n ñ t y p u e -
- y e J e Certa J a . l a r 7721/7720? a n o z r [ f a x ^ m e J a ^ o r v j 
¿ t / ^ u i j o r r J e ^ e z f r / t J a J ' ) se e w f z a ^ e z ^ n J e E s p a ñ a j ? . ¿CT^ 
R e y n a ? S r f z a n ^ e z c K r £ 9 * ^ 8 2 9 . / a v e t y a / J e ¥z2<yo y4ft>%64€. 
J e Certa J a : ^ e 7720 J , c/ue J e J a c2 J a / ¿ a / &otcacc¿07iG/, 73c 
l a / i n f z o J u c l c m e J j - X M a í t a . y u e ^en l a r e/tzzJcrj i 8 a f i o j eoo-
ce jLxet07 i . e / f a / 0 7 7 % e 7 7 2 J l ú 7 i e j txe/c¿en-tias y u / r j c e r r v í l 
úJjoccezifzxSs c / n c u e / T f t x y ¿ z n a ^ t r n e y a / J e i?z¿jyo¡y ei-O 
J¿72 / y i i / l ú n r C f ^ u e r U z z s i w y e n f z i y n u e v e m J ^ ^ c / ^ a / 
o¿ n cae 7i t a y f x e j J e Certa J a ) . 
j u e 720 / e f *777^ 
e72Ctf7 n e j j 772 a / cyu£ ex frej fie J o / l a y b m j y a /se i & j f o , y a freso 
y m e J l o J a J e C e r t a J a , a z x ^ / a n ¿ a e / ^ T f v / a c u n t i d cu) 
J e K 5 6 . 5 4 7 ^ 8 2 ^ : . e l e ^ e / o r cyue coz*uy?072Je a771 a / 
J&tZ.77iJ lo7uz</ J e p e / a j J e &x> txacc /on c a J a u i z p ^ e n 
a u e 710 / e p a n g a n p / to r / ¿7?2pcrx¿czuone¿ 
18- de 
? *Jice ieJ iuc/ad; no 2£rc¿/tax¿a a ¿Z Q/tac/c, s¿ fe f>u¿¿¿e/erd 
/ 
p u e j , erfitzzx'j o ¿i/o m e n a ? cíLfTn 'invux? uncts e jus/onc j f a n con-
--rin-uaJas, y cxecidcLS Je su s i t i / t ano tcL £ 
~ £ a j Juellojr <S^}tíJztcxxanej&j las J o x Carfil/as, & t í e -
- m a c / u x a ^^É^no jcixcden padecex lo j u c fe teme, e?! las casar da 
y u c s c t x a t a ; r?¿ Jjuederx t v ^ x a x c / a í r í u ) /e ¿/erea, fr:óizür 
PíXeÁ/azT, y r i a y i h a c u ^ u e ya/?¿z t ^ Q ^ f á a x , y /¿x zaj^tm a c/a^ux), 
s ; 
se cjvu/te/e fraex h a / f u ^t^tyítzidxtcd} n o dudo sccUzxa ccc-
¿ j n p a r i l l e j t x ¿ ) 
&¿ (jWiexrLO, Jt>2Ke7i/e .^tm-dr- eñ semeja pite extra Jcrzte Je m -
~dcx axxoya de c y '7xi?ia y u e se cóndu^ese Je/de jucdyLueza ]£ez 
~tvy en ley f iemjvcv ca /ami fosc^ j J a / f o j Je Iasfuzr/ Je Cestada, 
P a j a , n o p o J x x a yafax Je 2o. z j y e/fD sezxa J a x 6 o : o?C. <déD 
ervfr,} s¿)¿xe e / cas^v p x / r t c z p a l , d c a j a 
? /uss acyue jTxeclo /e p o j ^ a Jax e ¿ l a n ¿n ^ H a ^ x u ) ^ 
t - ^ í / ^up ia coo^exiencícc Áay de seypie^/anifcs 7?¿/sez¿a>s.^) 




¿ f f / f c A l e szemjrxc eJyexJaJcxo ssn f /do Je L í n J i c a -
-€¿072 ¿fue hice, en 7 n i en saz afza coca Áuy ieza n J o 
J n eoofzayío: Ej-fn ex, / r m i e z a f i j o , crpazJaZse J t l a oU^ac tc rn ) 
Je J?xz^/ezzx e / corrt/urru> Je I x r /zuhJ^z Je l a Jarfxza. . St/^^xO 
of ue 7zii S o c i e J a J TÍO lo exea a / i . 
^ I l y ^ Y u e / t z o S . j f u a x J a f i S . 7 i i ^ ¿ x é c ú 7 7 i z ) Je/e^O. 
^lJj /¿zJxz J s ' J e ¿J^píaz'zo Je 1 7 2 o . = 






^ ^ ^ a p e £ J e / y i / m o - S e ñ o x > C o v i J e . d e 
( L a i n p o r r i a n e s ; ¿ f i l f c a / J e / C o / i s e ^ o > a / - C o x x ^ -
s u C i c m s e x y a c c i a r v . 
v 
^ c Z ^ ^ ^ " J / f p i l o . ( i d e l u e / y o a e / a ¿/ /unto l a p e / , 
¿ t n / i x u c c i o n j u e U a w j n J Z a n a J e / c ^ J w T z n r / f z a d o z ( f v / i m d 
Je ^ a r f a a x r Je: O a w a c a , so í^c eJ?r?oJo Je eTitcxciaz/e., y co7i/ex~ 
-yax/e IcL c^/Zzina, y u e $ S fza ec /o yenfx J ^ <¿Jyue.y¿/ - ^ J a n ^ > . 
<^Jb!au¿¿o yuantz) / a J i s p u e s t O j j / c ewecirfzz a cexca c/e si 
ccn i ye j i Jxa enfzz/ /ax e/tc I n y e c t o ^ a m l a r ^ x a n o z r 
J J r e n te 
de Q y y C a J x x J , c¿ J e cú-nyez^ax e / e n cy^xñ icc 
m a s t i e m j ü O . 
t / L / ^ y ^ ^ u e J ó m e n e v Je. a í a v a x e í ceío Je $S. f>ox> 
e / ¿e/ie^'cco f u e xefu/tzzz¿z ¿ J Juí/ics), SL-fuese asen ta ¿L e?i <:ly%a-
- J x x J j j o f x a s j b u x t e s Je £ s p a n a , e /ss ie fvds) Je ensacax la-<^x2^ 
- n a , j u e s e o l sexya e n Í ^ V u e y a - €spancL ty $ S . con xaizan Jesecó 
TzasLJax á / a rnaizi-z, l o y u e a l l í f ? x a e t i c a n ZSXJV. L -nxxaJs j z r 
CoTTíjOa /¿¿otas -
¿/¿¿do ^ u e e/Tr? o do de ?e/ofyez este ̂ C D I / C T T Í a , 
- s u / t a x a de l a / ecojn ezs c j i c i a j yf?xuerf¿is yue. Á a /7?edr/ado/ 
y encaz^c tdó ¿z ¿x ~̂¡2)i7:ecce<77? d d Jo/tto 0 
¡S'olo 771 c j u e d a e i e/czupuí) de y u e /¿x c ^ / z ? ocJ 
levoisile7r/e er? ¿J^, r?o Áay¿e77¿¿o rtc/o e /? /arada; des d e d u j o J J U C -
-de /i¿zvexre de/y¿xtua¿¿or con e/a77i¿i'erit-e, é¿ e / y a a 
/? dc¿aa) jt7ca Jiassex es/a¿do e77/zo^/adc¿ d j ^ z a n e / e7? / a J C a l a z a / 
d d Jo/¿to, 
C077 
'ú ¿ríe ajPOTî o a y u e se e a / a j i t e , y enfze en cotejo, 
¡a de ^dYaej/a- £ s p a n a , J7az ¿f¿¿e s¿ sa/e ¿¿^2 l a &x}̂ >e7Ue77ct¿xJy 
j T x u a f a TTIUÓ/LO a^ouyaz de Í O J d - ^zsna^ de ¿x ?¿>ZZCL). 
v5) Yo Á/uezcc 1¿ZJ eoojt? exs'en c¿ccs, anadéucc a?! tezcez) 
es) ¿Tifszcrya? i te de. ̂ y/zJ? l a %ec¿en/d), 
^ ^ ¿ d u d s¿ Tne-zdaeíz cosí e / S¿z/dado / c z / n e v / a z c x D 
e n e d SacOj O s¿ c071.yfn.dxza 77i¿zs estizytWe d e f a z a d a d t e¿r~ 
-/zzs ejczcsce77c¿aJ' o bazjtes es/xa77¿zs fTXúd i zada j ; J e ¿ayt>e/¿'ca/a 
d e d d ¿ a n o 9ue v i u e z z a ¿a ̂ paz¿e ^ ^ z x h x j s d ) . 
/£> 7?o ae^o ¿77az ¿faeda¿/axJcs>7j e/deseo de y a e la¿ esjbe;-
~ x¿e7jc¿as zea7i l a s 771 a / e^oac/aj 1 dzzs í777te//^€77t-£s sa¿xa7i e/e¿jf¿z 
7// 
ío m a s co7nl>e?7i£;itc) • 
^ y ) ñ y a P?S, j a c t a s ^ a z su Jesyeío m ¿ene /^^ <x / J u ~ 
M¿'co;jjO0x e í f w / a z j u e m e Jupensac Je cvn / ta ime u n ten ^ / 
fensctmíePTfo, j u z con e l n e m f o f o c l ü a en/crzaz rntetescs ¿£> 
í a a n t i c u a - y c ^ V u c v a - £sjt>aña, f u e d a n d o ¿nt te r u9^> ía¿uzaÁ f 
l a ú f i / i ^ a c í y u e Í¿CA>W U r atzanxr, y ?ne anazco con esf? r^o-
: n r o a l c e J i r pos t&cn c / z f i S . y f / J o a ^ u n ¿yuazJc say ixc¿c^ 
^ ^ C f . J c /z/ mmyac s e x t f t d ú X ^ M/zz) RoJzz<yue?70 




C p r a t n i a a a r L 
C ^ T / r / v / i w d e ¿ e r z r 
Z F i e r a z r ^ ¿ P c r s o n e r c 
J ü l r e l a e n f r a d u ^ d d l h / r c ü ¿ t ' d c > 
d e í S r ~ R i e é l e K r d e , -fuera J ? . e - d 
d é a s t o / / e e s ^ a V / d e X ^ ) . 

77 
ú í í / S L ^ Í C a r e n e s d i s J e m c r u e ¿'71 . 
C p r e s m t a c u r r o 
J e S e 
e / r t r a J a d e l ~ T a 7 i c o c í J o J e ¿ a f P u 
- í L x r J c p i L ^ a j & e ¿ ( c % é a s t T > J e e & t t x j 
' ^ J ^ J / r / i a i z a J a x . p p t r z Á á i S b i d J ^ ^ i s c r n e L D d e í C o m ú n , & T ^ ) 
o 
C£>n/¿jfu¿entB a l a Túo/uc io i i d e i Q m t J o } yehvtesys/etz ¿ ¿ d j 
'mis?7U)r Áa zeconoctJjo can ¿CL ¡Txo l i ^ tdad, y CLUCÍOJX) jDOSiíle a. 
s u J w i l in t t / i j fenc icL y tüJcrJ la¿r a n t e ce Jen-tes c a a / a J & r J e j a z ^ 
e l ano dc^A 7 7 1 . c L p n J e j rzo^oxetema^ CL ¿a S u ^ e z i o z i J c u L j 
c £ Osofzaóto m a s ú t i l , conjuzyneJ y coinjjl&éz) Á tDtlcus L c u S 
m o , \ J e 7 i c r r 
(3-
^a-zemej, J L L C en a j u e í y j i c r j t tz iozes i lanjD&T, o e a / t o n a z u n Las 
JxcryiJcncza* j noÁ iy i t l vóüS de l a e y i i z a d a ^ y $e7ita J d ~ ~ f a r ^ J 
d e p i e z a ) cuyo j D u n t v es t a m a t e z i a d i yñ^az ine p e d i d o 
L 
',t: '0n H 
que en su yzsta se m e c/zezra j bax cojn lc jdervfk) . 
í lL¿^oz¿^e77/ que ¿71 hque//íKr,^a77teccJentesl se iecú77úcc3 
j u e a can/ecusneta) Je las OK72¿_ 007721772i cáelas a árzr ^77íze/&cijzr 
Jeze^z < ^ e / ^ a J > / J e ¿zazezeJo con S ^ Q . e¿ &Sf/nc. S. Co77Je M¿/¿-
- J e n t e , en & J e *J^¿7¿zo, y 13. J e ^J^Úezzzc J e ^ y í 7 7 í ; j o a x a la- ¿oo-
- fza celó71 Ji^aTUa Je c/ezto n¿z7nezo Je J n n c ^ a s Je Tut^o, J e l 7 C-
\ j?uatix J j t d / i c c ; en a d i c i ó n AeJc¿72euz/o núterzzo Je cauros J¿z<r-
-faz, y uz^e7ites} 072 j uze tn-tendoTies, y su t D f a / c¿/77-1/17/1 n i i e n t o 
^ e z z n z f r n t/ayzzcTnzo a ¿x saca J e l Jos j fü , CO71 l a o í¿yaezor<J 
^pxecua J /lewex Je a7?2a7a.z , y - y e n Jex caJa ¿¿no Á I07 /andh&ay 
lee Jt> úzc ton J i a x i a Je J a n cozzesj&onJi^n-fe, ^ize se les sena/e y e n " 
-fzejyue, f a j y a n J o s u jTxeclo a / TTpuestv jt?ul/¿cc, o ¿ ¿ / Joz/tv Jzaxa) 
e y i t a z yzzzelzas en ^ / . .^/anaJezz), 7na/a yezzac ion Je Cau¿/a/o*r 
Pa¿/iea7/ y J J a t z z c / a ¿ eue7-LtvLxf, 
r̂  *- l i í '/ sa/zejrzeca) Je / as ex}7/fc72c/aá J J /oe/ fv , e r ^ J 
a y u e j t i e m p o ) y / a J í j / i c u / ú z J J t co77sczVazse ybaz s u csázÁ, / i ' n ^ e 
- r l ú z ezz/ ¡JaJ,se csfr'zizo jbox C a u s a tzzn ybúJetzjsa J e a¿fue//<x*S 
P x a y i a / e n c i a s , ¿yue a u z ? /as m w n x z fiznaJexzxr /az- c o n Á / a z / J ) 
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l o a i / e / j y buenas en su &sczrtó J u d c i e t / Je l%- e b S^J/£azrzü <x) 
i 7 T i f se^un con/ñz en ¿ / € o o j ? e J i e n t e ¿fue a c c n r i p a ^ a ) , 
%5°. _ ^ E J l ^ z a ^ a m e n 7 cfue ¿¿n/carnente. Típze/en/zzxúrr^ 
j u e e / ^ u e a s e ^ u z a i a n z e / u / t a z Á / e/e n o /ex &x>ten/¿¿a Ice M o -
-y¿e/enc¿ex:y eztddee/ l a / Co77zíZ77tdau)eJ Jt , &fáéz¿/z¿¿/, y ^anaJezo j r 
Je tez/ J íu^azeJ Je. / icezÉyazx>, faezz^ae/, c ^ / c a J a , yotzzxr / a v t i -
-JüXeJ J e J a n c o m ú n CecnJiez/, y u e c a n / u cc7ieu7zenc¿ce^ 
í e n e j / i c c a x a n / u / e&fezzr a j T x e c i a r 7 n a / Vajear, c o n conoce J o ^e-
- tzz?i i¿rufa J e laz- J e ^ ^ / á J z / J , y Jda/Zeca/, en e/jrtec¿z> c y 
c o n / u m o , <yue ccpe7ias e^eeutccJezn • e/tezz en T?7odez¿zbctJ J?crz,~ 
-cW7i.eJ) z e / u / t a n e J o t a z n l e e i i Jeazea772e7it€. Tnencrx e^otzacción) 
£72 c / J o s / t ü ) ca7ii7nuazr c/a7nezx¿>¿ J e ¡zxz e ^ T f z a / i e r i ^ j y u n ) 
cjltcfQ con tcaz lo ez e / o¿^eto Je l a / JlLyy¿J¿nc¿a¿ J e & JzJ> 
¿Felzezo , y 13. J t ^ J l ^ d a z z o , 
4 * . ^ J u n J c t r a / i a y r u e J a j JolzeJ / a J u / t i d e t er% e ^ J 
Cajt?04? Je / u / OxJenantexJ a y ^ z o v a j o j ' J7crz ¿77 i 2 . J O 
( ^ / ¡ I r z i l J ^ ^ d Y S ^ 1f ¿fae jTZoÁ lye l a V e n t a J e M n J e n t z o oU-
v t l l / pCaJzzJ , o / a / y e a n J a J e s , a t v J o paz t i c¿z /az , y Comuruh-, 
y ^ l n o Jue/c y?iJ¿y¿Juzy Je la . CPéeztnaríbúu) J e Ja:77aeJezojrf f > e -
v -na J e ^ e z J r y n i e r v t D J c l TzJ^o , J a n j ó ^ Z / n a , ^ . / e le a/^zc>/ 
y Je j r z v c c Á x co77tza s u Jez/ona ^ V t e n e / ccTT^rz/ne ¿zdzo, 
¡ S í a ra /? / a con tca lenc ión , a e / ? i a t z / z a / J n / n -
-c i j ju ) Je J?ex^íUci¿, y y e n ^ c í o , ñ a ñ o , yJrz&yecÁo, corno ¿¿/ / j^acóo-
- n e j m u t u a / , t nÁexen tes , s / n ¿/tsf7?ic¿ón J e J e z / a n a j ^ x e / c c / t -
••^07 m J t / j p e n / o M q s a * v J o Cónfzcctv, y necees ¿tetón , e/peaoJm. 
a l / u y o , c e m o t a n z e r v / n e n - J a J o Jbox l a ?7arfz/za/e7Za;y z a i i a / 
T & o / u c i e n e s J e / m ^ a f i y a l l t Ceío, y y z i á Jo/oL intenezo?! c¿tS> 
e J a 7 n a ¿ a n Jbox c^iJe/ i f^^ 77ahjzzcx) A^ye^ec t i ya ) 
Lee J n J t u en a y u e / J~í/temut Jeyrzshcyoco y T f i y u / a a o n Jnu)¡>cc~ 
•He y?aza erfxzzÁex e £ ^¿¿z^Oj Cocex, y suzfzx e / - Jant / / n J e t u m e . 
J e / MzJ/zcc) J e ! JoMtüry , J&r¿ m i s m a ? y j ? u e z Lz eooyvexzenct^ 
J i a z z a acxeJ i ipLt fa ; y ice. jbax ¿ce ¿n-fzoJucczon a /¿ /nJa7 iJ re^> 
J e J a n J e -Juexa e n a A f u / i o z r ¿Jias ze/u/tzzrtci u n JhbanJtb 
Je- l a maye rz p a z Z ^ J e s u s Coc/iuzaJ, c o n ¿my>únJeza¿t*L> 
JPez^uzcWj s i n Jt?oJex xe t ' n te^xaxse , T IZ eje c u faz / a S a c a 
Ms/ to 7 y en ofxzxr Jtfax ¡ a J a / t i z J e J / u x ¿si t io J u c d o n M a/loc-
- y a n en I07 Áayozr J e r i o sex su-/?'cie7ite j b a z a e / JuÉ/ícc, e J 
suzt i ' Jo JixeyOaxuJo ypaz e / p x e m í o 0 . 
^ Caec/exon I07 c /an iazcs J e l & r M n a J e x o r J e J ) 
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(¿yJ/¿aJz¿J, J / j tpazacLr c m CJÍCKT y OÍTUJZT ^ n J a i n e n t a r , en fl^esm-
-taclcnies M k % M c J l í z i / ^ i'Z. J e S j ^ J i / o Je J L ano] ezofonlen-
¿zJyo J e / Jús/fó J7ax m i t a d , f a q a é a r h CLJ 
4 s $ ^ ¿o Je Parí c o m ú n ) y a 4 /7 lo Je f l a n ; tenienJoü r nu¿ T c ^ o -
- n c J l e , a ¿¿u MczZas J e l a z ¥Áaont** a 3 3 ] y f u e UKT J e J u e z a ) 
Lo a w m a x a n en s i u J u c / L r a 2%. o 6 o . yTnz/ taJ iJLs , con azze<y¿o 
u [ c u Jortuzas-czzzzzent&f, JezJc ^ o . Je. Se tü /p i l ze J c ^ i 7 7 o Je. 
l o . y i í ^¿zaztzxr; u z i a s g a n a n c i a s ez&htrzsntantes, a u n y u a n J z D 
' j t?aza su mayerz y e n t a , y a n l y u i l a x Lz J J Cyzmnzy 
ba ja /en al jyunci, cosa en c a J a ¿¿n J a r O , 
§ ^ M 'rfr yzdymsxw eZ)7ny)Lx?o Je c¿zcu7utanc¿ezs y>óhe* 
-xosezz, ocasiono e7i e¿ (Jcr/ieZTiD u n c o n f í n u a J ez£zutz?wo o¿J) 
xe/ncJíozr J j a z a acozJaz, con ¿rr / numoz r Yn^ezaJocr , J r n a j comr 
Jen te i z te , en a y u e l S u t e m e J ) * 
<9_ _ m e a ayzwposi tV j Je aa iezJo t o J o oosv suJ> 
pareció coTn¿ocazJoTy y Oí iJJr e n L JosaJa o d s , Cbzzo<yidoz} 
y J e c u t a J o s e j y u n j a . yetz, aczeJito l a Concoz uezexZZ) UD 
esta J z a y i J e n c L a j f u c j ce J i en Jo e l zopuejtd y n J l i c o en I c r r f z e c t y 
J e su CÍrzz(yo i ConJzmanJose, con L r J * 4o, y42; ^ s e n a Á x o r d 
ro /u77taz la7ne72Z^ lazr eoonaÁeJcrxcz; v o¿ l¿ jan José a l a S a c a ) 
a en -
paz Tezceia j j a x t e , con ¡a m&J iac rn jTxeciscc Je ¿ce /7xoÁ¿yic¿an L¿) 
¿77 t í a Ja . Je Jan jfoza/lexjD; /e IO^TLO J?ú77e7L -zemeJío ex Lxs efuejas, y~ 
erf i irtx a l Jul/t^cc, e/¿7?7panJxa¿¿z yezjLuca), q¿¿c eoo^peztTnerteajfod 
€77 ¿ozr jTzecicrv J J t ^? ía / iD J e / Jan ; x e c o m j t p e n r a J c con ¿xynoo -
~ íiiy¿c¿on J e77/za J a : /acá J e l Poe/tv j?oz fezcexa. p a U e . ; axxeylo 
. Je j r xec i c r ^ j y ¿a/a Je Jerz yaaTcturr, en e / Je c a J a a n a J e l a / e j -
- fecie/ Je Jan, yue ¿z/rimamezz/ie, j-e acozJo en 2 ^ Je J/unío y> ax3 
0 — >. ̂ ¿JlJzezjazcío, jvce e / J u l l c c J<L ^ ^ a J x i J ^ sujluc 
e / e/ta Jo antezzoz. a t / t a Jzcv íJenc ia , eza ej-mt/77zo. yue dynwjj 
-c¿on L oca/íOnazz>n poztezzózxneTvte, ^¿¿zJuso^y U e z t i n a ^ e 
JanaJe /xx r Je %/J¿¿J&Á} y u e oy se n o t a j c o n efxaVe Jc fzzTnero&a 
J e l JuJ l i c / ) &/fe eza e l Je l?aILzz/e La yzoztaza J e l Jan ce l o . 
y i t ^ u a z ^ r en t i empo , j u e e l ^ o Íue770 ¿ L s PuezZzzj J t 
¿as 7Áaz7nocé/ ^ conzyrzavcL yzffz l a / J l i c i J a J ¿JaPio J 3 2 y 
£ ^ 7 ¿ar tnmeJianmrtGS a 22 . 29. y S o : y en e / Jon to J e "¡xÁxzenb 
c a U a J o c A i S ^ y ^ ^ T . 
M este Tni/ezallc e/ ta Jo, /alo e £ Josi tü, a a n J ^ s l d 
eoc'tzacción eza m u z l e n t a , zecu/tzzifce e//neTzerz pez/aJicaJo)y>ezo 
l o L i a n enyyzan 7nanez¿c e / Pu l l i co^y ¿a/ PctnaJezoz/ ¿*0> 
^ ^ C a J u d , ^ e n Á solo ém Je ^uezoL rer ieyiaaJvzr, con t á 
- c¡unc/a77c¿ a t} -y evo ceso ¿e^¿x£. 
^2 . , SB^j-t/XS f7e¿ p2¿)jDos/c¿07-ie¿ oíZa^-frzíLs en e J l 
J i cc e n / u / d a r j r z i n c l j p a Á s &//ze?7iacr) a e / e s t a d o d e l P u l L c ^ 
J e t ^ f C a d i z d y sus Cauda les en e / t y / l a / t ü d e d Jan, o T-efueJ"-
-iro c07nu7T,j7Xs)cuxazd e^oy)07^xda^ e l Jxocuzadcrx Jez/onezx), con. 
L a c l a z z d a d , y deTne&fxacior i <yue L sea J j a / d U , zeexnodencolas 
COJPIO azz^en y causa d e ay¿seda Hory idenc íoL^ ^sa cóntinuaiz^ 
sc lze cyue tzepie e / Áú7ioz, d e ¿si^zzpna-x a 
1 5 ^ _ i f í / b e ^ y H a d z z d , ezg ¿/777enc& pez/zá¿~ 
- c a d e c xre d e m u e / f z a e n e d e J i o 77ie/mo de Ácusez l e n e ^ c u a d ^ 
e / T x z c j o d e s u J o r i f t y ^ é ^ y s /n o ta ) . d e t z / n i e n ^ , f ^ e ) 
t a d e n i o z c u en l a e a o t z a c d o n ^ s u TTmteazz ) , J d J i u e y q j ezoo-
-jo¿azz,y>az l a le77tz'tzzd d e l a saccU* 
1 4 2^. i ^ m ^ ^ J ^ ^ t ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ . 
en cyzajr manexa , , s-e ¿n^i'ezc de las fáecia? a y u e e/tizstó p o u ^ 
- j a n d o d i a z c a v n e n t z e / J a n de s u C o n / w n t f d a s dostuzoUdT 
G&xzzmtef de. i o . y i l . Cfucrztzzr en c a d a U7-W, aczed i t a n L 
dac¿o7i d e 4 : 2 , y 4 : ^ % f>°z- / a r u y y a d e ZUyro, 
tie?ny}ó, e n a u e le/o?, d e sez este su J?zec¿q den tzq y J a e z a d t ) 
ice t u z u 
^ f á a c / z c J j S e coirifrzasy'a ¿ / a s /ueztzzs J e ¿as V a i n a s c¿5>3.x 
y e?! /as- m m e j i a d ú r t e s Je S ^ ^ y d , L j y u a j , a S Z . y S o , con /ce 
rfx^í/e^^ tD¿/as ¿Q 
3?>. perx co77Juc¿Jas a ^ / j j ^ J z t J ^ Jesmas J e l o . / / c c S a ) 
JuTieeya J e 4 C ó T z e / f ú n J i e n t c a / a Jostuzct J e l M n . y c c z c a D 
J e X 4 : , en /as Jazcienes eóofza/hú/qcs J J Po/¿tD, 
í ^ - ^ ^ J i ' s t a / ezan t a n mn i iqzs , y u e acozJarta en ¿X'he. 
/fieízezz) l a eoofzacelen J e ^ p a z z ^ e , p a z a y u e U ey/ecutaserd 
J i a u a v n e z T t c ío^- Ja7rc$Jezz7ü^ a z a d ó n J e tz&s j r z z i y c u cabo) 
u?2D? & en edecán J o l a r ú¿z.a¿ Jezr j baxJcz J e s¿z¿ i í u ^ a j yrzx)--
-pruau-, ctyzeziczsr p u d o h j y x a z s c s u cu777p//77fiezvtDJ s¿e?r?p7c<D 
^ e / ü r t J v , y 7 l c / a 7 7 i a J c , cosno xesu/tzx. J e / e>oojoeJ¿e7itz,Áa7f/d 
j u c lojy7uzzU)7i / c z y a / a . J e . ^ ^ e n caJc t ^ n e ^ c t J e l / o / / f o \ 
y l a ^ / ¿ y S c z a n en U w f z a J c c Je/JÜt?! J e y L e z a y j o asxoü 
c¿7i^uz7naxs$ c o n l a s a c a yaaz 7n¿ta2>. 7 7 7 a n J a J a e n d & J k 
^ U l / Je /7n i s7nX> * 
Í S ^ / / /czs tcz este tiempo a/as^eczez^rL a ^Jfa¿Jz2c> 
b x r JanatJzuKT^ J e n i t o f y J u e z a con s u / Jzztyau' pzoyoiTKr, s i n ) 
o-tzez &x7tzacc¿07i J d TTpuesfé J / J / t cD , j u e l a J e & ^ q n c ^ a j 
c a i / a /a77aJexi> Je. Q / ^ á J z x J ^ y u e s e ^ u n s u numez¿{ J u 
^ e n a s J J U J C cmx&ffoncíex; a u n a y u a v t c i can texceza- Jbatúe ¿¿eó 
XT̂  ejfE e / / uÁ ) , s e d e m u & t z c c cf'-en c a d a ^ a ü -
-7ieja ¿ x s l A S o . <jut Lxr l a n a Je z a r (^jb&t l a ̂ a z T c TTÍOJ caxia^ 
íene/ idojya-n JictTUaynenXre Je f u s acojbi&j ' J e ^¿z¿^o ?a/zú/ia¿lcJ^> 
eooecutaJDzr OL Í O J Jueztas Je. l a j ^ a o n c u a 32). i J . s e j u n s u cenj/er 
-J - IÜTI , a Jema* * J e l a g a n a n c i a . Í ^ L C ¿ Z J C L e?i ¿x a/¿j^na.c¿cm A J J ) 
Jo / tuzas d e l J a n , con axtccjlo í 24-^4-4. frerz j d n e ^ a , ufíl i-zctlan) 
inJeX) i Ja)y 'U/uzaxza?ne7zt 'es r?ya¿ J e X o . J . e n caJóL U?2CL, la? ex) 
& ^ / £ a J z - ¿ J , y l*!. 1¿J? Je -^ueTLOL) J / e ^ t a n J ü en e/tz SzVremoL OLJ 
j-entzz- c / c o m ú n Je ejfzz ^Ptlla^ e /¿Tr icon JezaJ>le. Joez/utcU) j J e J 
p a y a x c a j a Jan p a z a s u su / re j x t o , cezca J e f z e j j u a z ^ ü ? z n c U 
¿ ¿ t i c c ó z x e j p ú n j i e 7 - i t c a l a s COTUJTZOJ J e JanaJezozr s a c z j / i c a n -
-Jofe cerrno ^a /a l laz r / l e n o v Je u m i U a J , aTnox %e/^etD ̂  o ledty-
- encía,j a l a jDúvtuxct J e i o , y 11. j u a x t r r j ' , e n <s/ s¿¿p ¿texto oeséoc) 
l a / c o m p x a j J e 7 z ¿ j o J 4 r 2 , y 4:4. xC c f u a n J o t o d o eJlJt>u¿l/co 
yeJi¿a7 y s a l t a , q u e m e / e c u t a v a r x ex 3 2 , y 3 3 . e n Tuj^az XxJo-
-77 a y y u e a/¿ le j b u l l c a y a n e n ^ j t ?ox ¿fczzto lú? JanoL-
- J e z a j " SuzJzJcvcej . 
/ S .<=jLcnT J e . ̂ uezeZ; l o ^ x a ^ a n / e/ te i n m o J e z a J z s 
t ucw, J¿n e/pTias Iwe Jesc¿ze?ztz>, 711 c¿>T?2j?ensaa¿m.; /aJceJ¿'en¿¿) c c £ ^ 
C077tzazio alaiT cL ^¿^^aÁzJ;jjuej esfüzr, COPTZO ¿71 curripé?71 lervéo 
Je su / OlJena/TzaJ,y pozrtezi&J&s J%üyiJe?7c¿cLS ewtxaÁia/z á ¿ ¿ Jús/fb 
aÁjfu?! TiuznezZ) Je. Ja/ ieyaj au77 ̂ u e C0xtinxmof ce^ncedo oe 4 S : J f Jsf 
j - x J Co777U7'L,y4/7. fe? J e ^ / o i u , s í t / u a n e77 e / JanaJev ca ja j j j 
J¿ estzzs, l a f tezJ iJoL Je. S.if.yJ/en, co?i azxe&Jo a la /oj tuza, y abemaj 
Lo arzzejoonJüTite a / o f Á a v o , y avec&f quaz to , aue re ye¿a77 focecr/eu-
~J¿xr a xeva/ax en ca ja Mn^baguz pxojoaxaonaz xa J e / f a c L ^ / T X ^ D 
^ T L ^ U Z TTiaycrxcf Jfraz/alzzxr/\caze€¿e72¿Jv ¿¿* co77zo l&f sulce JtoO 
J i a u a r r i e n t ^ ^ o z l a a/u77ja7i-te v i fzoJuccóon J e / M / i Je -j/uez<x) 
fxaev<x er)7¿Je77f-c; J t p u c Je/jbues J J Ju¡/tcc Qjrxíhctjaa/^ez^udicabo^ 
L ezan fzz77ili'en Lzta77fcme7i. te MnaJezzyzr Je S ^ J a J z z J 
e72 ̂  üaz-^cu/az; Je/Je e í J a , J d . Je ^ ¿ z z / ¿71 £ s i J s u t i e n c U D 
aqízellcz thtxoJizcczozz se lez 77za77Jü sacaz paz jTi/tccd c x j lee^-
- f u e / f v pu l I / cCspazuz ezyt-fox fez I n m i n e n t e p e z J J e z ^7vd¿z¿ 
sus ezxj/rf'cpiex OL*!? M 
^ J ^ l f ^ f t z & ^frz^posiczoTies, o fzar ¿zj^¿yc¿ri~ 
-'ta.Jou' pez^uzezoir, JemoTzsfxaJoí r en e/lazs,jpur/ezzyn w jzzzve) 
Gxzz e^ l¿Jexc} y a j t J u / l l -
~m y C0772U7Z fa77 i n J a l i ^ ¿ L f , y c a j a J¿cc metyoxeJ , ¿ ¿ J & k -
- CLCXOn L tajfentisrrnc Je su zemediojy yue no Áayict ofzo maé 
^ á A o . j 4 ^ 2 } acexdax. Le ^raca J f a u a paz frzceza farzte; con oM^cc-
-dan Je/¿¿¿ti* ¿ ¿ ^ / 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ y y ^ ^ ^ r / x L t Mh^o-
-JuLCCíün Je e É Jan Ja jJcxaye72 c r t m A n u. q¿ai e / T u ^ o J^CX^LXXJ 
t í te , no y u e u a n ÍOJ-^zcr / tezov J?ca texceza., 771 quaxsfrx jiantáe, sacaxb 
J c l Jo/ifü^ pazo, JeVaxÁy cocez/c en/¿¿S JuJíar, y cónJ¿zazÁ ) x ^ ¿ ¿ -
- J T Z J J O í ene / taaxÁ en e¿/(Kr. 
2 O ^ i J ^ / o ^ ^ u e Á neaaxse, s in ¿r/en/ez notnzUíX J e L O L ) 
-yex J a J Tnar Je/culiextzi, ¿yue esta MoriJenczcc ^ue e J T/ZJ oe^Coú 
J u c a z J i a , y x i /max cyue loe ?7iofiyazz)72 ̂  fTXoyzcrzcionanJo u n Zxyux-
-¿ tL io ta?i Ju/tte, ytce / m l a 7720/ /eye ¿rfai/oc Je. lexz M/iaJexzxr o D 
^ ^ { ¿ J u J ^ y z-uz- ni7ii-eJrac¿on&íJy?u/'0 Jheetzo J (OJ -ycTifajz'mnohe.' 
-icaJas, y con/oje a l M M c c con ¿ z j o y b Je eLv quavtZKT en caz)^ 
u n Jan^ z y u / a ? i J ó su portuza ce Izzz^zxzczazr Je 3 4 : , y 3 6 - %. fe rz ) 
J -anycL J e 7zz^o . cen la . yzezJ iJa solo J e l %e/jue/tü f u U t c o <yud 
oca/ionazScc e l Je<rcue77fD Je ^z^e?7 c a J a yUneyya ^ ¿ a ^ f i ó a ^ . 
& X ) l / t e ? ! ^ en 
2 1 £ £ s f n 02ec¿JcL eco estén c¿ ex. y l a conztJezoJ/e y?eoC 
• J l J a en d 7z^o J J J d cezca e ^ T ^ e n ^ m n ^ c u ysxsz^-
- y a n úcar¿on ¿x tsn Jes/ícÁo s¿(Jce/tro /3C / a m a y a z J ^ Z O M e d a d ; p e t o 
como errizc Ja r m a Á j , Jote eÁ^ix /e e^snenmc, ¿o Áeza s¿r? cornpa-
- x a a c n , e / y u t e /Ja / i i b s¿¿/L&e erfe Jer /a /a ) , fax e^ltaz a / Ju iáco 
t i Je ?na/ Je l o . z í y , y a z sú¿zc lo J¿/s/z>, J? a^a ia . Jazéctmervfc Jt>^ 
c a J a ^ a ? 7 e ^ o L J ¿ Jan) y a ¿ozr JapiaJezozr ^ ^ 7 / ^ J z ¿ J ^ y /&a / Ie -
'Cczs , íoy jt?ez /̂cc¿c£ o^r, qf ¿ce Jb&Z- toe sctcct Jictztct J e . / Joz/to <X 
y ^íT-x, y n / n c y U T i Je/pacÁo c /e /u / CócÁuza>¿ ^JL>oz ¿z a J u n d . 
jn fzx) Jucc iún Je l a / Je ^uezzz^ ?Tc/a?r7artar¿ inceraPi^ewervJz). 
2 / 2 ^ - L ¿ / 'j^fuilec? Jcc Lz JO/T¿ZZÚL Je e / . J a n c o m u i J ^ 
^^•(yuazotrxr, y u 9 eJJe ^¿crz (COTÍ / a ^ u c c / c ó x z & f o n c / e , V o ú 
Co?-rij?xoc de, ¿zz^ro ¿ x S ^ ^ 2 > 6 ^ y suyzuesta l a Je 7z¿z^¿77czurcr 
v32,n/33>y' se 777a?7¿^ie/-tci <yue la . jyananc¿cc e¿otí¿zaz2MazJcc 
Je- I 0 7 MntzJezzjTT, cada, - /ana^a Je sur J c v tezcezas jfrazt&S) 
eza J e 3. i J ^ y y ^ u e layOeza/ iJa e7z car /a a n a ^ l a o-fza f^ic-
-cexa y>axt-e ¿ootzaÁi'doL J l Jos/'to oc 4 - 0 ^ 4 : 2 . eza /ÓC €. ^ - J l ^ 
unce co?z O / Z C L ) , 
% 3 Cxmy?en/¿z<Ja es/zz fezc/z^JcL Je . C e n fezceza) 
paz t& j con l a cyapian-cta J a 3 . e n l a / o t z a / ¿Jo^, ze ru l t a emj 
e £ Ja?2uJeo ¡ y s u y t ) o / t u x a / a n a pez^/ecta a y u a / J a , ¿ / c ^ l x z t n i e -
--nccL, e / t e z m t n a j a - z c c Jeíj&ez/izz^cco J z u J k c o y jpc tz f tcuJaz o O 
^ 3 
U r fyiaJczvzr, a jcüencs l a ^ a n c r n a ' a J e 3 . x . & ^ 0 . ^ 7 7 y o c ^ 
j r z o j j i a j , ^em- fopcá entezapy iente l a J?ezJ¿Ja ót £ , y u e ocaJtwia l a 
s a c a J e 2o, j u e ¿f l a tezccza f a x t - e xes¿zÁz7iJo f a x ¿Z/K/TIZ) CL 
e l B z / t v , j-ola/TienTtc e í Á r j a / c o m t e z z / w , y u e n e c a a z / a w e n t J ) 
j r t ü J u c c j z L X J mmséJm* cocisre/ jczaj erz a t i a r ^ C / Z C C J , 
24^ P u e d a n e / f f / c a J a j lüzr tzes f e j L z c i o v , y . & z & x ) 
o t x o j Jzüy iJez iczaz! r a o t i y a z o n e n e / a f w / z xUVT i . ¿afXoÁ¿Wc¿-
-¿77/ 7 X ¿ J a n j Q t a r f c z D , y s u a j z i t i ' n u a c t o z i en l w añoz r ¿eTA, - y 
TJT COITW a d a f t a l / e j en e / J r ^ J e í e / t ach ü c í J u / í z c o , e n I T K Z f a z i -
J é ? m c u h i f c z e / a n r e s y a c o y f u e J e n t nzzazse c ó n /jy¿7zzJ a/pecto. 
2 ^ _ . ^ . ^ ¿ ^ 7 7 1 A J e & 7 £ z y o \ J z U T Z ^ : , se zefrze/ervác? 
Cú77/ejó f a z ftS.y. e £ ¿/¿OZJD ¿sr/e/fa e72 y . c / a m a j J u eJtc2> 
R e l i o , f a z l a Vc^a J J J a n . y u e se a/ /a*<x J l o e s f z e d o z r d * L J 
i l . y l i . y u a z t t J , á V i s t a c/e u n a r w ^ I / C Í S I T T W ( e n y . s¿'n ¿zsv-
J a z j f o J e p / t a z J a r 7 n eses, f a z a e/ecu/az e / a c o f l o ) se yenh 'ed 
e n J J j y f £ z J x z J f a z I Z J T J z a ^ i h e z e x r a 3 2 ; . 3 % y A í . z . U ) 
- faneca Je i & c y o J e l u e / i a c a / i J a J f y u a n c / c e n e / Jcs/'/o s i ) 
ejeruiewa u z i a JeJe s a c a , e n ^ u e x - z a J e J z z ) y ¿ J e n d a J e n J J f e -
- d a a 
2 6 * . S & s t e C a u s a , y l a J e f r a l / a z s e J J Z J J I C Z e r J ) 
ya /ax eza r e p a n c x x r ^ y c o s / a r ^ . 9 3 9 % 8 4 é . X S y 8 . ™ x ^ 
Á / ? Ú J é z n a r t z a i l e , ^ / z n axotzaÁezre co77 !a L e v e J a d f o s j U a J 
r i o h heza , n¿ j?oJz¿<x se* en z/ianezez a Á ^ u n c t , ejecufzzx l a i r 
a c o f t ^ c o x z a f t o z i J e n t e y Jpaza d a ñ o i77?neJ¿'cc¿o, a J e m a / 
J e n o sex se j^uza í a COTÍ/exwceceen en ca/o J e zetxataxsc c £ 
o 7 C ^ T ) 
4 — • • Jcrz otza^pezz^te, T Í O ^ a a z a pez /T i i t i z /e 
^ x a n zze/jfo J e í Ja¿í¿m '> e l g u e xe77/?7e77£Jo/c ¿TJT- J&77¿z¿Jexc& 
ce e / r z a e z í a / / n a / l e v e / pc rzc¿one/ J e / Jas/tv / u x t t e / e u a l 
4¿¿'coJ a áxz Jrzcc i íX/ J e ^ 7 , ^ 4 - 9 , % ^ ^ ^ ^ u e C ü z x v f o n J i a i j ñ o 
Í T X / j ^ a / f u z a j ' J e 1 2 . y i i . y u a x t r J ^ s u / fz/jyeyz/ yzxoy f í a r , m777//za 
~Jo7 J 3 2 : 2>?>:y¿ÍO} ze/ tz/ te/zJo c¿ ¿2X7¿tJexxy^ J ^ J ^ u ü , 
y / ¿ a f / e c a / , s o b e ¿ a / u / f r z , y r n a d e z a J e x ^ c & r i ^ d e x ^ / a ^ c T n a j 
J e 3 en r a j a -fanecycL y u c U / u z a x z e z , éxr iJayeJc tznex-Lé^) 
c v n t v n z / y r u e l z n n f z z / z n e / v t e J e l a / J ^ e y e / d e ^ ^ j y y J e / 
S ^ H c / n J o a x x o j z v e z e / ( uvee /o d e J e x r yeazx^oz r y;nee/¿o eJ) 
CCZJCL M n } tyue / l u n c z a n d o Tna i / c rz y m c u r / n t v l e z a J / e ^ J > 
^ /e Á u y / e z a n p o J / a / o i ' n t u , J a ¿ x 4 z J e / J e x a , , en a t e n d e d 
ce y u e /o/rze c e m y ^ ^ e/ fy j^ ^ r n a j cC7nien/chelee y e/ecu 
f a x 777encr^ qa / t r r j - en-su. J a n a d c o no 7neJ¿'a^¿x en e//ax ¿x^ 
Tazón d¿ JPezJ ida y u e f a z la . S a c a J e i Jor / to , a u n j - n t r n t o u , 
a /e^a la72 l e v Je ^ y } ( ¿ J z u d , y / d a l l c t z s . 
2 , 8 . ^ ^ J e z / u a J l J o fí. Y J e a u e e / l e i n e J i a c o m l e -
-n ier i - fe , a t a n cfzazse 7 n a l , / e z ) a l a la^a J J T z z ^ o J e l M / / f o 
a 3 B , y 4 : i . ' X R £?ue eza e / J e l a j Ven/as Jzcrx Izxr ^ a ^ n e z z z z r , 
c o n cú%tzz J ^ e x i e / i c z a , z^pxe /en fo ¿ct Con/e jL en 4, Je Junu> 
t a y a / a J e 2 c/¿zazifuLT/ cozz e/fjo n J ¿ e n te a a p a e l l a , can l a . J . 
7ao se cV7ifzTZ77zo & Jtzaz efue n o /neJi'ocMa cornpensadord 
a ^ ¿ Z 7 i a e i i t ze J M / i t o ; y J a n a Jexzxr J e ^¿l^fáaJuJ, 7710LT\ ~ 
'Ja72¿Jo e7i 2O. J e / 7 7 i t s 7 z z o ^ u e í n r n ¿ J i a t a 7 7 i c n * i í s e o l l í ^ a -
7ysc a e/ t&s ex s a c a z J a z z a T n e / v t e , l a /77/ ta J se l a s jJ¡272cpoü<r 
v j u e Á a v i c s e n J e J ' a / l u c a * y y c¿>cex y / e ¿ ^ / u / n z ) , y a ¿ a / t o 
Ju¿l ico; a Icnz /zxeacrzr a c t u a l & f ) y y a c s i n z e t a z J a c i o i ^ 
¿y Je e / ta JxoVíJe/iczcx, y a z a me^cyz yzTLoreÁex s o l e e lo 7lyzze/e7i-
p - t u J o perx t ^ & a J - x z J s se fri^nasc so lae e / c o s t e , yeastezs 
7 ¿ J e l 7ZÍ<70 eooí/ re7i . te; e/yzxecío J e / / a r n en l o? Azz<yazc*r 
v J e faallecaSj (peta^rJe>s7cazzez/}Secya72€S? yaJJesnzJzxy f y l t . 
¿ j ^ 'tio J e c^ízasi/LeTz; y / ¿ -/e/7¿a perz Có /n /en /e /T tes y¿z¿) 
¿¿entzasen l o s J a n a J e z / z j J e f a e z a a V e / i J e z / ^ . 
Je J Á o a ñ o , roéxk I V J O J ¿ Ú J fupi- f<xr cor r j / rzeÁez iJ íJ&r en ¡a, 
( y z n . J J Con/e^o, M O ^ o n t ^ n J a a cezca J e / u / t i n z o , j u e ¿ed 
p i b o / i i y i c i o n i r n f u e / f z z en e / a n o Je 1 7 7 i - , con a ^ n o y a c l o ^ O 
y ^ J e J £00, *5! C o n J e M e / / J e n te , , /e Á a r i a a c m J a J o c x i ^ O 
j j C o n c u z x e n c t e x , ; y eooamen J e ¿zzr je /pee t íyo j - c/amaze*/ c*Jl> 
¿y (píemiz) J e Jan¿xJezzx/; Jpuej cvmjpe/ icnJose c i e / t a j Q-o / r v o 
e n e J J ¿ a / e e j e c u t e ^ ¿z sezcaz J e J T ^ u e / t v J u l / i c o , u n o J ) 
j v a z t e 772u¿ 7 7 i o J e z a J a J e / u s C D C Á U Z C Z J , / e y e Á / a n i*7T?f>ús¿~ 
- y J / t z z J & j , <x / u É m i m V t z a z i o a / P u l t í co c ú n á z ecf¿¿J¿)¿xd 
Izu ' Je, ̂ e z U j ^ / ¿ z / t n ' / i J o l e j J ^ J e con /¿ / /no co??/^Jux-
ve ^ e z / u z ezo, e n c i z y o c a z o / e z z a J e m a z / o z con /ecuencccü 
e l ¿fue j i ú J i a j z x z / y e n i x a / P u l / i c o , s¿ Je^/a/e e / J e a J a x 7 & 
s i n J a n , c e r n o Áeza j z z z p l a l / e u e n J az / t t zazzv en Izzr J c J 
j ~ u e z a c v n J u c / z / o , Ú nxy / e n e / t v J o , o j t / a z t ^ , / e y u n /¿zz pazcs-
J>¿ez, a c u z z e n c z o j , o mezez v o / u ? / t v u ) j y Qx/zz /e /o e n eizc/crcr 
f e z m / n e x T n o j j o J i c c t>¿Z7ná¿®tm /¿z ¿h tcoJ¿ /cc¿o /d t 
3 ® ^ '^Láznfzzeze/o e / C o n z e ^ o , ze/¿zv lo a c / j z J o o i O 
e n 2 T J e 3 t m i a } l a v a f a J e m i <yc¿az¿v en c a J a Ian';yc?¿ze) 
tzrzr Ja/ iaJezzJzr coz/ffn¿zzx/c/z zczca/ieJo ¿ c ¿ Jo/z/ft l a / n h a h 
J e J-LM C o d i / z a j j a / w / 7 7 ¡ a / i Jóles en caro / lecesajuo , y <^SfyúzJjud 
e j f u y i c j c 7Tiu¿ a ¿2 77iiz¿x Je ¿a C v / e J a } J y a x a m J f a w Je v e u 
-Jicauc t a n ^ J ¿ % , c o i n o j r x w n c t i c L , J¿Vj7ens¿zx a / J U / / ¿ C Ü , tohos 
\ 5 i . t y j J a v c e n J o j P e x t m H J o ¿a. J J t d J a J / x / t o j o 
j i o J e x v s O j q u t a / ¡ suJceJi^eJC sixJaviVa/pie?tée, se ¿xcozJo j y o i ) 
c x j ¿ ¿ J Sor f ío % u ¿ u n e z / l a sc^un^Ja^ y tezccza, -yc^a, s t n ¿zeezrc) 
a n a - n o l e J a J e n m e J í o z i c t a n J J / c e f sulce/a?, y J e /i¿zx>ezs<í> 
a j j u z a j o IOL Í coa ¿ / ten czcc j J e / Jo/¿tz), j u e Á a w e x s e J p e J i J o 
h i ^ a z m c a en 2 o J e ^ iJ faazzz) J e T^T j -ú lze l a c o z i f i n u z x -
-oco r i e n l a J - n u J i y i c i c n J e ¿x e n f z a J c c ¿ d ? Joen Je ^ z ¿ e x ^ > 
o l / e z j y a J a a?itFZzcFz?nezvte s / n cosa e n cz)n/zazzz), e?i y r z t z ¿ J 
s i n J u J a J e Á a x e z s c u t i / r i c t j o / p a z j p u n t o <^enczoJl l o 
T n a / c a r n l e T i i e r L ^ J ) » 
fc^&r.-. éz^á¡s¡¿ l o zeconoce e J J z o c u z a J ü X , cyenezaJ 
S ¿ 7 2 J iez) , J L C C ewj^one^ a u n q u e , m f z e x c o n J t / z z , cf^ c / t r * ^ ) 
J l u y y i J e n o í a - J P Ú Z s i^sofa ^a?r2¿z j ^ u e las /zz i i te : , a OD7?tc72enO 
I x r Ji?t?^¿ac¿<jzr q u e l a / n o t i y a z u r r z '; p u e s q u e j a n J o /&/ ñ c -
Jezzx r J e ^tJj/CaJz/ J , y /Sa /Zeca / , e n e j u / o , y I i l e z / i n o c -- n a 
-^c q i z c e l Consejo t i e n e -zecoziocíJo; J i o x t a n J e t r s t a ^ J ¿ ( L J 
' y ¿ í tyno d& u n sex¿o -R-e^ /a rnen to j u z le e ^ f r z / T i i / i e ^ ^ / x o y e a ) 
^ V ^ l a / p a z a ¿o / u J c e s i l o , n o e n c u e 7 7 i x a . o t z a J ^ e 7 u e ? T o i o ü 
e fue se.z e rn te j ícxr c a u s a n t e s d e de7ifzx) ^ y ^ / u e z a f - y e n ¿/'¿¿CL 
so¿o la?- d e J e n t z ^ o . 
J 5 . 
p ú a ) t n a j , O / n e n o z r j u e úcarioricuycc a /azr ¿¿e Q p f Á A x J z i J y foco-
-llecas^ l a IiTni'tzidct ys¿e/72pxe x e r i / t i d c t ecotzacccovj J e / J O S / ' / Ü t n -
~J(yy¡ J á m e n t e , L n e ^ a ^ o t n s u s ¿ u ^ o j - a / / U / ^ c o n e l so l tad 
j r t e c w J e 77-Las J e Jz tK 7^e7 i y a n e ^ o c ; y J s r J e ayue/tr 'epnyCro ¿z¿ 
~tzz pys. 710 úl/fzzTite ypzo /u 'y tc icm ¿Je ep i t uzda , n o A a 71 Jey'azto 
e n ijju¿z/eJ 7iecesíJa.Je<f J e eooyiezz/si&xtcizse e n e/Cüyjzun y r i u o -
-pax^ imiaÁ-nerutey?ex^vuciau ' , y s o i x e yTXtctazr s e s n e ^ j t z s en e / J o o -
-naJeo J e ^zzyazrypz^y juv; Á a / t z i y i z e yo CCXÚL esvt 'raz/as e n ¿¿O 
f u z ^ t e y ? a s / / / c ; yc¿)77Sú/¿zz. c j J¡!¿e¿/o cem a J ^ u n a y u ^ a , se Á a y i s -
~fv e l ( f o y i e z n o e n ¡ayrxec iszon Je r n o Jexax i o s y r x e a a s J e / ^Mss-
-¿D csi77 tyxcuse Je tzzmerv tx ) J e s ú s CTXU Ja les , y co77iy)e/ez c* ¿ayaca) 
J e 7ct7i¿zJezzyzrm 
^ 4 ^t/J^/s¿ lo t o c a y ú l / e x v a J Jezsonezz) ¿TT L¿)C^> 
007rf?ln¿¿aJ(X K$ezse J e su/cescrj- J e erfzz n¿ztz¿xa/&zcc; y as¿^se 
m e / J / a . c / a u a r n e n t i z i y u e s au7T.ytzc l a yfcxJosoc yusriyf¿'cccC¿crJ) 
y C07it i7iuacíc ce/c Ccmsejo, enn%cu¿) ¿z - l a ¿zctua/¿dou> Je r a -
- r n e / a n t e / j-oíze jneciíxr, j u e ocas ianc t l a ^e / t c i dcLc l , de / a j n í / e h í i ) 
Cofec/ ia, se h a d i n a t í o JPOX S U fu/fct T t rú luc ion ^ 2 * 7 Je/JPasccdo, 
J?ó7iex ^ x e n o a semc/art-tz f e z j t u c c o a>n e / m e n a x , j . le f i a s¿c¿*z> 
p o r i ¿le en axJen a / Jor/iD, ¿ajando en ¿enéjelo d e d fu l / i co .un) 
j u a x t u en cada e/j&ecie de Ja?!., y e jy i í&ndo j u e ¿Vi deb ida men te ) 
le u t i l i c e n l e v Janadex^zr de ^ ^ p C a J x i d ^ Jba/lecaJy-no dejará 
ertOJ- de ¿o^xax a ¿o?/neczor oox juentes en cada jdne^c*. de s u * r 
J^axfzr i^ /axA/ cornyxxaj ' a ^ x a j f i n e z u j - tzznftxr x. jzvanftyzr Ác t rC^ 
dút&¿do y y d u f z x n l o v Jrxec ioxr J e esfzxs, de í c v 7^¿x¿x¿dixx e n ¿d) 
J o s t u x a a c t u ¿ x / , y S a c a , j u c co?! a x x e j ^ h d el/ct se eje c a t a ¿dd 
e / j é M / f v . I i 
3 ^ í - .^dconsec¿¿encia. de ¿a újJcrxtixyia ¡ T X u d e n t e ^ y 
J u / t u 7¿sú/uc¿lon d e ¿ CóT-tseJó, Á a o l s e z x a J o e / ñ¿ i c u x a ¿ t x 7 ^ 
Pe í /on ex¿), e n t i e otxxxr, ed7n¿zxa^i/ lo/ 'o f y de/ea¿do ejecto de p u e ) 
c o m o n o toderr lev J a n a d e z x v p u e d e - n acoj&i'ax, yysa^ecx deJ> 
u n a ye?: a / y u n a s y Q n e y a s de T&jyo, a u n <yue se ¿o fac¿/?' terd 
ex jTxeci^ar co7nodíxr/ s/emynut j t / e ertzxzr 71o d is t -en r n u c Á s O 
de I x z d e J ú / r t o , y l a erntzadee d e ^zay t ^exe r j - , sea m a s l e n ~ 
-/zz, ocuxxen e x / p u / n x r en e / J I C L , d s a c a x J e í M z / t o rnccycrxzJ 
\ 5 S* *^ , ̂ ^Tv^f l a J^/aciüT? ¿fue a c ú m j p a r í c v -y f i a jPe¿/¿*c¿o 
^ n i ' d a J j j conoaTTj /en tD^ e n vene/ rdo J e / /ul / txco, 7e/-¿¿/fzz y v u z D 
c/erje e/c/¿a 2 3 . Je J u / i u ) • /¿cr/ te 2 9 . i h J u / i í e ^ a c a x o ? ! . ¿or H e -
-naJeiuxT- ¿¿eí Bs/ ' /v G. s f €7 . ^ n y a j ; y j u e l a S e m a n c t >¿&t¿i-
- e n t c Jes Je e / S o b a j o 3 o / ia/ tzx e j fáezna G. Je Ju/¿o ¿uotza 
«5 7 . . . ^ J i ^ r t e f / f a Jo , o TTJac/on j z u n f a a / , a c z e J f t z * ^ ) 
J U e J e / J e e / J ¿ a 2 R e/c/u/Je, en j u e ¿a. j ^ i a J o s c t ?7ro/i/c¿orD 
J e l Cvnse/o, se / i h f l o r n a n J a x L , la/cc J e J n yuaxJzy, en ra2a) 
/ a n ; Á a / / J z ejcesi la, en 7 n a j Je UTICZ texeexa jtsax/e Ice evo f tac -
CÓO?? J/ax¿¿x J e / / o / í ' t o , y u e /¿¿¿ /> 777¿V/7ix) y u e en/xe o t x a s 
c o r a r 7 e ^ x e / e n t e ¿ ^ Y ^ c o m o con// j [vue7irc J / a ¿a/¿x,y J ^ 
s/'zvlo f/tz^yux-x en s u a c u e z J Je o/e, i7u??ío . 
^ ^ S ? j T x e w o z r , a j u e . xejy u / a x / T i e n t a coyn^xan) 
c y Lxz M y i a J e x x x T j j & t o n i i m r ^ & . J e e/tzi $ J < x , s y u ? i J / c O 
JT /aao i -L , 2 e s t o J o , k&n J e 3 2 . y 30. x / Áastzt 4 : 2 . y ^ n e ^ J ) 
oft te xc&u/czJtxs t o J a s un¿xs c o n o t ras & 4rO. " n Áacen<J^> 
<¿7 
rncxito Je a l g u n a s poxao j i e j co7nyrzaJa¿ a 34:'- 3 S : y 3 T azxc^aO 
d m J e v t J c j-olrze¿necio J e A ' Z ^ e n caJa -jGneytz Je I O J yue coTTifzaú 
íüzr MnaJezacr <x Jctztzcu/azc*, y w n y a c í a n a i C ó v n u n x3C & f ó J ^ ) 
?ezu¡tn?2Jo solí) Ji/rSanispiSe yenJ iÁ a U Bsfzszcc, h y u e ewfmerD 
J e l JCS/TD 4 
l JemasiaJo ¿yzaj)>a77ien Je este, en/¿¿J oooülenciaJ 
noy>ez7nitrí> yue ai/7i s¿¿//¿rf7>72Js> I K S yen^cecrj- Je layrxz>Áiy¿aon) 
Je e77teaJx Je Mn^TzastezZ),y la. ¿ayL eooecutaz)^ Je- Can . exJü>7i-
-se/b; se sLzJ?nmu¿zc á c / J t M i c c , tóJc e - i con /ueA, y xe7n^J¿o n e -
-cesazío d el&*7t?Z7nin¿ó t v i z z / Je t a n ¿yzzwe pczjtzzeío Q f v e cahad 
J t a sexa /riai/eTXs Cú7?f7haa7iJD l u layL JÚC L X S eyzanoJ^pax e/sne-
~J¿¿) que tfyJaeyxzesento a ¿z S t y ^ z z m M z J en acuezJo ^ 23.^4 
J u n h u l t i ' r w 
4» 0 13 ̂ J t r l s a L e f n e a o ^ 4 . x l . J ^ e n ¿efil'dou)-Jzazzriculav 
J e las- JanaJezozr, so L e l a s j y e n e z a j L , y u e cansttyuen t?*& l o 
e ^ o t z a l i Á J e l Jó//to, ¿c ¿neeyaJL, y Jfyyno J e / r n o * y r z o n i v ^ c -
~ ;neJ¿o :Ynó s ien J o cünJeniesvfe e n e / J i a ^ i r a z s/i ixr f e z ^ u l ^ 
-ezos- con laynetens¿ú7z J e orza Oay'cc íeyuexi^¿rz es>oh-ntz aÁ Jo-
-rite> Je spiayazcs Jespa/csKs.yoJ ian ynupyoxiezse a / Conse/o L r z r 
72K$eume s¿auzent-e^ ̂  
J o n t o , y M n e z a j Je ajuex¿z l a evotWenctcL Je cas i fto^. Janeyar 
Je 7z/ j fD, J Consejo reszisPie/e 777an J a s , que áxs JanaJexsTX? < y k 
TaÁonexsxr Je. (Jy}'¿JaJz2J) y Jda//eccüS, sacfuesi J e t J o s / t D ; amase7ü 
y y e ? J a n J a x x a s n e r i t ^ t o J a s L s Ja7ie¿yas n , ees a z i cus y?ax a sus 
aco7" fun i l r xaJas CocÁuxa)z} ygí¿ie a¿yue/ /as, /e lesyeña/en y e a fze-
-¿yuenyy?a¿ya77c¿> s¿s/ce/¿lanientv s u / h i p c r z ^ a l z e p a e s t v y>¿zJ/¿co 
p a z a eA>¿raz cyazclzas ¿ y i e / J a n a J e z o , m a l a lezsac¿on Je Cace 
- J a l e / p u l i i a x s , y J J a t a Jccs . cue7¿tas, con a z z e ^ l o a l Cay>ifa¿o 
Je l a T^jl I zaa / j i cü&ca J e ^ y l T C S ! 
M i este 772 eJa? s e a / e j y a x a e / c a n s a m o t v t a / c¿D 
l a s e o o t s r c n d o ^ J e l Jonto en f o ^ L a n m & j r J c u i ; s / n J en e//(Kr 
se ocastonase a / M U C Ú J M s / t o ^ MnaJezoa - , J s n ^ J ^ e f e z / t a 
-eco : e l J a J l ' c o f a e y a z a j & z Á s n J Jan a ¿xs y z z c a c v c a z z / e r é ^ 
c o n l a yajcx <yuc l a ¿en¿jyn¿da2 J e / Coiice/o se Á J sevt fJo s/¿f-
-ypensaz/e^ e/yiezaneJo e n l a 7711 s m a , y su 27?7y?únJeza/¿e asaozJj 
y u e a tp a x a J o e J Tzzjyo Je e/7¡y?ue/ fo y u l / i c e J e c o n t t n i z z j ) 
Lns a l ' y i k r y c s J l & f , con axzejy/o a Cosec/a cJezatec,/¿n yex/uzc¿o 
T S C L Z 'TTsexrya/ú solxey?%ecío cc?7nlenieni~c, y j a x a -xeintejzz) s u L 
-cesiVo J e l a s J ? e x J J a ¿ J e / R a t o ; n o e ^ o y e x J n L e n ^ 
nueyo Je ja / co , en y. f u & J h #n¿ej, se eooixaeyan S U J e¿*D¿stenaa¿r 
J-C Á a q a n J/nezc, y j rzefazen naevazr acofierzr, y u e xepc77jan sour 
cíe/ca/aírzexr: yJ 'naSnenf -e , Lyy J a n a J e x w fevnfcce) ¿ielen,ní'f>i¿£ 
Jen. J u / t t m c T i t e 7eje?7t¡x-fe de u n c o Jzeryidenczez - t z a n / ^ n ^ ^ - ) 
y momenfzznex t , p u e adc/7 icLS de ¿deJaxÁf íerr ven^c lex r sX^-s¿xJ> 
m c / u u - f z i A y y e / / f i n a n e n t e SaJvaJer j - y?üx scefictente i c e ^ -
-corneenra. á s u f tavú^o> eJ t a n ne re j cvuc i , y uzqen te , como COTXJ-
—j'crZ'Tne a ¡xxJ Sey& f J e / R ~ e y n o ; a J Ú L e Coniex¿x> d e f cuO 
e x J u / a n : a ¿z úl¡¿<yczc¿on T i a t u z a J Je vf Z & d t u J a e/fe Joz/ to , 
¿yue izzn í i^eza/^neTvte ¿&z Áa. SÓCÓXZZJO e?! e / a n o m t / m X > ) 
y u t fnx)Juce í a necedáad J e estzz & y ¿ J c / T ^ a : r y J h a / / n e / d ¿ ) 
a e / ¿ u e n ü / h , y z j u U Po/icecx Je ¿ v e n a r P a t u d a y C h n -
- c L u J a J c f T L z n r , 
4 * 3 ^ i t J S ' e y u n J o i f u e a ícnz J a n a J e z ü ^ J e S ^ ^ S 
y fbezdecas, se (e/ o l / / ^ u e a sacax J e í Joatv L mzfzz J ^ e x c e ^ 
ó (yuaxfn J t a x t e J J s ^ X X t y ú necesazzo ; b ien e n f e n J i J o y v c z J 
a n t e t o J a z casas, / e í iyruzJe l a ^¿znanc¿aL ijue ze/u / tz i C X / J 
Pan a Jezx) e n c a d a f a n e c a Je Les <yue a 771 a s a y y en d e a J L ; 
Pzzll icc Je su 7z2<yo j T X C f c o , c¿>n azxeylo a l a fc / tz / /<z; y a ¿ x ^ 
U j i d J a J x - tvJa su u t i / i d a j o salze. i rzecío r s e / e zecaxsyte^ 
/ 
a. 
c a d a u n a Á ¿as y ¿te s c t j u e d e / Jos/tn, lo anzc/j?on'bze?TtiL) 
cc7-nj jen/¿zz ¿¡//a u f i f / J a J , CO/TIO o^enriya, ^ ^ M ^ m ^ / ^ - ' 
- k i r i J a f c n m j u / m t y u / u x a z ¿ a A e J ] a n a d e x x ) , y y u e e j m ceJoO 
a l e n e ^ c i ü J e ¡ J o / i t o enjcaxTc d e ^ a y o , j-czti'r^ncccoTi7 y ze /n feyzG 
d ¿ l a / p e x J ¡ c / a / y u e Á a szsfiudo e n /¿¿ ̂ n d o ¿SM u ú / i J c c d 
C o m ú n * 
^ E Z f z z ]zz>yicle?ic¿ct e;? 7uz¿¿z p e z J u J i c c t a l ü 7 
J a n a J e z a ^ ^ y e / 7 r i L u y l a a l J e eooecictzzx rt(7i e / m ¿ t ¿ leve J e t i u -
- r n e / v f a ; L x r J n e c l o r j ' Cú7xze72tz<f en ¿ J coTTiy/zcts ac fua le¿ y / { d -
- c e / t y a / j /ólrzc /ex J J U Í / Í O K / , y ? u e J t n salez/e 0072 f v J a p u ; i i 7 / a . / ¿ 
- J a d , f a z l/xr S. tóifi^^^i^^^^i^K^i^^^^^a^ J e ¿ C o -
~ 7 n u n , d e / r f n a d a r a / P o / / t T > , f a x yaxz 'o r m e d i c r s ^ f a x t i c u / a o c -
- m e n r e p o x I w J j l x z x r k e n ó ^ ^ r m d á s r , a . c o n axzczyh c j C 
C a p / t u / o KX0de la . J l ^ l R a y m a ^ a x de ¿ / a n o J I L 4 * 7 6 0 1 ^ 
v deven te7 iex p x e e x / a m . a / } lev <d^Jezcadexe j Qo7^ / u / y o c ^ ~ 
¿r ladxzzJ) c o r n o otxou- y u a í e / y t u e x c x , ^ / c ded icasen co e j f t D 
1? O r m e z c c o ^ y y u e ; ¿72 edddr c o p i / t e n t o d a / l a / pazezonzx dcJ> 
^ y f z a / i o z r y u e a y a n c o m b a d o , o y e n d i d , c o m o L 7 t 7 e 7 i e r ^ > 
# u x r L o T n e x c t ' a / T f c j e n o t u n r cyenezuzr 
^ l ^ í f / t a not7'c¿¿x f a d / i t z z ¿z J j y / t z j & c i o n d¿) 
Lt ganancia, ¿jne a a j u t / k j - e?! rada +ane^a, de la¿ y. acvf>zerd 
y keniju-ten. a c/pzerco acta a/-, J t i&zma, ¿fue- st a LVJ- Janadet/XJ, d 
l&f oüíuja -a Aic w Je¿Jú/¿fz> /a m i / a d , ¿* ¿o maJ- a/e^ui¿lej) 
j-e frtocecieza, con pez-/erfá i q u a / d a d azísmetica, neramm^JoLs (so-
-b le La $jctuz¿z) en J/uz n / r l a J las /Ji/s/noir 3 . 4 - /o 3 . ^ f n e c e ñ i 
íJkmLt ¿¿^^¿¿¿Cóari} eün/fct quedaxbs. Je c fa / iauc ia . en u s ú t z ^ ) 
m i t a d , aue í e j i e Á a a n de s¿¿¿ aym^za^ cg¿ut&tiVas o t f r zccuxr^ 
cúinlericiona/es ] y l a ^ a c a j u e ^ e Je u n a /a la tf1 p a i t e (^p.evoem 
-pto) Je 2,0. ̂ a n cejas i y l as 4 o, a m cu a Jas Je Í L y ^ JtxopU) , /-c e je -
-cictaza l& j J c f i u J a a o r i Je. l as ¿ f a n a n c i a J e?i caJa U77a Je c s t a ^ 
y s ¡ Jue/e Je 3. y^se zecasjjaza la. tezceza J e í Jo/ito c o n ó. z. v. 
j u e son los 7n.i/-nw> jvce en l a / l o . j a t ^ a j , comjpcnra?! Ir? l i o . 
j u e az/xo^/an J e ^ a nance a. / n J e v t J a , l a / 4 r O . j L n c j a / Je z J ^ c 
IZTLOJPÍO JPOZ lozr v3 ic. J e salxeJzzeoz) . 
4 ! 6 jzL&sta J u / t a cümjen/czcion s/n Áacez n a y e J a J ^ i ) 
Lzu-J/xec/oT ctizicentcs; ocuxze a las ¿hrnoJezaJas <janctaao^l*) 
tos JanaJezar, w z t a n J o u n L j z z ) y y u /uza not¿Tzz\z Jete/ta J ^ D 
Jzcrz l a / Áeycs ^ i ' y / n a s , y Á u manas , eoofecioánerute l a / s3e.7ixh 
^Ley, y Scn&o, y sus j lcrz io/os Pzoycnittrzcs. 
4 7 S ¿ a m ¿ i e n ^etn-fayxa a e / J Ó / Z / Z ) j a z u a J t n ezvhJ) 
I 
(íVtfazÁ ¿/mayar, ^zcv fc rmen en e / m a s j ^ zea /o ^ r t á r t t f y y i h & / ' 
-772ente ay/fzz ¿fuaijfnzrjbez^iucóozrjt?az¿ic¿x/azej^yuntWxsaÁs j¿/e~ 
- c l a n Je /non / t zac /a? , n h oca/wnctx e / m a ¿ lele a Jez/ona ¿z^u/la), 
4 ^ xS^in e7n /ax j fO ¿/e eráxz arrreceJenfuSj y cf isaivfa 
j u e J a ewjouf / iv J?ox exudeny y COUSCL f v / z z / JÓC l a j rzoÁ iWatTd 
d e l a e n t z a d a J e / Jan Je ^z /exa) "ys¿¿ cefn'fznac¿()¿x olsox.vcxri -
k 7 7i o J a cía e / Jez/onezz), <yue arejfi/za-ziJose layTXoviMó/ i ¿ l * u 
u n T n e J í o Cú7i^az7ne. a l a t i y e x ¿ & J , yJt?ú/j¿//¡dc¿d ¿yfenez¿x/2<D 
c a J a Huello j z a z a í ' / i izzyJuax ^ra J a n ^ y y e n J e z / o en ^/^kadxcc) 
se. s<Píyuzzz.an c v n / t J e z a l l e j y e n e / z W c ^ a e / JuJli'eo,ypu&f 7 ' L < ^ 
p u e J e J u J a z / e . <y¿ze en l a a J a n t a n c t c c J e / y e w ñ c p i y l / e z ^ z z b 
e <ru ̂ rxz> se asetyzzxan las ?nczy^sej- co77TJe7iiKenc¿cc¿f ^y J e J í -
- cea 
•a 'JaJejS, 
íü a e z e J i - f a n l a s ópulenciaLJ, <y. 7107yzxjej-
- sen t a e / Co7nexcco cas¿ ¿77 s u o x ¿ ^ e n , S7n p u e e?! e / , n ¡ y 7 o s t c ~ 
• ~-XXeyX77ie7i f z en a/(yu72C^ Sz^ /xs } se zcec&Triazcez o f z a cosa j l / d 
u ñ a , sU7na I c l e z J r z J j f r a z a ey icu tzzzÁ, t a n cc/so/a^cx y e ^ e n -
- t a J e t & J c c T ^ / a , y u e e7rifzrzyjeetJa l a luenex ^ / e , cas¿ ̂  s e x Á 
f vz i t o , fbca/cL e n estze/no^ y ,ue l e e o o y z a r x J . 
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_ ^ í S / Jez/üne¿D ¿¿ Je • a/c¿&?nc72 que ^$ám¿%sá 
j a j n a s jt>oJt¿L ynizaxse &renfo de ¿/tas y ?naya?& ca/a772i¿)a}>6¿jsi-' 
-erryrze ^ u e e l Jü/2tD no se c&nieneya en. ¿ozr Jzh&f Je s¿¿ cxeac¿c^)i 
y j j c t x a c//o se yrxcfcxcran 7£y¿a/ yr tec i /eu y olÁyextuzzoLS^ue á / í 
a este cüiTio d f v t l c v /üzr JapiaJezcv, o Suzt¿d<r&e¿ Je Jej-itxX) 
y/y^Jeza J e Q ^ t ^ J u J , en e / Á B C Á A J e sexJo^ yLc i l / te i rO 
J v a x a seis acoyeiúzr, u n j z u s i fo e¿yez¿z> f ú a á) mez ioz r e / y n a j J x o o -
-baJlc en ¿a 7?icttez¿ J2) t 
^ f j f ^ r & /ez- ^ e z J a J y ^ i ' z a c¿)n z n J t 
-'zzenciet e l a J a / t e c e z e77 t o J c ó p a x t e ; 'ó 720 ¿cóasfeeeZjjzezo 
a?7rorz u s u J í e y , y a s u M d b , n o l a ¿J^€t y i y i z exzy?¿se/ta a-
cOTTtihzíezelo Jesae iex^o ey en /as Ü¿SC¿ZZZ J a j e s , szecc/ezzzasnerv -
~ f z ysxvJuce , yyrzoJuezzou s/eniyrxeJ e / i ' yy iozszx , s i 'es? So J o oy?az~ 
-fe, f i a J e ¿z/asi^ecex. J b a z a acoyo/az fas foxceesnes jaecesaxJez^s 
a e / s u z r t e j o m a s u / z ¿ - / í / t ' Z , y f u n - f a e z / J e a < y u e / f v M / ó Z ) 
y?az t 'e / y u e seysxe/cx l 'yeJ)* 
yf^2 í ^ . - ^ 2 e/ytsezzKe??excc c¿>77S¿V}uexz)<x aezeJffzz, c a r x j 
a x J ü s e n f i s n i e n t o Je. y u e e/uc¿ez.¿ü J e e / f e ^ s y p a p i f w ^ 
j ye?2Jc salo. J e l a yo/untzzz) J e L K S JanaJezcscr¡y s¿zzf7*Jcrx,e*r7 
p u e / e y u a i i J o estes yuzeze?! o c u z z z z t v Á e / a 7 2 0 a / P a s i t o 
n o s o n su^ i 'aentes a suzñx/ef; t v Jas / t¿ j /anczeí j , y T^u^/fxXT' <xJ 
J¿?2fzo y ^ u e z a } y g u a n d o yatems&ét zetzaÁezsc, a j e r i a r se yezsj 
í s - /udi'ezaL a e m o y f z a x / e , es-fac vexdccb can eoo/eizj'z-
-¿ tn , r/ j?ax na tz> jua e n s u Causa, y e^ecttKT; n o se stiz'zasc ¿í/z¿yerjL~ 
-s¿z£snc7if& Có/nf7iaT>>ac¿(X, ' y CÜ77 Jpazi^ca/axsdexs) e n e / a n o o o x 
- z z e n ^ e , e n y u c ¿>ho%./iz7-iejf¿z¿ J e xcjOues/v p u l l i c ó ; 720 Ác tnpo-
-J ie lo í/enezz íozr i n o fcent&f, c/e-seozs de í o v Janeídezsrzr, 
<Mk £ ^ / lexsonexx) n o Jpuec/e m e n o v J e 
s fí'Y efue e/¿xzxe^/o ¿/e es/uzr ¿Je7rtU) d e S^^^ahca) r y r 
en s u / i?!?7ied¿ac¿one¿f, ¿ f j a u n t o ¿zxn / / i d w y p e n / ¿ z í l z fy7ieeedOL-
-xsxD; (yue s i 7io se ej/ecuite, s / h c / i / a a o n , ¿ / c h a z a n ¿x ¿o s u n i ^ o 
l o s fe7itz7Xi. J e y ^ . l / . y en ¿revé, / a xzcxna t o f i z l d e ! c}7t?ues--
CXD. 
I d Á s ¿z/¿/7ito n o e¿ fa77 d z - ^ c i l c¿ )mo apazecc^ 
77 / i n c o ? 7 y > c v f z l L c o n l a b'yez/zzd d e c a n d u a x , y y e n d e x e l 
J a n d / x x j ^ t d a ^>ax (sizr Scznazr, y iSaJuxs^TXthcc jp / c r j - , y t í e ¿cd 
cuztvxx. 'x.an, a ¿ a s y u a / e s se úpos7e d ixecñzTs iená 'e . ¿ a O C T X J Í -
- f z z a ú n d e / j y e n e x x ) yr izc o y se e/ecutzx e n l a / i i eces i ^cüdGS^ . 
¿esie/ ícsaxárzz c o n s n a y e n e u / i / ^ c u ) , y u a t u d o c c / x x l u a n d a a. / sxecsas óaXr 
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%Í€?ir& J j í f z a n yo7?ez/e Je man^/i '&ftD; Jt>az<z s u ze?7ieJ¿o cerno 
esta / T i a n J a Á ^ y í a c&TyL/tojT, J e Gyr7icxc¿ante¿ / x tvdex €sy>c-
~c¿e s i n aczcJítezz^C <y bem&cetsc ÍZKS y u e /o son e n eyxanas, y 
rnucÁo s?ienozr síes co/?7yrz¿xj7 )?es7texj} Sexl'dexs y j evrxsxJexJ y?, 
l a s J L ¿ ¿ Z O J , y m a t x s e c J L s c o z x c J j b o n j L e s v f e j , c a n e / o l j e t o C * D 
ejecutax c o n ??iexs ccn-/ ian?sxJ y ¡ n e n a ? ybeÁyxx>> -¿vJcnr s u / Lo 
yxxxs , ixsuxezj, o /¿¿CZXKS, ypxoÁi-yic/azr fy Jeter taejcnr , 
y ^ G ^ ^ J j ^ C a c Á o j o u J i e x a zesnex)¿az¿e en c / J Í C ^ > } 
CJ. ¿a¿Lee e n J Ó en <¿^^£z.JixJ, y sus ¿ n s n e c / i a d o n e j , a n ñúsnese 
J e fana jexsxs j e / í t te ¿yzr y u a í e j se jyun s u s ^püsiej f y Juyyosí-
-ezon J e ¿xJastecez s/si esm/zsieyesiczex se xeyzezxfzesesi t z s O 
y7tnc¿ó72Cf J t ñ n , y u e j L e s c s i n e c e s a z x M y y c u J i W e n a7siaL-
-sax J tax2a? r i es i¿& ; c&r i o¿/¿yac¿os2 J e ce>nJujC¿zJ<x*s ex JJ^Ccc-
~ J x ¿ J j í s x r y /zecza j - cszzx esi-t&f J e J a s 7 n a ¿y u c s e ex/ecyuzezJe) 
e J S u x f r J o J e l JuJ/¿cz>,y?axa t v J o e / a s í ú , e 7 r e / t c J o o 
J b a z t e encaxeya7~ieJosc ex Lzs J/usrtczezJ' z5C ¿exs JueJízxs ¡ Z f -
-yecnyzKSs e /77 iczycrz ceA, y ctxxeJexeJz) e7i e l c u s n y i i s n e e w t o 
es f u oÁÁjyexceord, 
¿FT^ t ^ y ^ c s T e ^ h , xecceye'Jex y u e ^ u e s e l a CosecÁa) 
co7n¿e7iJzxex y u e tveJzxs b s suxt-/e/oxe¿ J z Jentzz) , y y C c x a ) 
4 m 
y u e y w n W e n s e x Á e n a y u e / a n o , es e n t e s e n j F / a c / c n f u -
- z a e / a d e / a s faeaas ^ a l i a z x a m e n / e p o J / a n s u x & x * esfeJ 
P u l s e o f Á a s t a a f r o ¿jyua/ c / e / ^ n o szyuees i f&^ t /e /ec /uczx en) 
^ ¿ S t a J e t o j a s e / s iasnexa J e ^cr77eefex¿/ ^ u e ^ J J ^ { a ¿ J x ¿ J 
t e n i O Í n e c e s / J a J , J e 7 f íonez7 J P a x a c o 7 n p ¿ e t a z u n a c o p i o 
s e ^ u x x ) , ¿V7 / c Jt7ús¿¿/e Jt ros i t i yo y c /ex^o . 
v ^ 8 —- ^ Q t ^ ? s e j f u z a J o e / s a x t i ' J o J e Janes j u e sé) 
concep tuase necesaxío J t a z e a s n e n ^ . con azxep /o o J 9 e a t i ^ 
- X Z Z ) ^ cons tzxnJo oc $Yjípcrx a s / e n t v í c v Sux tzJ&xes a s e ^ u x a -
- JcrzeJ, ypcrzeiWncj- ase jyuxac /ez j en J e ^ t J a y /axznct, ex ce z n u x 
fac}¿yc¿>7n¿eniKe7Jite estoefi/ecex e/ysxecto - m a s c o r y L t z r x . ^ 
y epux-tactzyo s / n f e x / u z c 2 o J j M / t ^ t J J B s ^ e x x m J s a J d ) 
t o j o e / a n o czxxxzentz J e J A c S a x t / J o ; y / / ? p u e f e x z i n c o e n 
- t e . J u J o s o e n ¿ o u estzxcsonej j j a ñ o , fuJ¿ 'ese a / iTexaxse J j ) 
<yxa*e Cauro . , y conoc¿sn¿erUo, f i a s t a y ¿se ̂ t n a f / ^ x j o J L 
s u z r t J o s y z e c v y t J a l a nuesSex CbsecÁex se TTff rxasc ia /zzs>-
f u es tez 'yo/uzrtzrxxcL J e S u x t f a t o x e s ; ¿exo / í yaceon J e S u x t / x ) 
n u e s s a z n e n t * c o n f a s perxctanes f o s i l t e J a c ^ J a u n o ; y ^ ) 
estzzl/ecsWe. n u e y o f x x e c l o e n J & n , coz? d x z e ^ / o ¿ ¿c L e m ) 
7 n a ¿ D ; o s n e J i ' a n o Z3C / a CoseeAoJ), 
V 2 
s S S ^ ^ ^ y % x f / t e m e d i o , se lo^xazsc t j u e L z r y o / t u -
-za/ ,y j rzccieKT d < d Jan -^ue/tu ¿/em/nce confuxynes a ¿en tienyja?, 
yyUufozr a/ecyuxadazr; y pox ¿o 7 n i / m ó ciexXzxs, yyJundéxJox en) 
e J L / f v y a j L c J J aeopio ; s i n j u e l a / lue/tcuf, y xeíuejfzxs x / 
/ 
a ñ o corno Ja/ i i lex, oect/ioncteen ¿ar aJ tov y ya/c^r <yue cy /e 7*>o-
- tn? i , e?! u n 7niVpnx> 'íxxyyO; de J n x T n a , <yue e / í y u e ^ u / t a 7 n e r v f e ^ ) 
c o m & x a d o ú Á¿x#¿do de yxzxyx/oc Co/eeÁa, VaÁa xo¿o ex 2>o. ó. e d 
m a s [e íe yxxe lud lo de 7 n c J c z f í o , a oó-x, oyxxx^no/fico m e L u c ^ k -
~co d e l os 7ru/rruxs yñtexe/a¿¿(jx; l l c ^ a ce Vendex/e ó veneyj'ccadrh 
y o x 4 - 0 ; S o \ €o .y t j ax i -oo . 
O Cuando /e c o n t e m & l c neee/axto ¿xÁyun -tiesny>o) 
y a x a edesfzz¿leci7nie7zfo de U7i co/jijve-feruíe nurnezs) de l a n a -
-dexOT, 0071- o l l t ^ a c í c m a sizx-hhc aque l la . Jpcrxcton d t J u n , a (y. 
- y o l u x i - f o x x a / i i e ? ^ se ô xec¿Kese7i wus í x /me /T te , s e ^ u n e/ertctbo 
d e l a ñ o , su C¿x/af y cosn le / i xcnc iocs , a jJoxsn ¿xcsoii, de. u n 
- ^ l a m e n t o extz / e n l o j z o n l l e , le f a x e c e d e d Jezsontxo s n t x i 
Cú77ileníe7zf-e. q u e e/ecutzxda l a TZcoleecxon de q x a / i o ^ / * / /ame) 
< / ¿s 
yerx $ J . a l o s M n a d e x c r x de (¿l^sC¿dxxd}y Idalleexxs, y se le*s 
dfcya, <y¿xe l o s y u e ysuexxxn/ y ü u e d a n sexJo en t o d o edaryiAcy 
>/7/e cs)OjOo72yctn l ' IxesnerTfe / e ^ u n susyos / l lex .yes fe tho coxxse7l 
f > u e d e ; y j L u e x e cocex ,y y e ? i J x J i a i u a v m / j t e ¿ x / M J / / c o ; e n /¿O 
iTTf-e/icf enc¿ycx J e y u e / u 77ieza -yo/uTitzz^ sea en ¿/¿zafo yrz/p-nezo; 
l a -x&yu/aJcrza Je a j u e J a poxc¡o in j cuyo /¿xmtxje á Je a/ecyvt;-
- xctx cooecuirzx y7xec7Va7Tie?ite e?? e/acfz> V Qr7Ke?7iyxxe e^O 
t íeTTif ro ^ j b r z / r i a n o a c x e d t e J ^ S . y í a f /vyjostái / t 'dcá mc¿x/-
~pa¿le Je c ó n r i n t c a x et i e / ^ u x f z ^ J o Je su olLjyaccoyr) 
C c/fe a r f o , y -yo /un tax /cx 007 2/7^71 a a o n <x íx? 
J a n a JexcJs -zesu/tzzzxct e / 7 7 u7x1 exx) ^¿Jo J t ^ y p i e ^ c x r J e / u "bicexlo 
/ u t t i J a j y a u n y u e o l / c x y a J c x . y ¿ ¿ e n y j e z T n i r t J a eJLs 
e / t t z Jo^coy i Juc f zz Je ¿07- M n a J e x a j - c o n y / ^ i a J o x e j ^ / u / c a n -
-rt^nacconesse?? e /ey íc fo 771 as . o T n e n o v cxexfar o yxxv lu / Je j 
ícx m a y c r x o T n e n o x s e j y u x x J a J Je c/xs ̂ 7 a 7 7 x a s ; x esa/terse U T Í ) 
J x x u j e n o c a / Je7cue7ito Je l a / y?cxxc¿one¿ C07?/ ícy?7aJaspersa e / 
/ u x r t J o como JuJosas , i n / a / l / e ? ^ se Á a z s a Js / ruTs f xaJ l tD , 
UT? t v f z z / j s x u J e n t e J e J Á a s j ? o x d o n e s , y c a J c u / a J o aon e/y^T 
s-e necesrVa a n u c z A n e n J e j a x a sux/zz a e ^ ^ a J z / J J e /¿LxO 
L u e n o , y a J u n J a / i t e sccyun s u con/ucTixi j / c eWJenc¿azxa<J> 
t a z n ó i ' e n e/nu7?iexx> J e f Z t i e ^ c t s , cy e / / L . ¿astite xieces/fzxzJz). 
y Je^ i cz acoyziax Q o n xtíp'Á* y * m ¿QK su iyc t ) j J * c o z n y p L f e c o ó 
. 5 3 
'cD. 
5*2 r¿S&7~i ssf-é caso f > o J x / a x e s f i z a z eJ7^>u¿/to. j ? u J ¿ ¿ -
-co^conafacuJx) e n / a p a z t z J e / u ¿z /as fean7 /e r i¿v7y o f e z a T u a J - ^ ) 
conducentes á e l ^ e r x urwzt j rz¿nc¿f¿oa' í a / r a n t e cLxzcv, n n otxí) 
a )72 f in^enc¿a j u c U c m f o / i L ' / ¿ J a c l c c J p a i U , o m c u ^ a j ¿ 2 ^ > 
J e mhó) u ofU) J a n a J e z A , y u e ^ z c i ' I Je a j e x x ^ z x a x , ( s o L c X € -
- m c J z a J a en e / C a / c u Á j r x u J e r r f c j u ^ f a x a c ¿ a c o f w J J P c -
-st iv J e L a L c f z a x ertvzr s i sJce /ex r )no /ezxoc J t ^ z c i l Je ca/ficfax) 
CÚJZ el-zlcfox cA-xz&fJJOnJiente a l a nc t tuxa /exzxx Je l a -fal-tcO 
Q Z ) J a z o t z a f a t t e , f u e J e ocuzzcx r z A ertzrJ r u ¿ -
-ce/OJ- c a n inJ t> f>ensa l le¿ , a ) n ^ / o m e n f r z x eíconfznudbo ceÁ. ce 
La? cy f yoJezaJx r , y y / > / ^ rnecs, o inenozr y x e c u e n f C 7 n e ? u tc au 
ícrr RnaJexxx r , covz o f c n t Y x n i J a J . y t i e m p o ; c a m i n a n J l ^ 
s u c o n J u c í a , y e / t u J A J e e¿*>zstc7ic¿auf; f a z ¿ x ^ y e x j / i ^ c L o 
s u c o ? i n x m o ¿/taiuo, oot t axzeyyh a l c e c ^ n n ^ n a o c o n , rexyueJ) 
J j M r i t ü U fenecían c o x x e J f o n J z e n t e J l a l i j u i J a J o n ¡ne~ 
-ceJente , y l a y e n J a n a l f u é l í c a e n l a r f u e / f ü ? a c t a a Á s , i t ¡ U 
o tzxx r azzey¡asilas y?ax U M ' c £ e z } f a z a L f u e a y u J s e z z / / ^ J 
/ezy¿¿/o corno c&zxesjzo/ iJz j* . 
- x a , tzzTi enep77iyar cíe m Ja fzJa , ¿/e st /Ktj-Tncrzr, y m u ^ d J t a j 
Je f207nLuct d e l ^ n ^ y ^ x o L W c t c l y u e ^ e n e z a A r í ^ j p u e d c t ^ > 
de / f / pezaz /e Je/RepisaPTT®y ¿uen ¿^eclo J e / a / S a l t a / / y c ^ -
y / ^ J & i a a s , ¿?ue le ^op-nen t e n ) * 
6 " v í T . I z l e x t a J ezi e / ^ / z x ) n o se ¿ f o n t , como se) 
exee ^e77exa/r7 i&a e/ters, y úfzcts J^^7j^r7Cí'¿xs,Jjí?ueíf/'/eriJoj'¿6íf^¿o-
~-z¿os&r enrancÁea Lxr estxemozr lüí tzxr , Jix/T'zxr, y lonesfzxr yvee) 
cx)77/nfz¿yen,ysa¿/-f-iene7j . laryu/f7Z/ ' m o Jezac¿072ej ¿ce jUesy, 
y n o y>uJ¿'enJo tózr Áaml rxc j sez It ' lxej, j z a x a a l za co/a <yue l o 
777¿zn J a cío ytextnftiJxy^ y t v l z a J o J?úx ¡ a 777Ís/7i<x J^y j e/Jan y?ax) 
de/Tías La? aD777Lnd77i7e7T/77Z7 Je j i t e a ¿a. l i l exJzzJ TJXL l az r 
PasiaJeXTXT; /uxfrJcrzes^ o Co77iexc¿anfej, J e ^ x c t n o ? t a n 7ccJiKco-
-771 e n t e ¿xaxzJaJa y e / f a l l e a J a & n l a / ¿ ^ Jza^mcvtz'ca J K ^ Í Í 
J e J u l i o J t - ^ i l G S 1 . le/OJ- Jeaponezre CO/TIO contzccxxaJ, 7orx) 
enTeza777e71^ co/yloxinez, y 0077-77atazales tac Tnor/exacaniex^ Tt^ 
~¿fla77ie7itozP'J ¡mi / tzxc t&Mej , , a T n j z l a c l o r i e S j y JZ]üor¿Jencza/: y t J d 
c&x fando t v d o e / a l a / o , c e / t f i n ^ e n u a , yo lu7 i fa?ue¿/ad, á m c e z & c / v m -
-Irte c o n / e n l a ! i¿ex^aJ¿/e¿t^zxc í c ^ o ¿as ?Zf/as Je s u J u / w e/^vC-
~ llec¿?mKerUv • a / e j u z e n d l ü n c o m ú n , y u e . es / a o¿/e¿t> ^ z r z m a s ó , 
j e n í e n e l d o J e tvJcnr, c h i t e n fo^ 7yiú7ix3jC>oJi¿xr/rrhoÁc(J*a&,Y~^ 
Ofza j u a / y i u & z a e/^ea'e J e u/uzac, y ComezcoQ z/ i ld tO; J e r t y u a / j y 
c o n f x a x i o oc ¿a n a t u z a / e / x a d z / j n i n r v o CoTTiezcco; y y ^ h a ^ f -
- m m r e a e J J x o . Pu l l ico , u n i v e z r a / J e g e n t e s , 
S $ . ^ J í / Í Mocuzac/az ¿yeneza/ S/n¿/fco Jez/onezx), 
a m a ? i fe, solze t o d o Je / a / S o í e z a n t z * / n t e n c ¿ a n ¿ j , y J e / ¿ t e n Cc-
-mu?7 i a y u e coz i / p i zan , 77ó Jbuede /T ienov Jeyrxxt jponez a ^ "Y 
cá?i e /Coxa 'zo?! 771 a r jouzzy J taz 77ieJ¿Kcxr c¿>7iJuce72-fe¿K J ayi/e¿/oú 
•^e/ic/JaJ, lar cyue r a J e b ' / J ü c u x r o en / a / e/fzecÁeces Je/¿p)} eJ-
- t7?7ia m a s j7iLoyDozc¿ona¿¿cr7- y>CKz Áaznux, zesteza77 J o ¿cts 777¿x*f 
-ze/tezentres Suyo/z'cas, salze laj7zete77s/o'n yuey?, ÚCUZXZTL 
e?! ( J J t a s J la / - ^ c t T i a / i a a s 7777-núJexcí.Jcic¿ J e lozr IcznctJeTcaiz-
J e j a J7xz)fue/-fr> e7i ¿o^ Timnexzxr 4-2 • 4 5 1 4 4 : y 4 : S : J e ¿ / / O 
ItTTiifzzJo y ñ y b t T T i J ) , 
Q ' Z ConJzW ¿n l a L n J a J J e ffiy. a s e j f U z a J v 
J e l a rn¿ye77¿z¿JaJy^axe^za. c¿77yue /ncc/aT^frsn(?7v&(t ay7¿-tec¡-> 
La rnaycrz ^e /¿c¿J¿tJ J e l l u l l ' c o , J e / J p m l a z a , s a / ¿y77crxaí7i etcodr; 
y y/s-fo Je f a d o [o evofuerifo a c a z c b x á L m a j a)?nJei?ien-
- t e f a z a /ctttrfocez los ¿/eseczz c/c/cc Supexzoiu^JaJ, 2 y f á a J x ¿ o l 
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